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A N O L x v m . 
M A B A I N A . - M i é r c o l e s 17 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . - San Alejo, confesor. W ú m e r o 1 6 8 . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i n t 3 c o m o c o r r o s p o n d e a c i a de se j -unda clase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a l i ana . 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t e d o d e C o r r e o s : 1010 . 
1 0 3 . P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
É F N I O N 
P O S T A L 
12 m^ses 





L D E CUB A 
12 meses, 
6 I d . . . 
3 id . . . 
$15.00 plata, 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 




i d . . . 
id . . . 
$14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 
mmm m e l c a b l e 
SERVICIO P A R T I C Ü L 1 R 
D'rlL 
D I A R I O D b b A M A R I N A . 
E S S 3 ^ " A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 16 
LOS NUEVOS OFICIALES 
DE C A B A L L E R I A 
S. M. ci Rey ha salido en automó-
vi j para Valladolid donde personal-
mente h ? r á entrega del Real Despa-
cho á los alumnos de la Academia de 
Caballería que han ascendido á Ofi-
ciales del Ejérci to . 
EX EL SENADO 
En el Senado ha empezado la dis-
cusión del proyecto de ley de reforma 
del procedimiento electoral. 
ALBOROTO EX E L CDXGRESO 
En la sesión de hoy. en el Congreso, 
ha habido un incidente que degeneró 
en alboroto. 
A l empezar la sesión, un diputado 
pidió que se contaran los asistentes á 
la misma, y no siendo éstos bantantes, 
hubo que suspenderla por a lgún 
tiempo. 
Con ta l motivo, se entabló un ani-




h a r á á la mar dicho barco, para rea-
nudar inmediatamente los ejercicios 
de cañón, con objeto de desviar la 
atención de sus tripulantes de tan 
horrenda catástrofe. 
CASTRO REVESTIDO DE 
FACULTADES OMXíMODAS 
Caracas. Julio 16.—Debido al esta-
do de desorganización en que se en-
cuentra la hacienda venezolana á 
consecuencia de las irregularidades 
habidas en la administración de la 
misma durante la larga enfermedad 
del presidente Castro, el gabinete en 
masa ha presentado su dimisión y el 
Congreso ha autorizado al presidente 
para hacer un presupuesto que cubra 
los dos años próximos. 
Cree el Congreso que esta medida 
es la más conveniente para les inte-
reses del país y ha autorizado tam-
bién al Presidente Castro para cerrar, 
sin la aprobación de la uámara , ios 
contratos que estime necesarios para 
desarrollar el bienestar de la nación. 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
TRES MORIBI NDOS 
Jioston, Julio 16.—Están moribun-
dos tres de los heridos del acorazado 
"Georgia" y hay probabilidades de 
quv se salvará urt'"-. 
REAXTDACIOX DE LOS 
E.IKKCICÍOS t>E CAÑON 
Tan pronto como queden desembar-
cados hoy los muertos y heridos, se 
D e i a n o c h e 
TERREMOTO 
Salt Lake City, Utah. Julio 16.— ; 
Se han sentido distintamente hoy en 
esta, varias trepidaciones de terre-
moto que duraron un minuto; las tre-
pidaciones fueron del Oeste al Su-
reste. 
& U f i & R i GENERAL 
EX PERSPECTIVA 
San Salvador. Julio 16.—Dase por 
; seguro que estallará, problabemen-
i te antes de quince dias. una guerra 
general en la que tomarán parte to-
das las repúblicas de Centro Améri-
ca,, siendo las primeras en romper las 
hostilidades las de San Salvador y 
Nicaragua. 
; CX GENERAL A.MER1CAXO 
M A X D A X D O lTXT REGLMIEXTO 
E l general americano Ohristmas ha 
sido nombrado comandante de uu re-
gimiento salvadoreño. 
PRKSÍOLXTE PP'M ! •/ 1,00 
POR SI MISMO 
Se aguarda por el próximo vapor 
al general Chamorro y tan pronto co-
mo llegue, se proclamará á sí mismo 
presidente provisional de Nicaragua. 
NUEVO CONFLICTO 
CON VENEZUELA 
Bruselas. Julio 16,—Habiendo el 
gobierno de Venezuela notificado al 
de Bélgica que se negará á pagar los 
dos millones de pesos que el Tribunal 
de Arbitraje de La Haya lo condenó 
á abonar á sus acreedores belgas, y 
dándose cuenta Bélgica de que la 
persistencia de Venezuela en su ne-
gativa, infligiría un golpe mortal al 
principio de arbitraje, está haciendo 
grandes esfuerzos para conseguir que 
el Presidente Castro acate el fallo 
de- citadd^Tribunal. 
CIFRAS ATERRADORAS 
Londres, Julio 16.—Según noticias 
recibidas de las Indias,las defunciones 
causadas cu aquel país por la peste 
bubónica durante el semestre que 
terminó el 30 del pausado suman 
i.060.,067; la enfermedad decrece sin 
embargo, pues en el pasado mes de 
Jimio hubo solamente 69,000 defun-
ciones. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 16.—Resultados 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 2, Pittsburg 6. 
Brooklyn 3, St. Louis 2. 
Boston 3, Chicago 4. 
Filadelfia 7, Cincinnatti 4. 
Liga Americana 
Detroit 3, AVashiugtou 0 y en el se-
gundo juego, 1 y 6 respectivamente. 
Chicago 3. New York 2. 
Cleveland 2, Filadelfia 3. 
Sí. Louis 6, Boston 3. 
Idem sobre Damburgo. 60 á.\?. bañ-
qnerra, á ífe.'llS. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
i cts. 
Centrífugas, número 10. p<»1.. 96, eos-
| to y flete, á 2.15¡32 á 2.1¡2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en' plaza, á 3.33 
i cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
v 3.08 cts. • 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
j $9.30. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Julio 16. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á l O s , 
¡9d. 
Azúcar mascabado. pol, 86, 9s, 9d. 
Azúcar de remolacha (de la úiti-
1 ma cosecha). 9s. 6.d. 
Consolidados, ex-interés. S4.5¡16. 
Descuento JBaur.o iüglatorra , 4 por 
i ciento. 
i Renta 4 por 100 español, ex-cupon, 
193.12. 
París. Julio 16. 
Renta francesa, ex-lnterés, 95 fran-
! ees 32 céntimos.. 
der to divert the crew's mind from 
the aocident. 
FRIG-HTFUL CTPHERS 
London. July ]6íh.—Reporte frr»m 
India sho-w 1.060.067 death^ from pla-
gue for the semestre ending on June 
30th. 
Though the disease now seems to be 
dpereasing. there were ho^vever 69,000 
demisés in June. 
E A R T H Q U A K E SHOCES 
Salt Lake City, July 16th.--Several 
distinct earthquake shocks. lasting over 
one minute, were recorded here today. 
The muvement was West to South 
East. 
GENERAL W A R I N SIGHT 
San Salvador. July 16th.—An arm-
ed clash which is believed may in-
vehe all Central American republics 
WÍU probabiy oecur within a fortnight 
and the fírst battle is expected to be 
fought between San Salvador and Ni-
carasrua. 
C H E N E W S S E R V I C i 
By Associated Press. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
ini eres), 103. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos, 2 por ciento, ex-interés, 105. 
Centenes, á $4.77.80. 
• Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 6 
por .••̂ •nl»-» anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jf., 
banqueros, á $4.83.45. 
Cambios sobre Londres 4 la Tista, 
banqueros, á $4.86.70. 
Cambios sobre París . 60 a.|V., han» 
queros, á 5 francos 16.7i8 céntimoe. 
CASTRO DICTATOR 
Caracas. July 16.—Owing lo the 
demoralizalion of Venezuela "s ílnan-
ees due to the irregularities during 
Castro's loug illness, -which iiTegúla-
ritieis culminated iu the Cabim't's re-
signation. the Congrcss has authorized 
('astro to make out the budget cover-
ing the expenditures of the next two 
years as he believes best for the in-
terests of the natiou. i t has also 
authorized Castro to make contraets 
affecting the nation's welfare without 
legislative approval. 
A SELF M A D E PRESIDE NT 
General Chamorro is expected to 
arrive from Guatemala on the next 
.steamer aud as soon as he arrives he 
wi l l proclaim himself provisional Pre-
sident of Xiearasrua. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 16 de 1907. 
Á£úcürts.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy una pequeña fracción 
de aumento en su precio en Londres; 
en los Estados Unidos el mercado ha 
seguido sin var iadón en los precios, 
pero quieto y en esta plaza continúan 
los tenedores en su anterior retraimien-
to, sin que se note tampoco mucho de-
seo en los compradores de operar ca 
gran escala. 
Además de las pequeñas partidas 
publicadas ya sabemos haberse hecho 
también ayer, la siguiente venta: 
287.. sacos azúoar de miel pol. 87, 
á 2.90 realas arroba, de tras-
bordo en <-sta baliía. 
Cambios.—Sigue el mercado eón de-




A X A.NiLRICAX G E X E R A L AT 
T H E H E A I ) OF A SAL V ADORAN 
RECIA! L X T 
General Christmas, an American, 
has been appointed to command a Sal-
vadora n regiment. 
THE GEORGIA 
Boston, July 16.—Three of the men 
injured on the "Georgia" are mori-
bund. Anotlier wi l l probabiy reco-
ver. 
When the dead and injured were 
debarked after the explosión the bat-
tleship returned and immediately re-
sumed the target practice today in or-
CASTRO U X W I L L I X G TO PAY 
I I IS B E L O I A X CREDITORS 
Brussels, July 16th.—Venezuela has 
intimated that she w i l l refuse to 
pay the two niillion dollars to her Bel-
giyn credili.o's an i as such decisión is 
contrary tu the tinding of the Hagne 
Arbitration Tribunal. Belgium realizes 
that were Venexinda ío persist in her 
refusal. it woukl inflicí a severe blow 
to the arbitrati(»n principie and great 
afforts are being niade to induce Ve-
nezuela to carry out the llague verdict. 
Londres o div lio. 11! i!0.3i4 
M 60 d|V i!».:} S 19.7Í8 
París, o div (».l[t (;..'Jj4 
Hambursfó. 3 div 4. i j : ! 5, 
Estados Unidos 3 d[V' 9.5(8 U». I[S 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv * oA[A 1,3[4 
Dto. papal >̂ airón»*. I » \ i^auai . . 
Moue l M 'Gf.r t iferiik. — •>« ti&x i i »/ 
como sigut!: 
Groenbaeks 9.3ii .9-7i8. 
J Plata americana 
¡ PlataKsfMñoJa Mó. 1[S 
Acciones y Valores.—El mercado 
' abrió quieto y tiojo y al cierre se mau-
j tiene en las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español. 82 á 82.3¡4. 
Bonos de Unidos, 110.1¡2 á 112.112. 
Acciones de Unidos, 94.3j4 á 95.1 ¡4. 
Hav, Elec. Preferidas, 77 á 77,1 ¡2. 
Hav. Elec. Comunes, 26 á 26.1 ¡4. 
Jlav. Central Bonos, 72 á TiMjl-. 
Hav. Central Acciones 14.U2 á 
! 15.1 ¡2. 
i Bonos del Gas, 108 á 109.1 ¡2. 
Acciones del Gas. 107.1|2 á 108,1¡2. 
Deuda Interior. 92 á 9."). 
¡ Se han efectuado hoy.en la Bolsa, 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O R E S T A D R A N T P A R I S 
WSST C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notablep or sus Ainos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O r i C T I T , Fropiefjirto. O ' B E I L L V 14 Teléf. 781 . 
s o n m m m 
P O R S U 
• y f i n o a a r o 1 3 3 . 0 ^ 
O R E I L L Y - 5 6 - 5 d 
T e l é f * 6 0 4 . 
W / / / / / / / w / / / / m ^ ^ 
L a S M I T I P R E M I E R s o b r e t o d a s . 
(;Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S l ' ^ O . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Alcootado % 30 
y 
11 mensualidades 
de 6 flO | 110 % 140 
En $ 135 
en la forma siguiente: 
Al contado | SO 
y 
7 mensualidades 
de á |16 | 103 
En $ 130 En % 13o 
en la forma siguiente: en la forma siguiente 
Al contado % 30 ! Al contado f 25 
! 
ó mensualidades 4mensualidades 
de á » 20 % 100 j de á f 25 | 100 
% 130 | 125 
l F u m e n C i g a r r o s 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e e i o e n S » . 
h a s venta» á plausos se /tacen mediante oblií/fictortres (jurtintiz itlt*. 
lodos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas cooocidas para carruajes y motores 
S d r - E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía en jjeneral. — Autisrmi cami de Solis, de 
S, HJt IC í \ calle l l a b a n r i T.*. Recibe constantemente de los centros dft la moda 
ias ültiraa» novedades. Trabajos esmerados, como se pidau, á precios equitativos. 
e R E U T O W f l U C I O D E D U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 u . E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Coutraseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; su^ Pólizas son mis venUjosas qu Í hu de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se «ibíieiva m xyor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C 1226 10 5-Jn. 
M A R C A 
de alambre por fuera y las nenmáticas para automóviles 
M A R C A G r O O i O i F i i o i a c 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos eu (Juba 
J o s é A l v a r e s y C o m p . 
Especialidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D E COROJO, 
^ . r - ^ r o - l o ^ i - u . 3 y I O , T o l é f o x ^ o 1 3 8 3 -
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e:s e l d e 
Ü P o n s « f c O e t - O u i / t o s t C S X 
cuyo solo nombre es feuíicieute g a r a n t í a para los consumidoros Como sg f ia 
tratado de twiiítír el cuizuno, llamamos ia a tenc ión del público baoia las st« 
gu íen le s marcas: 
T I E R O Y á L B A N K 9 F G A N A D A \ p , 
. . i i n ir i ni .1 J. I . . .L J.l V.l-.U. IL J.. ágíilo fisn! i t l Gobien» de h Ufñlki de Cai»» pira el pí?J de los 6bcan»s del Ejerdt.) bdw. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 3 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : H 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
EL ROYAL BANK OF CANADA, ofrece iaí majorsi pr>rB9Usi p i n Djpjjis»! 
en Cuentas Corrientes, y eu el Djpirsmáat J da Ah te:**. 
SUCURSALES KN CCiJA; 
Habana, Obrapía Habaaa. ciiliaaa 32.—^it\ií*í. — CJrdsni.—Oianj],,. 
Minranlllo.—SancUjo de Cabv —Ciaai JS 
P. J . SHERilAN, Suoerviáor da Us áa^arsalai d i C U D * , Kibia», Oori-n» 
OOOJO 1-12 ' 
Í U í 
SKOfí ^ p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
V 7 i tert&Garlmsrl para D o r s c i i [ y J f í ~ Í S Í * S : 
i o V f C a . í i m * B u l l - S o g í % & m £ 
P a r s o n s I r í S ^ T . F a c k a r d . 
para j ó v e n e s 
* hombres. 
D1AEIC D E L A MARII ÍA.—Edic i 'n de la mauana.—Jiüi( 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ye utas: 
100 acciones F . C. Unidos, 94.1 i 2, 






H . E. R. Ck). (Prefe-
H . E. R. Co. (Comu-
101 4 103 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 16 de 1907. 
A las S de U tarda. 
Plata espafíola 95 á 95% V. 




tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 14% P. 
Centenes á 5.53 en plata. 
I d . eu cantidades... á 5.54 en plata. 
Lnisee á 4.42 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.43 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 4 % 
á 4 V. 
Y. 
| M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
i ' 
f E L " ANTONIO LOPEZ' ' 
El vapor correo "Antonio L ó p e z " 
ha salido de Cádiz con dirección á es-
te puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, á las 3 de la tarde del 
lunes 15. 
E L " A N D E S " 
Procedente de Puerto Cabello, fon-
fleó en bahía ayer el vapor alemán 
**Andes", con carga general. 
E L " A L L E M A N N I A " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
¡STeracruz, con carga general. 
E L " O L I V E T T E " i 
E l vapor americano de este nombre 
palió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L " S E G U R A N C A " 
P u e r t o cU l a H a b a n a 
BUQUES COK REGISTRO ABIERTO 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X i l l por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
Para Coruña, Santander, Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saeuz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y Coru-
ña, vapor alemán Allemannia por 
Heilbut y Rasch. 
Para Hamburgo y Havre, Plymonth, vía 
Santander vapor alemán F. Bismarck 
por Heilbut y Rasch. 
rriles papas. 185 sacos café, 25 cajas na-
ranjas, 5 huacales (10 cajas) ciruelas 
5 id. ( l u cajas) peras y l u huacales coles. 
GOLESIO I T W l D Q i S 





Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor español Catalina por Marcos, 
hnos. y comp. 
2 6 cajas tabacos 
2 barriles 
1 saco cera. 
415 piezas madera 
50 sacos cacao 
1 caja dulces y 
10 bultos efectos. 
Para Mobila goleta americana M. B. Jud-
ge por el capitán. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs 
y comp. 
20 barriles 
71 pacas y 
214 tercios tabaco. 
449 bultos provisiones y trillas. 
Para Veracruz vapor americano Seguran-
za por Zaldo y comp. 
4 cajetillas cigarros y 
2 bultos efectos. 
De New York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
33 pacas y 
148 tercios tabaco 
5 cajas tabaco 
124 pacas esponjas 
75 huacales cotorras 
471 id. piñas y 
1273 piezas madera. 
M A J í I F I E S T G * 
Londres, 3 d'v 
„ 60 djv. 
París, 3 djv. 
París 60 dlv. 
Alemania, 3 
» 60 




d .v . 
d¡v. . 
plaza y 










20^4 P¡0. P. 
19% p,©. P. 
6V4 PjO. P. 
4% pjO. P. 
2% PiÜ. P. 
9% PjO. P. 
o% PÍO . P. 
12 p|0. P. 
Vend. 
97/« PÍO. P. 
95 K pjO. P. 








Vapor americano Olivette, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, consignado a 
Lawton, Childs y comp. 
7 0 
DE TAMPA 
A. Armand: 650 cajas huevos. 
Swlft y comp.: 129 Id. id. 
Negra y Gallarreta 1 lote melones. 
Carbonell y Dalmau 25 sacos abono. 
M. Johnson: 8 bultos (20 cajas) dro-
gas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 6 id. (21 
Para Veracruz y escalas sano ei va- I caías) id 
por acmericano ''Seguranca", coridr.-
ciendo carga y pasajeros. 
E L £ÍESPERA^TZA,, 
E l vapor americano "Esperanza" 
salió para New York, con carga ge-
neral y pasajeros. 





17—oMníevídeo, Cádiz y eféalaa 
17—Saratoga, New York. 
17— Arabistan, tíuenos Aires y 
escalas. 
18— F. Bismarck, Veracruz. 
18—Pío IX, Barcelona y esca-
las. 
18— Niederwald, Hamburgo y 
escalas. 
19— Excelsior, New Orleans. 
19— Alfonso Allí, Veracruz. 
20— Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz. 
22—Progreso, Galveston, 
24—Havana, New Yosk. 
24—M. Saenz, New Orleans. 
2 4—Louisiane, Havre y escalas. 
24— Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Vivna, Liverpool. 
29—Esperánza, New York. 
29—Seguranza, Veracruz. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, Liverpool. 
31—Juan Forgas, Barcelona y t -
calas. 
aALUBAH 
17—Sokoto, Veracruz y escalas. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— F. Bismarck, Santander. 
19— Niedewald, Veracruz. 
19— Arabistan, Buenos Aires. 
20— Saratoga, New York. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
20—Excelsior, New Orleans. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
25—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
25—Progreso, Galveston. 
25—M. Saenz, Coruña y escalas 
27—Havana, New York. 
29— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 







R. Cano: 4 pacas tabaco. 
Havana, Ad. Co.: 5 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 11 id. id., 1 
arca impresos, 32 jaulas aves y 1 caja 
huevos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
Vapor americano Seguranza, proceden-
te de Nueva York consignado a Zaldo y 
comp. 
7 1 
Mestrea ycomp.: 200 sacos papas. 
I Mantecón y comp.: 1 nevera con 2 bul-
! tos (10 cajae) galletas, 26 cajas conser-1 
I vas, 4 id. dulces (130 cajas) y 1 caja (4) 
1 quesos, i caja muestras de frutas, 5 id. 
I pescado, 4 huacales legumbres, 12 id., 
i 1 bulto (2- cajas) y20 cajes frutas. 
J. F, Murray: 10 cajas aves y 149 id. 
huevos. 
J. M. Bolaño: 387 sacos papas. 
Galbán y comp.: 161 sacos café. 
A. Rosslicht: 220 id. y 5 40 barriles 
papas. 
M. López y comp.: 400 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 395 barriles 
y 100:2 id. id. 1 
E. Dalmau: 5|3 jamones. 
Izquierdo y comp.: 265 barriles y 130¡2 
id. papas. 
Milián y comp.: 300 id. Id. y 1 caja 
semillas. 
i- ' . Pernas: 50 barirles papas. 
Galbé y comp.: 400 cajas bacalao. 
E. R. Margarit: 1Ú0 id. id. 
Romagosa y comp.: 400 id. id. 
Wickes y comp.: 463 id. id. 
Fleischmann ycomp.: 2 neveras leva-
dura. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
42 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 7 id. id. 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-9¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
¿ precio de embarque 2 % rls arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 110 1121¿ 
Deuda interior 94 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 106 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado eu 
la Habana 114VÍ 115^; 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . 
Id. id. en el extranjero 
id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id', segunda id. id, id. . 
id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . 
| Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 87 88 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) SO 90 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 110 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 125 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 83 84 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id, . . N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 6 20 
Compañía Dique de la 
Habana . . . . . . . 85 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín .>! 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 77 77% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 25% 26*4 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
V. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 94% 95 
Banco de Cuba 100 101 
Habana, Julio 16 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 









COTIZICÍON O F i G í á l 
DE L& 
B O L S A P R I V A D A 
isla Blllotos del Banco Español cía la 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 
á 95 K 
95 
mmm w u m o í h w 
W l k J S Ú FCh CAELE M IOS SRES. K1LLER & Co. M í e » leí " S W E i c l m u " 
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Cosme Herrera, de la Hat asa todos los 
Cunea, álas 5 de Ja tarde, para íagua j Cai-
fearión. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
A las 5 de la tarde, para Sagua 7 Caibariéa, 
regrespudo los sábados por la mañana — Sa 
aesnacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
V E N T A 
E S P E C I A L 
de Jar ros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i t ando e l l u g a r que 
ocupan , para muebles , l i -
q u i d a m o s todo e l s u r t i d o 
á costo. 
fi. l i i i 




Ame. Car i<\ . 
Texas Pacific. 
Ame. Loco. . 
Ame. Smelting 
Ame. Sugar. . 
Anaconda.' . . 
Aíchison T. 
Baltimore & 
íirooklyn. . . . 
Cauadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Islau. . . 
Colorado Fuel. . 
Destilers Seo. . 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Eiec. Pre í . 
Louisville. . . . 
St. Paul. . . . 
t^ss^uri' Pac. . 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . 
Great ísortii. . . 
Southern Pac. -
Southern Ry. . 
U. B. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
North Facl£. . . 





Cotton. — Oct. 




anttrtor \ Abrió \t>iásctlo\tnásba¡o\ ei 
1 | Cambio rrre | «#¡9 
8b%l | yu%j «9 [ y ú ^ t más % 
11120%;118%|119%¡118%I110 V2j 
| i l22%|122%¡122^ |122iA|122%| 
ll 57 Va| 57 | 57%| 57 | 67% I 
II 91 %| 90 %| 9173] 90 % i 91%! más 
II 98 | 97%| 98%| 97%| 98 | 
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¡1116% ¡116% ¡116% |116%l|116%1 
|1132%|132%|134 | l&2%il34 i 
ü 76%| _ | _ | _ | _ 
|1112%jllá%|113%1112%¡112%| 






j | 79 %| 79 %¡ «ü%| 79 % | 80% 
II 20%| 20%| 2ü%| 2ü%| 20% 
|ll41%!140%jl43%i140ySt143 ^ 
¡| 37%| 37 | 38 i 37 I 38 
||100%,100 I100%¡100 1100% 
II — I — I — 1 — I — 
|| 9-r | 93%| 93%! 92%i 92%i 
H1168 |1171 11182 |1171 |1175 
1|1180 ¡1185 | l i95 11185 |1188 
II 63% 53%1 53%| 53%| 53% 
másü 1 
n i a z o s 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
88 
103 
Empréstito de la Repú-
blica ce Cuba 110 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 91% 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-





rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara , N 
Id. id. id. segunda. . . W 
Id. primera s rrocarrll 
Caibarién. N . 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . . N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108 109% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . S5 92% 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 109 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 84 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos es 
1896 á 1897 105 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watss 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo JN 
Bonos hipotecirlos Cen-
tral Ccvadonga. . . . N 
ACCIONES « 
Banco Español de Iq Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82 % 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe , 
Banco Nacional de Cuba 108 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 94% 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana (>n> 
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañíc. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 108% 109 
Diquo de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id. comunes. . . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo- . . . 77 77% 
Compañía Havana Elec-
tric Raiiway Co. (co-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 










SECRETARIA D E OBRAS PUBLICAS. •— 
JEFATURA D E COXSTRUCCIONEd CTVl-
ÜES. — Habana 13 de Julio de 1907. — Has-
ta las tres de la tarde del día .'2 de Juno 
de 1907, se recibirán en esta Oíiclna propo-
siciones en pliegos cerrados para obras ae 
ro.N.STKr^í-ION DE UN PABELLON Í ' A I I A 
LA DESINFECCION DE EQUIPAJES EN 
TRISCORMA.y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos. — botero 
Escarza, Arquitecto del Estado. 
C. 1595 alt. •-1<, 
I I B fflii! O f I M 
El certificado 212 por una acción do pSla 
Compañía, de Don Manuel tíuLvez Vélez, se 
extravió, lo que ae anuncia á los efectos 
del articulo Décimo de los Estatutos. 
Habana, Junio 3 de 1907. 
rabio G. Mendoza. 
Secretario interino. 
C. 1616 10-17 
E m p r e s a s J 
y S o c i e d a d e s . 
A V I S O 
El Banco Nacional de Cuba pagará los 
intereses por el trimestre que vence el 
día 1') de Julio de 1907, á los depositan-
tes del Departamento de Ahorros que 
presenten sus libretas después de esa 
fecha. 
C. 1611 5-16 
m m K E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuescra, ü ó v e -
(Fermrri ies Centrales ie Cuja) 
SECRETARIA 
A G U I A l t 81—-HABANA 
Desde el día primero de Agosto pró-
ximo entrante serán satisfechos por el 
Banco Español de esta Isla, por cuenta de 
esta Empresa, los intereses correspon-
dientes al semestre TREINTA Y SEIS de 
la Primera hipoteca y al semestre VEIN-
TE Y NUEVE de la segunda hipoteca, que 
vebcer&n dicho día de las obligaciones j ̂  ^ ^ . ^ ^ C0I1 tOQOa IOS ad©-
emitidas v garantizadas por la extinguíca i i - i 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfue- j iailtOS m o d e r n o s y las a Í Q U l i a m 0 8 
gos y Villaclara, fusionada hoy en esta , p g j ^ gua rda r valores ¿ 6 todas 
ElLoseSSi:es. tenedores de cupones repre- I ciases, bajo U p r o p i a COStodía de 
sentativos de esos intereses se servirán j |cs interesadoSj 
presentarlos en esta Secretaría. Aguiar 81 
y 83, altos, de UNA á TRES de la tarde, 
donde llenarán y suscribirán por dupli-
cado una factura que se facilitará para 
expresar en «lia el número de cupones, 
numeración que tengan, semestre á que 
correspondan, fecha del vencimiento y su 
importé; y efectuada que sea la compro-
bación de su legitimidad podrán pasar á 
la Caja del expresado Banco á hacerlos 
efectivos. 
Habana 15 de Julio de 1907. 
El Secretario 
Juan Valdés Fagés 
C. 1613 o-ltí 
E n esta o f i c ina daremos todoa 
los detai lea que ae deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T 8 Y C O M P 
BANQUlfittcW. 
39fi lñ6-14P 
Union de Fabricantes de Licores 
L a s a l q u i i a i n c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t i r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s saodemos , p a r a 
DE LA 
I s l a d e C u b a 
CONVOCATORIA 
Debiendo celebrar el miércoles 17 del , .. 
corriente, á las ocho de la mañana, en gUaTOar aCCiOneS, Ü O C n m e n t O S 
^ i ^ ^ j ^ ^ ^ S n - J P r e n d a s b a j o i a p r o p i a cas-
cantes de licores y destiladores de toda ; %0(ÍÍ3. de ÍOS mieresaaQS. 
la Isla, se cita por este medio para cono- i ^ . .. j : - f í — ^ 
cimiento de los interesados. r a r a m a s m i o r m e s d i n j a n s a 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g u r a 
n ú u L 1 . 
p m a n n ó , C o . 
( B Á N Q Ü J S K O S ) 
Habana 14 de Julio de 1907. 
El Presidente 
Francisco Uriarte. 
C. 1608 lt-15-2d-16 
" H G Ü i M H i r 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
D o t e s é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1493 ¡Ítí-Ul. 
O. 1050 7S-18M7 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos* por el cable, facilita cartas d» 
crédito y gira letras á corta y lai'iía vista 
sobre las principales piazsa de esta Isla y 
las do Francia, Inglaterra, Alemania, Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
lltco, Ciiina, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
C. 1479. • 156-1J1. 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDE-
PENDENCIA tí3. — Santa Clara 15 de Ju-
lio de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del día 25 de Julio de 1907, se recibirán en 
esta Oílcina proposiciones en pliegos co-
rru'los para la construcción de la proionga,-
ción de la Carretera de Sagua á la Juma-
gua, kilómetros 3. 4, 5 y 6 y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán á los que lo soliciten informes é 
Impreafeé. — Juan G. Peoll. Ingeniero Jefe. 
ISIS alt. 6-17 
"OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDE-
PENDENCIA 63. — Santa Clara, Julio 16 
de 1507. — Hasta las dos de la tarde del 
día 26 de Julio de 1907, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrado;! 
para la construcción de un Mercado en el 
pueblo de Camajuanf y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten informes é Impre-
sos — Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 1615 al^ 6-17 
ANUNCIO — SECRETARIA de OBRAS 
PUBLICAS—Jefatura del Distrito de Pinar 
del Rio. —Licitación para las reparaciones 
é instalaciones sanitarlaB en la Cárcel de 
Pinar del Rio. —Pinar del Río 11 de Julio 
de 1907. — Hasta las tres de la tarde del 
día 22 de Julio de 1907 ,se recibirán en rsta 
Oílcina (antiguo Cuartel de Infantería) pro-
poplclones en pliegos cerrados para las re-
paraciones é instalaciones sanitarias en la 
Cárcel de Pinar del Río ,y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten Informes é impre-
so,s. — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1582 «.It. . ^11 _ 
nPRESlmO^ÉnLA~REPUBLICA DE CU-
BA. — Hasta las dos p. m. del día 29 de 
Julio de 1907 se recibirán en esta Oücína 
proposiciones en pliego cerrado para la se-
gunda subasta del auminisro de Materiales 
de Construcción á este Presidio desde Pri-
mero de Agosto á 31 de Diciembre de 1907, 
según el nuevo pliego de condiciones ápro-
bado por la Superioridad. Las proposiciones 
serán abiertas á dlclia hora. Se darán In-
formes á quien los solicite. Los pliegos se-
rán dirigidos al "Jefe del Presidio'" y se 
les pondrá: "Proposición para Materiales 
de Construcción." — Habana, 12 de Julio 
¿e 1907. — 1>. Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 1610 alt. 6-16 
' S EC RE T ARIA DE GOBERNACION. — 
Hasta las dos p. m. del día 24 de Julio de 
1907, se recibirán proposiciones, en pliego» 
cerrados para la construcción y entrega de 
camas, con arreglo al Modelo que se en-
cuentra de manifiesto en esta Secretaría. 
Las proposiciunes serán abiertas á las dos 
y media del indicado día. El pliego de condi-
ciones se encuentra también de manifiesto 
en esta Secretarla y se darán Informes á 
quien las solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones • serán dirigidos al Jefe 
de la Sección Primera do esta Secretaría y 
al dorso se les pondrá "Proposición para 
• ..nstruír cttjnas". — Habana, 15 de Julio 
de 1907.— M. Sobrado, Secretario interino. 
C. 1612 al^ g-16 
SECRETARIA "DE OBRAS PUBLICAS — 
Jefatura del Distrito de Orlente. — Enra-
madas alta número 20. — Santiago de Cu-
ba, 16 de Julio de 1907. — Hasta las dos 
do la tarde del día 26 de Julio do 1907, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para ia conütrucción 
de sesenta mil, (60.000), metros Uneales 
de carreteras y obras de fábricas en el ca-
mino de Manzanillo á Bayamo, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán á los que lo soliciten, pliegos 
de condiciones é informes. — Tranqnlllm* 
Frait«ti!cri, Ingeniero Jefe P. S. 
C. 1599 9-14 
The G u o p Ceütral Raí lwaís , U n i t e d 
f ADMINÍSTP.ACiÓN GENERAL 
Sagua la Grande, Julio 2 5 de 1907 
AVISO AL PÜ8UG0 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de eaüayo, se establece 
uu tren expreso entre 
CIENFUEGOS Y SANTO DOMl-NGO 
todos lo.-j Miércoles y Sábados, con el si-
guiente itinerario: 




A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y yiran letras 
á corta y :arsa vista sobre New Yorlí, 
Lonüre.s, París y soore todas laa capitales 
y liucblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
AfiontW de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 147' 1Ü6-1J1 
Cienfuegos. . . 
Palmira. . . . 
Cruces. . . ' . 
Lajaa. . . . -. 

















10. Opinamos que se debe comprar 
valores en general pero especialmente 
Atchison. 
10.39. También Steel Comunes son 
de comprarse, pues se espera aumen-
te su dividendo. 
12. Consideramos Uniou Pacific y 
Southern Pacific oomo una buena com-
pra. E l mercado activo y esperamos 
que suba. 
12.40. Insistimos en que se debe 
comprar valores. 
3.08. E l mercado cierra con ten-
dencia de alza. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
£89.114 compradores y cerraron al mis-
mo precio. 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos do al nabana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habanr.. 
Sólo se despacnarán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmiv¿i, C; • ,3s. La-
jas, Santo Domingo. Mar;' a., .'¡'icagua. 
Colón, Retamal, Perico, JTovellaî bs. Ci-
marrones, Contrerus, Cáiu^iéas, Matan-
zas, Ciénegt. y Vilií leVá'. 
REGFtESO ' 
El regreso se verificará de Santo Dc-
mintro á Cieuí'uegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 17 de los F. C. ü. de Habana quo 
corre do Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguioníe itinerario. 
Tren número 51. 
g . u n í m \ ! mr 
B AIN. ti u ÜHOS.—¿UEKCADEKES SS. 
Ciisu ofijvianiuieute establecida eu 1S-M 
Giran lcti-aa á. la vista sobro todos lo» 
EiAiicos Nacionales de los Estados Unidos 
y d-n: '.apeciai atención. 
T R . Á N S F £ E M ü í á ^ POEEL CABLE 
7 « - i J i . O. j-n^ 
Mañana 
4. Santo Domingo. . . .i 
San Muróos i 4.43 4.4 a; 
Lajas. . ,.: 5.06 5.0 8 
Cruces .. 5.21 5.32 
Palmira « .» < 5.5", tí 
Cieafuegos 6.30 
Lo quo se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interino 
C. 1585 26-UJ1. 
G U A R D I A R U R A L 
Oficina del Cuartel Maestre Genera 
C A S T I L L O D E L A P C ^ T A 
Habana, Julio 8 de 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 17 
de Julio de 1907, se recibirán en osta 
Oficina, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la venta en pública subasta de los 
efectos siguientes: 
605 Monturas. 
En esta Oílcina se facilitarán al quo lo 
sdiieite, loa pliegos de coudeiones y se 
darán cuantos iuformea fueren necesa-
rios, y los efectos arriba mencionados, es-
tarán de manifiesto durante las boraa bá-
blfla en ebea Oficina. 
Josti Freocsico Lama» 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre Gouerai 
O. 1379 7-10 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
Ü O K T K A i J í O l á N O j o . 
í í i e ü i m cu la m m í t t t BSj 
y üevff 5 i i ¿o« de existencia 
y C L Z operacionea caatinuas. 
C A P I T A L resoon-
«**>ie s 44-095-392-aO 
SIN LHSTifiOS paga-
dos nasca ia .e-
ch* S 1.616.892-33 
^«t-tfura casas üe taiiiGiia y —iuita. IAJU 
pisos da marmol y mosaico sin maotíra y 
ocup.taas por lamilla a i í y nu-tlio ccn:a-
vos oro español por 10U0 anual. 
^«icgura casas üe mamüostería. ejctaríur. 
menie, con labiquería interior de mainpq&-
ter^a y los pisos todos de madera, altua y 
bajón " ecui-udos por familia á Zi y ineaio 
ce.itavos oro español por lou anual. 
Casas de madera cuoiértas con lejas, pi-
zaira, meial ^ iisbeíio y aunque uo ten-
gan loe pisos de maaeia, baoliaUa^ soiam^n 
te por familias, a 47 y medio oeuutvoa oro 
espuuol por lüü anual. • 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fainiliaa 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Líos ediílcios de madera quo contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, ere., pa-
garan lo mismo que ésios, es decir, si la bo-
dega estA cu la escala 12a que paga |1.4ü 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mifltno y asi sucesivamente eüt{'.'ido e:i 
otras escalas, pagando Hiempre tanto por 
ol contlnentei como por el contenido. Oiici-
nae eu su propio odlflclo, HABANA 35 es-
quina & EMP&DKADO. 
llábana SO de Junio do 1.907. 
C. 1491 ce-ui. 
Z A L D O Y 0 
tiacea p <i por e: cauie, gnan ietras á 
coFtú c iaiau, vifia y uan uaruis de eré :ÍIO 
i.vyoi-« A'ev» ic.i-;, i- ilaUcltta, Mew Orieans, 
üan Francisco, ¡janare-j, Parló. .Uadridi 
Barcelona, y demás cai-dtaies > <.i>u<.a,ue4 
Uupoi°tatu.«u da ios ESUÍUVO Uuiuo.t, aiéjic^ 
y iilarcpa, us: ctjniü sobre toaot ios pu i.'.oH 
de lüspana y casual y pucriua de «Vlejico. 
Ka combinación ĉ n ioo señores i; ' . B. 
Hofiin et-.-. Co., ae ISueva VorK, reclbep ór-
cenes. para la. compra y venta de valoreó d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya coligaciones -e reciucu por caoi» 
diariamente. 
K73 7 8 - 1 J 1 . ^ 
G E L A T 8 Y C o m p . 
iOa, A O L i A l í 108, esquina 
A A A l A K G ü í t A 
Hacen pagos por el cnbk*, facílitaa 
cartas cíe c réd i to y g^irau letra» 
á corta y l a r^ü vista 
sobro Nueva i'ork. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan ce Puerto Kico, don-
ares, París, buideoíí, Lyon, Uayoua, líam-
burgo, Koma, Napuies, uliian, Géaova, Mar-
sella. Havre, i^eila, Nantes, ¿amt yuintin, 
Dieppe Toiouse, Vene.cia, i^lorencia, Turiu, 
Masimo, etc. así oomo sobre todas la» ca-
pitales y provincia!; de 
EítPAJÍA B ISl̂ AS CÁrVAHIAS 
C. 147t) 156-1J1. 
IJ05 DE Ü R G U É L I B S 
BANQUISJiOS 
MBuCADERE^ 1% m i l i 
TrléfoKo HCIUI. 70. Cuiilc»: • KamoBafgue' 
Depisítoa y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valoree, haciéndose cargo del 
Lro y Remisión de dividendos e intereses.-* 
Prfejiamos y Pignoración de valores y £r'1' 
tos. — Coaii;;a y venta de valores público» 
é Industriales. —Compra y venta ¡otra» 
de cambios. —CobiO do letra.s, cupones, etOii 
por cuenta asena.—Giros óobre ias P,rIn^,I; 
pales plazas y también sobr • ¡ a ÍJUC'DIOS o» 
JUspaña, Islas Baleares y Canarias.-—Pa»"" 
PDI- (jiioles y Cartaó de Crédito. _ 
C. 1478 l5g-lJV^ 
i E P i Q C l U A A ü E i t O A U Í S I * 1 5 * 
üaceA paio» por el cabie. lacilítan caí'-» 
de crédito. j , 
Giran letras sobro Londrc¿, NeW, ^^.j?' 
ívev.' Orleans, .Milán, Turiu, Konin, ^ e?J!5aU 
iriorencla, Ñapóles, L.isooa, oporto Clora' 
lar, Bremen, tLaniL/urgo, l'arís, tiavre, 
tcs, Burdeos, Marsella, Cadi/, J.yon. jSiejî "» 
Veracruz. iss.n Juan de Puerto Itlco, etc. 
sobre todas 
Palma de i 
uruiú do Tenerife. 
las capitales y puertos ^Jjf' 
lailorca, loisa, Mahon y -lini 
y e» r i o s x s t X S 5 J Í . 3 . 
Sanl» 
Trlni-
sebre ^latanzas. Cárdenas, Remedios. 
Clara, Caibarién, ¡sagua ia Grande, 
du-d, Clentuegos, Sancil apíritus, ^ r . 
de Cuba. Ciego do Avila, ÜanzaniUO^ 
liar del UIo. Gibara, Puerto PrlncJfe y N l i a ' 
U A S Í O L A S I A R I N A . - E d i c i ü n de la mañana.—Juiio 17 de 1907. 3 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R 
D E C O B A 
Los cuadros del eomeri-io exterior 
de Cuba que acaba de repartir, ma-
nuscritos, la Sección de Estadística 
general de la decretar ía de llacieuda. 
si son exactos en ciumto al conjunto, 
no son acabados en enanto al detalle. 
Otros trabsjos anteriores de la pro-
pia índole pubicados por la misma ofi-
cina eran más completos y permit ían 
«preciar mejor que el últinn» la mar-
cha de nuestra producción y la situa-
ción sucesiva de Cuba respecto á cada 
uno de los países con los que mante-
nemos r-laciones mercantiles, pues no 
solo figuraban en ellos las cifras tota-
les, sino también las particulares rela-
tivas á cada grupo de mercancías, 
y además la estadística no se limitaba 
á dos años, sino á un quinquenio. 
Un trabajo de esa índole, que. lo 
í rpet imos, no sería nuevo entre noso-
tros, nos parece más que nunca indis-
pensable ahora, pues estando próxima 
á su vencimiento la fecha en que es po-
sible denunciar el tratado de recipro-
cidad con los Estados Unidos, tene-
mos que ir pensando , por propio inte-
rés en establecer sobre bases más sóli-
das que las actuales nuestras relacio-
nes con el país del que dependemos 
política y económicamente. 
Prescindamos de los datos referen-
tes á los años fiescales de 1904-1905 
y 1905-1906. para fijarnos en los re-
lativos á los dos últimos años natura-
les, de mayor actualidad porqua son 
vjks próximos: como uue los ^«'«.pindos 
alcanzan hasta el 31 de Diciembre de 
1000. mientras que los otros no llegan 
más que al 30 de Junio del mismo año. 
Los Estados Unidos continúan 
siendo el mercado principal de la 
producción «Mihana. y hasta pn-
dríamps decir sin exageración exce-
siva qne son nue.stro mercado exclu-
sivo. Basta fijars'1 en que ascen-
diéndo nuestras expórtaérpves «n 
¿OOé á $103^14,5^1 ron exclusión de 
nitínerario, los Estados Unidos ad-
quirieron do P S O total $8.^.175.451 ; 
'•estando $15.789,035 jpára repartir 
entre Inglaterra. Alfeiñaiiiá, Francia. 
España y demás países de América 
y Europa; debiendo advertir que 
no hay más que tros países europeos 
en los que las importaciones de Cuba 
superen á un mljlón de pesos ( [ngTate-
rra $0.899.734. Imperio (lermánico 
$3.671.198 y Francia $1.51^.120) y 
que, fuera de los Estados Unidos, la 
totalidad de las importaciones cuba-
nas eu América asciende tan sólo á 
$2.467.074. 
Si establecemos una comparación eu 
tre est;;s cifras y las relativas á 1905. 
advertimos una merma en las expor-
taciones hechas ipor Cuba eu 190t!. 
la cual sube á $6.167.464. pues el total 
líe uuestro comercio de exportación 
el primero de esos dos años fué de 
,$110.167.484; dándose el caso de que 
todavía es mayor ell déficit respecto 
á los Estados Unidos, que llegó á 
$7.155.024. siendo el total de nuestras 
exportaciones en 19"05 á aquel país 
$95.330.475. Este fenómeno de 
déficit parcial mayor que el total, se 
expiie-a porque con la aminoración 
de las exportaciones á los Estados 
Unidos en 1903 coincide un aumento, 
aunque ligero, en las exportaciones á 
Francia. Inglaterra y países de Amé-
rica. 
Veamos ahora los datos referentes á 
nuestro comercio de exportacióu, ex-
cluyendo también el numerario. 
Los resultados son distintos. Si para 
las exportaciones hay merma en el se-
gundo año, en cambio hay aumeato 
para las importaciones. Su total fué de 
$98.019,621 en 1906, contra $94.971,518 
en 1905; diferencia, $3.048,103. Como 
es natural, son los Estados Unidos los 
que ocupan el lugar privilegiado con 
la cifra de $47.602,345, superior en 
$4.484,305 á 1905. 
Los efectos del tratado de recipro-
cidad se dejau sentir en beneficio de los 
Estados Unidos, y esta afirmación se 
vería completamente corroborada si los 
datos ie la Sección de Estadística de 
la Secretaría de Qae[enda en vez de l i -
mitarse á los últimos añns. abarcasen 
un quinquenio, y mejor todavía si com-
prendiesen los seis años últimos hasta 
31 de Diciembre de 1906; porque así 
tendríamos á la vista la liquidación de 
los tres años inmediatámeuté anterio-
res al tratado y la de los tres posterio-
res/ 
Timbién, al revés de lo que sucede 
con la exportación, es considerable re-
l latiVamente nuestro comercio de im-
portación con Inglaterra, España. Ale-
mania, Fximoia y demás países así 
1 dg Eucop-i, como de América, Del 
Rpino Unido recibimos en 1906 
$14.081, 023; de España. $9.018,121; 
de Alemania, $6.403.793; de Francia. 
$5.572.799; de los paíseu americanos. 
$10.985.927 y de los demás de Kuropa 
$3.376.597. Hay respecto de 1905 au-
mento de importaciones procedentes de 
Inglaterra, Alemania y Francia, y 
merma de las que proceden de Espa-
ña, paíh-es de América y países de Eu-
ropa: la relativa á España es de 
s i . UU.437. 
Si nuestras importaciones aumen-
tan, en cambio nuestras exportacioiu-s 
disminuyen. Sería éste un mal sínto-
ma si el fenómeno fuese constante, pe-
ro debemos atribuirlo á causas cir-
cunstanciales, singularmente á la des-
confianza provocada después del simu-
lacro de elecciones efectuado en Sep-
tiembre de 1905. á la convulsión re-
volucionaria de Agosto de 1906 y en 
fin. á las dudas, todavía no desvaneci-
das totalmente, respecto á las condi-
ciones en que se res taurará la Repú-
l i ica . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
11 de Julio. 
Puesto que. según el Journal of 
Commerce, de Nueva York, los peri-
tos en azúcar, de allí, opinan que, á 
pesar de retirarse Inglaterra de la 
Conferencia de Bruselas, no se vol-
verá á las primas de exportación, po-
demos estar tranquilos, por ese la-
d o . . . por ahora; más tarde, veremos. 
No hay peritos infalibles; y restable-
cido en el mercado inglés el statu 
quo anterior á la Conferencia, salvo 
el ligero derecho que paga el azúcar 
¿no decidir&Q los alemanes repetir la 
gracia de las primas; para inundar, 
otra vez, aquel mercado? En la du-
da, que se procure en Cuija producir 
barato; más barato cada día. 
Pero, ahí, no se piensa bastante en 
eso, y se fía demasiado en la recipro-
cidad comercial con los Estados Uni-
dos; que si se pensara, se harían unos 
presupuestos azucareros, esto es, que 
pesaran poco sobre el contribuyente, 
que no encareciesen los consumos y 
en que no figurasen gastos de-lujo, 
A esos gastos, hay que agregar los 
de la intervención americana, que no 
son de lujo, sino—por suerte, ó por 
desgracia, uue eso va en gustos— la 
primera necesidad. Xo sé si alguien 
se había figurado ahí que la interven-
ción la pagar ía el interventor y no 
el intervenido. Ese papel de Sastre 
del Campillo, que ponía el trabajo y 
además el hilo, no lo aceptan los Es-
tados Unidos. Según una comunica-
ción del Ministro de la Guerra á Mr. 
Taivney. Presidente dé la Comisión 
de Presupuestos de la Cámara de Re-
presentantes, los gastos militares ex-
traordinarios, originados por el envío 
de tropas á Cuba, ascendían en 30 de 
Noviembre de 1906 á^2 Áiílones 12 
mil pesos, números redondos.. E l mi-
nistro calcula que, hasta 30 de Junio 
del presente aüo.la ascendencia total 
habrá sido de 3.300.000 pesos. 
Agrega que, durante la primara ocu-
pación, una parte del gast^ fué cos-
teada por Cuba; como, alquileres y 
reparaciones de edificios, provisión 
de agua, desinfección, telégrafos, 
gtdas, intérpretes, etc., y declara que 
ahora se h-ará lo mismo. Y termina 
proponiendo que se autorice al Pré-
ndente de los Estados Unidos ó á 
su Secretario de la Guerra para que 
reciba del Tesoro cubano las cauti-
aades con que éste ha de contribuir 
y que serán depositadas en el tesoro 
de esta república. 
H método es sencillo, pero no tie-
ne más mérito .pie ese. E l gobierno 
americano d i r á : ' 'Vengan 50 mil pe-
sos para t e l é fonos" : y Cuba los pa-
gará, sin poner, antes, en claro, si 
^sos teléfonos no podr ían instalarse 
por 25 mi l pesos. Mientras que si el 
gobierno dijese: "Necesito tales ó 
••nalés teléfonos", la administración 
« nbana se encargaría d# proveerlos 
al menor precio posible, por medio 
de subastas. Tal vez de ese método 
resulten unas cuentas ¿orno las del 
Gran Capitán y Cuba se pase la flor 
de la juventud y aún entré en la edad 
madura, pagándolas . Pero cada cual 
tieíie su modo de opéra r ; y los d- los 
Estados Unidos no son. ahora, en Cu-
ba, para discutidos, sino para abala-
dos; y en vista del gran servicio que 
csía república presta á ese país y á 
la civilización, supongo que ahí na-
die se entr is tecerá por estas cosas. 
Y, ahora, volvamos los ojos á La 
Haya, donde, según parece, ayer 
sm edió algo det rás de la pared. Se 
están poniendo de moda estas pare-
des, de t rás de las cuales se desarro-
llan dramas ó comedias. Hace algu-
nos di as. se daba por fracasada la 
proposición presentada en la Confe-
rencia de la Paz por el plenipotencia-
rio americano, Mr, Choate, para es-
tablecer la inmunidad de la propie-
dad privada en la güera mar í t ima. 
Se nós dijo que á esa humanitaria 
iniciativa se le har ía un entierro de 
primera clase; se la discutir ía ayer 
y se la desecharía, después de cubrir 
de flores á Mr. Choate. Pues ha sido 
discutida, pero no desechada; se ha 
acordado seguir discutiéndola otro día 
'Qué ha ocurrido de t rás de la pared? 
Según una versión, ante la posibili-
dad de una próxima guerra entre el 
Japón y los Estados Unidos, los re-
presentantes de Inglaterra han pen-
sado que hay en el mar barcos de 
propiedad inglesa bajo bandera ame-
rioana; barcos que podrían ser apre-
sados ó echados á pique por los japo-
neses. Y . también, por sospechas de 
conducir contrabando, serán deteni-
dos, ó por los japoneses ó por los 
americanos, barcos, no de propiedad 
inglesa, que están bajo bandera in-
glesa. Si estuvieran mal apresados, 
serían devueltos; y si algunos fuesen 
destruidos, habr ía indemnización; 
pero, entretanto, la marina mercante 
alemana se apoderaría del tráfico, 
perspectiva que no halaga á la vieja 
Inglaterra. Ello es. que —siempre 
según esta versión—los pleniponten-
ciarios de las grandes potencias han 
acordado consultar á sus gobiernos 
antes de resolver sobre lo propuesto 
por Mr. Choate; á lo cual, como he 
dicho iantes de ahora, son favorables 
*»n Inglaterra el comercio, los gran-
des jurisconsultos y los más de los 
hombres políticos; la oposición^ está 
en los oficiales de marina. 
Esta versión será ó no será cierta; 
lo que, sí. es cierto, es que, por algo, 
ha decidido la Conferencia seguir 
diseutiendo esa próposieión; 
X . Y. Z. 
- — • « K 0 > ^ f ^ w - —> 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a €le L A T R O P I C A L . 
L A P R E N S A 
La última reunión de la Convención 
Provincial de. los liberales de Pinar del 
Rio que E l Liberal da por celebrada 
con delegados supuestos y á la "bra-
va"' y por lo tanto ilegalmente. ha mo-
tivado que el colega autorizase á uno de 
sus repórters para entrevistarse con el 
general Fino Guerra. Presidente de d i -
cho organismo, para pedirle su opinión 
sobre aquel suceso. 
He aquí lo sustancial del diálogo en-
labiado entre ambos: 
Riparler: " ¿ P o d r á usted darnos su 
opinión para ser publicada en E l L i -
be raJ? 
General: Entiendo que lo hecho por 
tos miguelistas el domingo eu Pinar del 
Rio, contra mi voluntad y deseo, es 
una farsa ridicula, que á nadie puede 
engañar, y que redunda en perjuicio 
de los que han fraguado. 
Allí no se ha reunido la Convención 
Provincial que yo presido. Decir otra 
casa, es afirmar una falsedad. 
Repór ter : Pero general, ¿cómo se ha 
podido celebrar esa reunión, sin orde-
narla usted como Presidente? 
General: No solo no la he ordenado, 
sino que me he negado resueltamente 
á convocarla. 
Repórter : ¿Tendría - usted inconve-
niente en expresarnos los motivos que 
para ello tuvo? 
General : Ninguno. Han sido los mis-
mos que han inspirado todos mis 
actas, desde que en el Partido Liberal 
se inició la lucha de las candidaturas 
presidenciales. Nadie ignora, porque 
jamás oculto mi manera de pensar ni 
mi modo de sentir, que yo tenía gran-
des simpatías personales y políticas por 
un candidato (.que no era el general 
José Miguel Gómez) y yo, sin embargo 
hice el sacrificio de mis simpatías, en 
pro de la unidad del Partido, porque 
tenía el convencimiento de que los par-
tidarios dei general Gómez, se sepára-
la n de la agrupación liberal, si éste no 
resultaba el candidato á la Presiden-
cia. Contra mis afectos personales y mis 
preferencias políticas, he luchado has-
ta el último momento, para evitar la 
división del Partido. 
Hoy ha cesado ya la causa que me 
obligaba á aquel sacrificio, porque da-
da la existencia de las dos fracciones, 
no hay motivo alguno que obligue á 
pertenecer á cada uno en la que no 
sea de su agrado. Y sin embargo, tra-
tando aún de no abandonar para siem-
pre una remotísima esperanza, he tra-
tado de que mis amigos de Pinar del 
Rio y yo nos manténganlas en una si-
tuación neutral, para como tales estar 
capacitados hasta el último momento 
para intervenir entre los contendien-
tes. . . 
Manteniendo eas istuaeión, y tra-
tando le evitar alguna pequeña exci-
sión en ef Partido en Pinar del Rio. 
me negué á la reunión de la Conven-
ción Provincial. 
A mis espaldas, sin mi anuencia, sin 
darme aviso siquiera, los miguelis-
tas. sorprendieron á varios delegados, 
pidiéndome la reunión de la Conven-
ción Provincial, para una sesión ex-
traordinaria sin expresar el asunto 
que había de ser objeto de ella. Por 
esta falta reglamentarn. porque va-
i ríos de los firmantes no eran delega-
dos y porque muchos de estos mismos, 
conocedores de la sorpresa de que lia-
bian sido objeto retiraron su solicitud, 
me negué, de acuerdo con la inmensa 
mayoría de los delegados, y de los hom-
bres de mayor prestigio y fuerza en la 
provincia, á convocar la Convención. 
Este fué el motivo de forma; el de fon-
do ya se lo he expuesto, porque lo que 
se pretendía eu la reunión era depomr 
á los ilelegados ó la Sacional qu-e nó 
eran simpatizadores de le eandidatura 
d-el gensral Jos? Miguel Gómez, ó lo 
que es igual, hactr á la trágale d-elega^ 
dos miguelistas. 
Y aunque la mayoría de la Conven-
ción no habían aceptado tal propósi-
to, no quise convocarla, para evitar las 
exiciones á que antes me he referido. 
Eso que yo quise evitar, no lo han 
logrado los miguelistas. con la farsa 
realizada el domingo, en Pinar dei Rio, 
porque después de ese acto, todo queiai 
igual que estaba. 
Repórter : De manera que en reali-
dad no ha habido tal Convenció ) • 
General: ¡Qué ha de haberla! Según 
aparece, ni yo. ni los vicepresidentes n i 
el secretario asistimos. Y oiga usted 
una casa particular: se me nombra allí 
un sustituto, y al Secretario otro. ¿ H a 
oído usted jamás un procedimiento 
más orighud I t 
De los que aparecen como concurren-
tes, no son delegados, ni Bcc, ni Se-
gundo González, n i Casaderal, ni Goa-
naga. Algunos, como Ramos, Quintana 
y Ladislao Molina, no asistieron á la 
reunión^, á pesar de lo que telegrafían 
los miguelistas. 
Pero prescindiendo de ésto, y dando 
como asistentes á la reunión los veinte 
delegados que se expresan, aun con-
tando con los sustitutos, resulta que 
no constituían la mitad más uno de los 
delegados, que son 41. 
¡ Y en una reunión celebrada de este 
modo se acuerda, deponer á los delega-
dos, por no ser miguelistas. y sustituir-
los con otros! 
Repór ter : Sobrada razón tiene us-
ted, general, para llamar á eso farsa r i -
dicula. 
General: Ridicula, s í ; porque pres-
cindiendo de mí, ¿qué fuerza puede 
ostentar una representación de Pinar 
del Rio que no cuenta con los presti-
gios de Lazo, de Lores, de Caiñas, do 
Pablo Suárez, Arrastía, Xodarse, Pa-
blo Pérez, Ju l ián Cruz, Ibrahim Ur-
quiaga, Manuel Ramos, Arjona, Pauli-
no Ruiz, Dr. Gutiérrez. Martín Herre-
ra, Dr. Foxa. Gómez Ruibio, Atanasio 
Hernández, los hermanos Sainz, Ger-
mán Castro, brigadier Ibarra, Ñico Po-
zo, Alfredo Veliz, Juan Inda y de tan-
tos otros que representan la inmensa 
mayoría del pueblo vueltabajero ? 
Repórter : ¿Esos delegados, pues, no 
representan á la Convención Provin-
cial del Partido en Pinar del Rio? 
General: No; la verdadera Conven-
ción del Partido, la que yo presido, esa 
no es la que se ha reunido, esa sólo 
reconoce como delegados, á los qu* 
oportunamente eligió. 
Repórter: ¿Qué conseeTiencias trae-
rá al actitud dé los miguelistas'.' 
(ienerat-. Sn precipitación, el deseo 
de imponerse, el prepósito no medita-
do de postular como candidato al ge-
neral José Miguel Gómez, y de apa-
rentar que cuentan con todos las vo-
tos, le ha proporcionado im jrran des-
calabro, porque la propia obra elimi-
natoria que ellos han realizado, deter-
minará que los elementos que hasta 
I 
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S o y e r í a , ffieiojes, O b / Q Í o ¿ d e J Í r t e 
y ^ P e r f u m e r í a 
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H 1 B R E S S I F A M f f i 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L , U « D Í A M / \ r S T & 
LONGMAN & M A R T I N E Z 
d e 
si q u e r é i s evitar desarraems eu el hogar. 
Este es el úuico aceite de carbón que duruute los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y m^l olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i t - j e á M a r t í n í í . G l y i i u , 
M E I I ^ . I > S 3 2 ^ E 2 S 
V i g a s d e a c e r o 
G A R N E G I E 
C. B . S T E m T S & C o . 
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Ligeras, resistentes j económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libre da 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . - O f i c i o s 19 . 
alt -1 Jl 
P E P S I N A D E C A S T E L L ? 
G R . A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Preeioso remedio en Isvs enfermedades del estómanro. 
SUP maravillosos efectos son conoMdoT en toda M Isla desda naoa más d« veinte años. Mi-
llarcpr.e entermos curados responden sos ouents propiedaie». Todos ios módicos la reco-
mieuuan. . / 
| | | | | 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la veüga, Hematuria./^v 
Cada Cápsula lleva el nombre\5?|5/ 
PAHfS. 8, rus Vloltnn». v en Uc Briseipíles Famuefas. 
L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de 
E N R I Q L K P A S T O K V B K D O V A 
KMa novela, publicada por la casa editorial 
Oarnier licrmanos. París, se encuentra 
ufe venta en la librería de Wllaon s 
Obispo núm. h-. — Habana. 
En realidad, no había motivos pa-
r.H iucomodaTse contra el prudente 
hanquero. empero Maugirón^ se vio 
obligado Jos reeefl .-^guidas á romper 
el trazo izquierdo á los iinpriideuít^ 
que se atrevieron á hablar de su fortu-
na en el juego. Xo quiso matarlos, pero 
«patavo su fsma de tirador infalible, 
prcporcionsiiio unos mitones á sus ad-
versarios. 
Estos hechos produjeron cierta fr ial-
dad en sus relaciones en la Bolsa, ¡̂ a-
lió de Francia durante una témpora la. 
marchó á Italia y se alistó en los zua-
vos pontificios con el grado de capi-
tán. En Milán tuvo una disputa con 
un teniente de bersaglieri. y. como era 
un liberal y un enemigo, le metió una 
bala en el ojo izquierdo, dejándole en 
t i aitMj ¡bahl ¡un extranjero! Creyó 
(Jiíé podía volver á París, y fué muy 
bien rvt.-.'V lo á su vuelta de IMS cruza-
da*. 
Cuando le presenta-mos á nuestros 
lectores no podía dt-cirsc i)"r' ¿8 i ' 1 ' - -
ba en maia si tuación: no era muy esti-
mado, pero sí muy temido, y esto ya 
fs algo. Sus actos no eran de esos que 
1- podlesea perjuiiear entre los que 
rodeaban ai iji;p<. V ' - K --leudo los que le 
despreciaban g;'uí;' sin iiiipoitanci:!. de 
poco más ó mena», los qué pertenecías 
á la oposición, i quiblicanos. pro5«'.'r;tas 
y otros que tenían qu? ver con la justi-
cia. 
Vivía con holgura. ;. de qué* Xo se 
sabía ni podía precisar: decíase, sin 
embargo, que era asiduo concurrente á 
La casa de la señora Marousset. viuda 
de.sde hacía dos años de un consejero 
ie Estado. El difunto dejó una fóptn-
na bastante considerable, un hijo de 
diez años y la condHón en su testa-
mento de que si su viuda se casaba se-
gunda vez pendía el usufructo de los 
bienes del mennr. no quedándole más 
que su dote de cien mil francos. Xo se 
casaría y seguiría disfrutando una ren-
ta de sesenta mi l francos. ¿Quién hu-
biera sido bastante atrevido para decir 
que Maugirón recibía con la ruano iz-
quierda una parte de esa renta? Para 
esto habríase necesiiíado no apreciar ni 
sus ojos ni sus riiaños. Maugirón era 
un ami^ü de la róa^jbi ahí todo expli-
cado, se tomaba interés por los intere-
ses de la viuda, haciendo hábilmente 
que produjeásenj OQ pudiendo afortuua-
lameníe para el heredero tocar su ca-
pitaí. Me jnás de que la señora Maugi-
rón sólo tenía treinta y cinco años, ha-
bía sido muy hermosa y podía aun pre-
; • i . r (jne se la amase por sí imisma. 
Aunque gastado antes de la edad, 
Mctufíirón conservaba el prestigio de 
sus antiguos éxitos, poseyendo alguna 
inteligencia y una seguridad de sí mis-
mo rayana en la insolencia, y sobre to-
do lo que ha dado en llamarse gran ex-
periencia del imindo. que consiste en 
desprediar á sus iguales é inferiores. 
Xo respetaba ni temía nada. 
Balda, después de sus curiosas inves-
tigaciones, se puso al corriente del pa-
sado de Maugirón. habiendo echado ya 
sus planes acerca de este personaje que 
en un momento dado podía ser para ella 
un buen auxiliar, teniendo para ella 
una preciosa cualidad, muy notable en 
nuestros afeminados tiempos, la de ser 
un hombre que mataba. 
Xo tenía trazado su plan, porque sa-
bía la gran parte que hay que dar á lo 
imprevisto en las cosas humanas, así 
que no tenía la pretensión de hacer los 
acontecimient- sibo de prepararlos. 
Creaba posibilidades y encuentros, de 
cuyas consecuencias (pieria utilizarse. 
Ponía enfrente una de otra en oposi-
ción dos individualádadísi. duü uarjuiie-
res opuestos y encontrados, y lúego de-
jaba ai destino (pie hiciese lo demás, 
sin perjuicio, si era necesario, de dar 
la última mano á la obra. 
Imaginó Balda, y se afirmó en esta 
creencia después de leídas las carias 
de Robert. que el marqués de Maugi-
rón podía s-3r un buen pretendiente á 
la mano de Lucía, lo que daba grandes 
ventajas á su juego, ofreciéndole pro-
babilidades casi ciertas. Maugirón en-
contraría en M I camino, tratando de 
errarle el paso, á Robert, enamorado 
de Lucia y amado por ésta, y á Lucia-
no, amigo de Robert y capaz de sacri-
Ik-arse por su hermana, y de este modo 
ei hombre que mata tendría más de 
una ocasión de librarla ya de Robert 
que poseía una parte de su secreto, ya 
de Luciano que detentaba una parte 
de su fortuna, porque la brasileña con-
sideraba como cosa propia, ó mejor 
como per tened ente á Angelina, la for-
tuna de los Sergy. 
Xo era esto todo. 
La muerte de Luciano ó de Robert 
debíaTi necesariamente empujar á Lu-
cía á la desesperación, y ya se sabe has-
ta qué punto poseía Balda el talento 
de conducir é impulsar la desespera-
ción á sus últimos extremos. Todo esto 
lo calculó con detención y frialdad, 
pesando una á una las circunstancias 
tpie favorecían semejante proyecto de 
ciusamiento, decidiendo que ante todo 
se necesitaba que Maugirón se prestase 
á secundar este proyecto, lo que no se-
ría difícil, y (pie el «eñor de Sergy con-
sintiese, lo (pie no era imposible. 
Balda no podía ni quiso tampoco 
ofrecer Lucía á Maugirón; lo conve-
niente era que la idea saliese de él y 
que fuese quien hiciese la primera pe-
tición, para lo cual empleó una manio-
bra digna de fina estrategia: tenía que 
tratar can un hombre hábil que com-
prendía á la media palabra y andaba 
la mitad del camino. 
En la conferencria que sorprendió á 
medias Angelina. Maugirón se atrevió 
temblando á confiar á Balda sus espe-
ranzas, que calificó de temerarias, de 
obtener la mano de Lucía, de la que di-
jo estar prendado desde mucli » ti '¡upo 
antes. 
Balda hizo su.s objeciones, que Mau-
girón esperaba: pero al mismo tiempo, 
buscando 'os medios de disipar dificul-
tades, y. con buena voluntad de las dos 
partes, acabaron por hallar los medios 
de conseguirlo, prometiendo á Maugi-
rón antes de retirarse que al día si-
guiente hablaría al conde, pues por 
más que viese los obstáculos, no deses-
peraba de vencerles, separándose los 
dos cómpiiees encantadas el uno del 
otro. 
Como se ve. la frialdad con que Lu-
cía y Luciano io recibieron no desalen-
tó al ex-zuavo pontificio, ¡estaba tan 
a -asi umbrado! 
A! salir del peristilo para subir á su 
c. -li--. ge - ncogió <ie hombros, murmu-
rando bajo su retorcido bigote: 
—¡ Esos muchachos!.. . 
Robert, alarmado por las palabras 
de Aiigelina, no pudo donnir en toda 
la noche. 
Conocía la reputación de Maugirón 
y á Balda más que de reputaoión, y 
temió las consecuencias de semejante 
asociación; su descubrimiento le daba 
la ventaja de leer en el juego de Bal-
da, y esta lectura le hizo estremecer 
X V 
Le que da una muestra del talento 
de Balda 
Robert tenía sobrados motivos para 
estar inquieto; j cómo, á p*sar de su ta-
lento y la energía de su pasión, podía 
adivinar todas las maniobras astutas yi 
falaces de un espíritu tenaz que avan-
zaba lenta y solapadamente en la som-
bra hac/ia un fin sólo visto por él? La 
manera como atrajo al conde para que 
se sometiese á sus proyectos hubiera 
hecho temblar al que la oyera, sobre 
todo si temía que algún día fuese su 
enemiga. 
(Continuará.) 
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ahora querían ser neutrales, forzosa-
mente han de colocarse frente al que 
los considera enemigos y como tal los 
trata. 
Y esos elementos, bien lo sabe usíe.l, 
representan la inmensa mayoría de los 
votos vueltabajeros. 
Repór ter : ¿Y qué actitud es la de 
nsted. general, ante esa división del 
Partido? 
General: Por lo pronto sctóteugo que 
el Partido Liberal en Pinar del Rio no 
se ha dividido; porque el hecho de •'.w?. 
se reúnan quince ó veinte personalida-
des, sin mandato, sin representación, y 
prescindiendo de les que en cada co-
marca tienen la verdadera fuerza elec-
toral y política, no puede significar en 
manera alguna que haya división en el 
sentido estricto. E¿o es, á lo sumo, un 
desprendimiento, que yo espero será 
momentáneo, pues cuando la mayoría 
de las que toman ese rumbo se conven-
cen de que van por mal camino, retro-
cederán. 
Y en cuanto á mi actitud, no tengo 
que variarla en nada: sigo presidien-
do la única Asamblea Provincial que 
en Vuelta Abajo representa al Partido 
Liberal ; sigo identificado con los de-
legados á la Nacional de esa Asamblea, 
y sigo observando y recomendando á 
mis comprovincianos, por ahora, la neu-
tralidad que hasta aquí hemos procu-
rado guardar en los asuntos relaciona-
dos con las candidaturas presidenciales. 
Esa es por ahora, mi actitud y mi últi-
ma palabra." 
; Pues, señor, si lo que Pino Guerra 
asegura es verdad, la hemos hecho bue-
na dando crédito á aquellas afirmacio-
nes del Sr. Loinaz del Castillo que de-
cían : 
• " M i r e , Frau Marsal, en Oriente to-
'dos son miguelistas; y en Camagüey lo 
mismo; eso lo he visto yo con mis pro-
pios ojos; y yo soy imparcial, indepen-
diente, todavía no me he inclinado n i á 
Tin lado ni á otro; eso en Camagüey y 
'Oriente; en Pinar del Rio no he esta-
do hace ya algún tiempo, pero " P i n o " 
me ha dicho que allí hasta las piedras 
son miguelistas." 
1 Si eso dijo Pino al Sr. Loinaz ¿cómo 
ahora resulta que los miguelistas care-
cen de fuerza y que para reunir la Con-
vención tienen que apelar á la "bra-
v a " y á los delegados supuestos? 
Expuquenos eso nuestro querido co-
lega E l Debate Liberal, porque lo que 
pasa en Pinar del Rio parece cosa de 
encantamiento y, á la verdad, nos en-
tristece. 
En una correspondencia de Matan-
zas que publicó un periódico habanero, 
se decía entre otras cosas: 
" L a Secretaría de Gobernación ha 
devuelto el presupuesto de este Ayun-
tamiento con algunos reparos en au-
mento de sueldos. 
Pero lo que ha llamado la atención 
es, que no se han reparado los aumen-
tos de sueldos de algunos empleados 
fortunistas que en dicho Ayuntamien-
to se les consiente todavía por delica-
dezas incoucebibles del Partido Conser-
vador Nacional que en dicho Munici-
pio impera. 
. Esto viene á corroborar la especie, 
aquí muy divulgada, de que e! señor 
Manuel Sobrado, por la intervención 
de su amigo el fortunista licenciado 
Teodoro Cardenal apoya iucondiciouai-
mente al señor For íún y sus amigos. 
{Xo podrá tomar cartas en el asunto 
el señor Greeblo í *' 
Glosados esos párrafos por E l Mo- i 
der&do de Matanzas, el señor Sobrado j 
los recoge en una carta que dirige á 
este colega—y que es un documento de 
mucha miga—para hacer constar: 
"1.°—Que la Secretaría de Goberna-
ción no ha devuelto ni ha visto siquiera 
el presupuesto á que se alude, ni ha 
intervenido para nada en él ni en nin-
guno de sn clase, por la sencilla razón 
de que no es Je la competencia de este 
Centro la fiscalización económica de los 
municipios. 
'*2.0—Que si en Matanzas es especie 
muy divulgada la de que yo apoyo in-
condicionalmente al señor For tún y sus 
amigos, mediante la intervención amis-
tosa del licenciado Teodoro Cardenal 
en cambio aquí, en la Habana y en los 
demás pueblos de la República, es cosa 
por todos olvidada de puro sabida, que 
el actual Secretario interino de Gober-
nación no se deja intervenir, en las 
funciones de su cargo, por nadie más 
que por el Gobernador Provisional, y 
por su propia conciencia en todos los 
demás actos de carácter voluntario." 
• » 
Y luego continúa la carta: 
" A fuerza de querer ser malévola 
resulta infanti l esa suposición del apo-
yo incondicional. En la Matchicha po-
lítica que desde Septiembre cantan á 
grito pelado para "subir al cielo" los 
consabidos prohombres de los innume-
rables grupiics políticos cubanos, en 
fermentación, de poco ó de nada les 
serviría disponer de la "escalera gran-
de" si les falta " l a otra chiquita," que 
tiene á buen recaudo Mr. Magoon, y 
que, al decir de los que conocen á fon-
do el genio de ia lengua inglesa, no pa-
rece muy dispuesto á dejarla utilizar 
mientras no prepondere la pureza de 
las aspiraciones sobre el blanco espuma-
raje del interés, el odio, la pasión y la 
impaciencia. 
"No tendría yo perdón de Dios, n i 
de los hombres, si, después de las dolo-
rosos experiencias adquiridas en la v i -
da, pública de mi país durante estos úl-
timos años, utilizara la influencia de mi 
cargo para continuar los errores, in-
justicias, atropellos é inmoralidades, 
que turbaron la paz, el trabajo y la l i -
bertad de la República. 
"Como yo no le debo el puesto al 
fraude ni á las intrigas, ni me sosten-
go en él haciendo equilibrios grotescos 
y depresivos; como no he venido á esta 
Secretaría á hacerle el caldo gordo á 
nadie, sino para contribuir á una ad-
ministración ordenada y diáfana, po-
niendo al servicio de mi país las úni-
cas modestas cualidades que poseo: 
sentido común, sinceridad, amor á la 
justicia, desinterés y verdadero patrio-
tismo, estoy firmemente persuadido de 
que cumpliré mi misión sin tropezar 
en mi camino con el cadáver de otro 
Enrique Villuendas, ni dejaré tras de 
mí, cuando cese en el cargo, un reguero 
de lágrimas, de odios y de maldicio-
nes. . . 
"Desde el punto de vista personal, 
ninguna ventaja rae reporta el supues-
to apoyo en cuestión. Nada espero n i 
nada necesito, políticamente, del señor 
Fo r tún ni de las "'delicadezas inconce-
bibles" del llamado Partido Conserva-
dor de Matanzas. No son las actuales 
circunstancias, n i son los procedimien-
tos puestos en juego obcecadamente 
por nuestros políticos directores, los 
medios más propicios para mover la 
voluntad y despertar el entusiasmo de 
los hombres escarmentados, como yo. 
La popularidad que no se adquiera por 
el prestigio de las propias acciones cí-
vicas, ostensibles y honradamente 
practicadas, resulta siempre, por mu-
cho que se la disfrace, ridicula populv 
eftería. " E l genio revolucionario no 
consiste en rehacer una popularidad 
perdida, ni en crear fuerzas que no 
existen, si no en dir igir atrevidamente 
los afectos del pueblo cuando se po-
seen. 
" Y ahora, para terminar, le hago 
presente al corresponsal que, compla-
ciendo su deseo, he invitado al Major 
Greeble á tomar contra mí cartas en el 
asunto, y en vez de cartas lo que ha to-
mado Mr. Greeble ha sido una copa de 
wkiskie holandés (Oíd Blended) de la 
cual he tenido yo también el gusto de 
participar. 
"Quien seguramente tomará cartas 
en el asunto es el Secretario interino 
de Justicia con el fin de investigar 
quién es el Juez Municipal de Matan-
zas que contraviniendo las órdenes vi-
gentes, se mezcla en las luchas políti-
cas locales, poniendo en evidencia á sus 
superiores, sembrando la discordia en 
el seno de esa sociedad, y contribuyen-
do con sus apasionamientos injustiti-
cados y sus calumnias á mantener la 
zozobra y la desconfianza de ese vecin-
dario en la aplicación imparcial de la 
ley en las resoluciones propias de su 
cargo." 
La "bebida," tomada en cantidad 
pequeña, suele ser provechosa. 
Bien haya, la mitad de esa copa de 
whiskie holandés, apurada en compa-
ñía de Mr. Greeble, por el Sr. Sobrado, 
pues gracias á ella han pedido leer los 
políticos matanceros algunas verdades 
que, de otro modo, quizá no leyesen ni 
oyesen nunca, y los liberales de los dos 
bandos tienen un juzgado más de que 
disponer, si es que lo piden mancomu-
na clámente y se lo concede Mr. Ma-
goon. 
La República, de Santiago de Cuba, 
dice que las alarmas que en aquella ca-
pital fomentan, recogiendo rumores de 
alteración de orden público, las auto 
ridades, comprometen los intereses eco-
nómicos del pa í s ; y añade : 
" U n caso, que hemos presenciado y 
que tiene una verdadera trascendencia, 
demostrará todo el grave daño que se 
está infiriendo á nuestro crédito. He 
mos visto cómo ayer dos personas de 
arraigo, rompían el trato que tenían ya 
convenido para la compra de cierto nú-
mero de cabezas de ganado, por negar 
el comprador la existencia de un esta 
do anormal y de revuelta, de que ya 
las aut-oridades tenían conocimiento y 
acerca del cual se habían adoptado pre-
cauciones militares. 
" ¿Qu ién ó quiénes tienen, pues, la 
culpa de que el capital se aleje ó re 
£ s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e i i l l c i s y n o c a d u c a n . 
T a l e z v ( 3 o m p . 
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traiga y de que se paralicen, como lo 
están de fado las transacciones? Pues 
lo decíamos ayer y no nos cansaremos 
de repetirlo: nadie, absolutamente na-
die más que las autoridades y funciona-
rios que acogen imprudentemente los 
rumores de la conspii'ación. ó los ponen 
en circulación ellos mismos para lucir, 
á la postre, grandes condiciones de ha-
bilidad ó perspicacia que nunca han 
tenido. 
"Podemos, por lo tanto, asegurar al 
país—para tranquilidad de sus elemen-
tos—que la paz es inalterable; que no 
hay en esta región nadie que intente in-
terrumpir esa paz y que los que se 
atrevieran á hacerlo—dementes ó i lu-
3—tendrían en su contra lo condena-
ción de todas las conciencias porque 
una guerra injustificada resulta un cri-
men de leso patriotismo." 
Malo es que las autoridades no ten-
gan otra misión que cumplif que la de 
hacer miedo; pero si al fin hacen tran-
quilidad los periódicos, esa misión no 
debe preocuparnos gran cosa. 
Más temibles son esas autoridades 
iraaudo se dedican á hacer presupues-
tos. * 
Con profunda pena hemos sabido que 
ha muerto uno de estos días en Par í s 
Julio Gener, el menor de los hijos va-
rones del malogrado y eminente juris-
consulto D. Miguel Gener y Eincón, 
Secretario que fué de Justicia y Alcal-
de de la Habana. 
E l cable que nos trajo esta dolorosa 
nueva, nada nos dice de la enfermedad 
que arrebata en la flor de su juventud 
—á los 16 años—al simpático heredero 
de un gran nombre, llamado á bri l lar 
quizá como su padre en el foro y la po-
lítica de su país. 
Juli to Gener era una criatura encan-
tadora por su viveza y su bondad nati-
va, cualidades que le hacían adorable 
por cuantos le trataban. 
La casualidad de haberse trasladado 
en Junio último, temporalmente, á la 
capital de Francia, donde él residía, su 
señora madre y hermanas, ha hecho 
que el pobre Julio muriese rodeado de 
su amante familia y cerrasen sus ojos 
manos cariñosas. 
Descanse en paz el querido niño que 
abandona la vida al dar en ella ks pri-
meros pasos, como un ave que cae he-
rida al dejar el nido, y reciban 
sus familiares el testimonio de nuestro 
sentimiento por tan irreperable pér-
dida. 
Hemos recibido el número correspon-
diente al mes en curso de la importante 
Revista Médica Cubana, que dirige el 
Dr. A . S. Bustamante y cuyo sumario 
es el siguiente: 
Galería: E l Dr. José A. Malberti, 
(retrato-y bi-ografla).—M. V . Bango: 
i r . T i B O A D E L i 
DENTISTA 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa íi sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep-
tuno núm. 5", donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de PL'EZsTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios modelados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á4 . 
N E P T U N O 5 7 
COCO 2 M 0 Jl 
Conferencia en la Academia de Cien-
cias Médicas sobre la Tuberculina de 
Jacobs, de Bruselas.—J. E. Casuso: 
Sobre un caso de embarazo ovárico 
coincidiendo con un piosalpinx doble, 
(con un grabad-ú) .~L. M . Cowley ̂ Le-
che de burra y leche de yegua. Kou-
mis.—Literatura extranjera: Sobre el 
diagnóstico precoz del cáncer uterino. 
(Gut iérrez) . — Terapéutica higiénica 
de los enfermos cardio-vasculares. 
(Royo Viüanova).—La congestión -pa-
siva; sus aplicaciones.—(Hcy Groves). 
—¿Debe reducirse las altas temperatu-
ras en las fiebres. — La pediatría en 
Alemania: ia clínica pediátrica de Ber-
lín. (E . Gaing).—Crónica: La nueva 
clínica privada de obstetricia y gineco-
logía de los Dres. Alberto S. de Busta-
mante y Enrique Xúñez. (Con 6 graba-
dos).—Nota necrológica sobro el doc-
tor Francisco- Fernández Guerrero, 
(con retrato).—El Dr. Armando do 
Córdova y Quesada, (con retrato).— 
Las nuevas comadronas facultativas.— 
Variedades.—Portada é Indice del To-
mo X . 
— a ^ » » -
wmm i 
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Ernesto Fajardo 
Oro español. 
Colonia Española de Puer-
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• Clara, según listas . . . 
Juan A . del Castillo . , . 
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E L H O M E N A J E A L 
s e ñ o r m m m 
i,Por telégrafo) 
Santa Clara. 18 de Julio, 
i á las 3 p. ra. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En los festejos al señor Fichar do 
hubo notas significativas que fueron 
justamente aplaudidas. Los jefes y 
oficiales interventores felicitaron al 
Poeta asistiendo á la sesión del Ayun-
tamiento en que se le nombró " H i j o 
Predilecto1' de la ciudíic. Igraahnen-
te saludáronle después de ia misa eu 
el histórico tamarindo, los Padres ?a, 
sionistas. En el banquete brindóse 
por la colonia española y en el baile 
del Liceo hízolo también el señor P i . 
chardo enalteciendo la figura esforza-
da é ilustre del director del DIARIO 
DE LA MARINA. E l pueblo todo-
solo ocúpase en comentar entusiasma-
do el éxito de las fiestas que fueron 
glcrificacioncs á su poeta. 
E l Corresponsal. 
Santo Domingo, 16 de Julio. 
á las 12.25 p. m, 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
A las nneve y media de la mañana 
i-iüo el fer-w» de Santa Clara con los 
excursionistas habaneros. E l Alcalde, 
los concejales y personas de distinción 
de la ciudad dieron su adiós á los vía-
jeros. 
A l llegar el tren á Santo Domingo, 
comisiones del Centro Asturiano, de 
la Oclonia Española y comerciantes, 
acudieren á saludar al ilustre Direc-
tor del D I A R I O DE L A MARINA. 
También vino ei Alcalde á ofrecer sus 
respetes á los viajeros, especialmente 
al señor Sivero. No olvida el pueblo 
de Santo Domingo los servicios pres-
tados por el señor Eivero al Ayunta? 
miento, influyendo para la realización 
de obras públicas. 
Saludaron también á ia prensa ha-
banera en la persona del señor Alfre-
do Mar t ín Morales. 
E i Corresponsal. 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
¿For qué sufre V. de dispepsia? Tome 
ja ptpsina y Iluibarbo de BOSQÜiá 
Y se curará en poco» días, recobrar! 
EU buen burnor y su rostro se pondrá ro-
t a<lo y aiOjfre. 
u ¡ m m T R I I S A S B ) fas B)saüi 
produce excelenoei resultados en al 
iratarmento de todas las enfermeda-
ues del escomafo, dispepsia, ga^tmlzia 
indigestiones, OigMUóUM lentas y aiti-
ciies, mareos, vómitos áa las embaraza-
das, diarreas, esiroñ'mienco, neuraste-
uia gástrica, etc. 
Con ei uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el entermo rápidamente se 
pone mejor, digiere biuu, asimila más 
el alimento y pronto liega á la cura-
ción completa. 
Los prujptpÁiM médicos U rszan i 
Loca ai.oa de éxito crecieaie. 
te vetáe en to as las ootioas de la isU. 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a d e u n s ó r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o t u 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD a AÑOP JLBAD U AfíOS 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa fcrans- £ 
,|| formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina ^ 
g Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos * 
£ documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don £ 
f Francisco de Castro y Fiaquer, según Acta Núm* 479, cuyo original |> 
T extractamos. «í» 
•ELABA Í̂A, 15 de Mano de 1903. 
Sres. SCOÍT & Bo .̂-s, Nue-;» Tori. 
iícy Se&ores míos: Ea pruot»» de agradecí-
tnionto remito i Uds. IM fotografías do mi hijo 
el IOBO Frtncisco Mariboma y Peraza, de oace 
aüos áe edad, el eii&l debido i un golpe «uírido 
en el pecho lo toro atacado de una enfermedad 
que día por día me hacia ver î 03 cercano el ün 
de su vida; la tos y la fiebre 1° habiaa asiqui-
lado: fu fisrura era un espectro, sólo Irnosos y 
espíritu. La estado, el Dr. Boque Sánchez 
Quiróẑ  después de hnber eeotado todos los 
otros reccreos le recetó la Emulsión de Scott 
Legítiraa, habiéndola tomado por espacio de un 
año. SI resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las des íotoerafías que 
tengo tasto fusto en remitir & Uds., autori-
zándolos para q*J lao publiquen. 
CiTAUNA PEBAZA, VlU- PI JÍABIBOlfA. 
SOQU» SAIÍCHSZ QÜIRÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que «1 menor blancoPranrisco 
Maribona y Peraza. •edao de Omoa Núm 44, 
á consecuencia de un tranmatlsiao que puso en 
peligro su vida, quedó en na estado de caquexht 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
¿alud i pes£.r*de haberle indicado los medica-
BLeutos y el rézünen alimentlcic que á mi .luicio 
le convenía, fin esas ciicusstanclas tuve la 
idea de Indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me había pro-
porcionado eu otras ocasiones, obteniendo esta 
vez un resultado ̂ ue á mi mismo me causa 
csombro, quedancio una vez mi» reconocido de 
las oxcelentes propiedades do dlch* EmoMón. 
IL\¿__ • A Marzo 1S de 1303. « 
Dr. ROQUS SÁNCHEZ QOIBÓZ. 
I> Corforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo cottiê M:. 
% De iodo 7c cual y de lo demás contenido en este documento ¡/o el notario doy fe. 
«> 
• 17." la ciudad de la Habana, 
TESTIGOS 
á 26 de Agosto ce 1003. 
fPEDKO MONTERO 
je . ESQUENA 
C. 1451 2S-1J1. 
A L I M E N T O P R E D 1 G F . R Í D O . R e e e t a d í 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D 
E N T O D A L P O R W A Y O P 
p o r f o a S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
1 T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e l a 
r ú K A B A ^ J A 
D I A K I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Jnlin 17 de 1907, 
B A T Q l i I L L O 
Disparos, cohetes, vivas, músi.-as v 
voladores, anuncian el domingo 14. 
-en un perímetro de cuarenta leguas en 
torno de la Habana la esperada nue-
va: los t a b a r r o s habían ganado la 
huelga. 
Por primera vez en cosa de siglos, 
una redamación de los trabajadores 
cubanos triunía. íntegra, completa, sin 
sangre, y ahora contra poderosos ele-
mentos del capital. 
Juro en mí que oyendo las risas, mi-
rando los semblantes animados do ín-
tima satisfacción, aquí el corrillo de 
torcedores, allí el grupo de aprendi-
ces, me sentí conmovid;». y pensé si 
también yo. si todo mi país también, 
resultaba ganancioso en aquel pleito 
del obrerismo. ¡Son tan pocas, y Un 
efímeras las alegrías de lus míseros, 
que ellas L-onlagian al más indiferente I 
Y yo no lo he sido jamás á las as-
piraciones legítimas, ni á las quejas 
fundadas de mi pueblo! 
Pero vamos á cuenta. ¿Han ganado 
la huelga los tabaqueros? Para los 
que juzgan por las apariencias y á la 
impresión del momento obedecen, sí. 
Para los que gustamos de penetrar en 
el fondo de las cesas y pensamos en 
la trascendencia de todos los a''los 
públicos, lo único indudable es que 
el capital empleado en el ramo de 
tabacos, ha perdido el pleito que con-
tra sus trabajadores sostenía. Si és-
tos han triunfado, solo el porvenir lo 
dirá. 
Porque es indudable que un 9 por 
ciento de aumento en jornales, después 
de cinco meses de p«io. lejos de re-
fcolvcr el problema, parece una irri-
sión. Años necesitará el tabaquero 
para recuperar lo (pie dejó de perci-
bir y las mismas seguirán siendo sus 
-angustias mientras la carestía de la vi-
da continúe. 
E l triunfo es de orden moral. 
Y a convino conmigo en ese extremo, 
nna Comisión del Comité Huelguista, 
con quien tuve el gusto de cambiar 
impresione-^, semanas ha. 
No era la materialidad del aumen-
to lo que los Directores perseguían. 
-Necesitaban del éxito en la demanda, 
eomo prestigio y fuerza de solidari-
dad, para dejar creada una organiza-
•ción de los trabajadores de tabaque-
ría, precursora de otras de los dis-
tintos gremios, hasta constituir algo 
así como una federación nacional-
Lo que vendría después, los Comi-
sionados y yo convinimos en que po-
día ser fructífero, noble, hasta cosa 
muy grande, bajo el punto ele vista 
patriótico: la cubanizaeión del capital, 
en cuanto posible fuera. 
Independizando al obrero de la mi-
seria, mejorando sus costumbres, aso-
ciándolos para la lucha por la vida, 
puede venir la cooperativa de consu-
mos, la propiedad de las viviendas, la 
-cooperativa de ^producción. 
Trabajo, ahorro y acumulación de 
esfuerzos bastarían á convertir ai Ira-
bajador en pequeño propietario, y lue-
go al pequeño propietario en dueño de 
la industria y de la tierra. 
Empezando por adquirir la casita, 
abriendo la tienda, y más tarde fun-
dando la fábrica, cada trabajador se-
ría un ciudadano libre. 
No dependería el problema de que 
hoy el detallista español apoyara el 
£ 1 momento oportuno, para 
¿tomar «>J una t Pildorita de 
¿Reuter , es cuando su lengua 
^está sorrosa, cuando respira 
| U d . con dificultad, 6 cuando 
e s t á i^Ud. tupido. T o d o s 
[estos son s í n t o m a s de con-
s t ipac ión en una forma be-
nigna. Para eso precisar^ 
' son buenas las 
P i L D O R I T A S 
R E U T E R 
Pueden tomarse á la menor 
indicac ión de dolencia. U n a 
ó dos pildoritas, tomadas á 
tiempo, ev i tarán el progreso 
de la enfermedad. E l l a s 
operan de una manera tan 
,natural que U d . no se da 
cuenta de haber tomado algo, 
excepto esa immediata sens-
ac ión de alivio y bienestar. 
¡Las Pildoritas de Reuter es el 
t ín ico remedio que contiene 
una c o m b i n a c i ó n de ingre-
dientes de vegetales que 
I l lena las aspiraciones que se 
desean. E s t é seguro de que 
obtiene lo que U d . pide. 
movimiento contra el trust sajón, ó de 
que mañana el sajón ayudara á pros-
cribir la moneda española. Cada re-
clamante tendría en sí propio, elemen-
to de defensa contra el explotador de 
todo género que, ora le lanzara al pa-
ro, ora le arrebatara el éxito logrado. 
Y podríamos llegar al límite racio-
nal del socialismo, con provecho de 
la nacionalidad y para honor de la 
raza. 
; E s que á esa fínalidad se aspira 
después de obtenido el pago en mone-
da americana? ¿Es que el Comité 
que sosluvo la protesta, seguirá te-
niendo fuerza y prestigio para man-
tener la disciplina y redimir al obre-
ro de sus propios errores? That is 
the question. 
Si el propósito se logra, á medias 
siquiera, entonces es que el obrero ha 
ganado la huelga. Si lo primordial 
del asunto se abandona por la vani-
dad de haber vencido, y todo, vicios, 
candideces desunión y apatía, rena-
ce, el Trust habrá perdido, el país ha-
brá perdido, y la nacionalidad, raza 
y sentimiento cubano, no habrán ade-
lantado una pulgada de terreno. 
Acusóme la malicia en estos días pa-
sados, de haber abandonado la causa 
del trabajador. Xo me quitaría el sue-
ño la acusación si fuera fundada. Ha-
bituado estoy á vivir en desacuerdo 
con las masas; la oposición á las ma-
yorías y la rebelión contra el número y 
la fuerza, son características de mi 
idiosincrasia. Muy rarísima vez he es-
tado ron el triunfador, en esta larga 
vida consagrada al combate y la pro-
testa. 
Pero no hay tal: he dicho lo mismo' 
siempre: seguiré diciéudolo mientras 
aliente: el peor enemigo del obrero, es 
él mismo; de quien ha de independi-
zarse en primer término, es de sí mis 
mo. 
Si no se hace fuerte, será vencido 
siempre, en lucha franca, ó en la en 
crucijada. Y la fortaleza no la dá un 
9 por ciento, ni un 90 por ciento más 
la dan la conciencia del propio va-
ler v el conocimiento exacto de la vi 
da. ' 
Pues unidos han estado los tabaque-
ros contra el trust, unidos estén con 
ira el lotero que les engaña y el po 
libia que participa de la explotación 
Tiics han podido vivir meses con ra 
ciones y medio descalzos, destinen ese 
aumento de salario, á establecer la bo 
dega, la tienda y la carnicería, que 
les vendan barato, y cuyas utilidades 
sean para el fondo común. Vean de 
construir la casita, de educar al hijo 
y de mejorar la condición física de la 
hija. Piensen en que la tierra se nos 
vá, en que la industria no es nuestra, 
y en que puede llegar un día en que 
tengamos que emigrar del patrio sue-
lo, por falta de pan. 
Si eso hicieran, bien estarían caño-
nazos, voladores y músicas. Si no ha-
een tal, no valdría la pena haber su 
frido escaseces, devorado angustias y 
traído nuevas perturbaciones al cuer-
po social. 
¿Qué será de ello, al fin? Yo no 
me atrevo á vaticinarlo. Dudo mu-
cho "de las clases obreras, no por que 
10 sean, sino porque pertenecen á es-
te pueblo, de quien dudo profunda-
mente, en cuanto signifique constan 
cía. previsión, unidad de miras y com-
penetración de esfuerzos. 
Todos los días no se equivoca un 
Jdagoon, al dirigir sus cartas á los 
Fabricantes. Algún día podría anto-
jársele opinar contra los más . -
Escríbeme un buen señor enumeran-
do los incidentes de la campaña sos-
tenida hasta el cierre del Mercado de 
Cristina, con gran -contentamiento de 
los interesados en la Plaza del Polvo-
rín ; el trastorno ocasionado á los po-
bres vecinos, aquellos que no tienen 
cocineros ni criados que mandar en 
busca de comestibles, á donde los en-
cuentren mejores y más baratos; y pro-
fetiza con sobra de fundamento, que 
el nuevo Parque, el que se construirá 
sobre lo que fué Plaza Vieja, competi-
rá con el del Cristo, en escenas de 
impudicia, vagar de ociosos, borra-
chos y rateros, y campo de busconas 
y tenorios de .ínfima clase. 
Tentado estuve á hacer coro á mi 
comunicante, estudiando un nuevo as-
pecto de la injusticia social, en eso de 
las firmas de ricos, las propagandas 
por la demolición del Mercado y la 
indiferencia por los espectáculos noc-
turnos de nuestros paseos, de gentes 
que, ó tienen sirvientes que van á 
comprar la menestra lejos, ó en el Ve-
dado. La Víbora y el Cerro han edi-
ficado chalets, donde sus familias es-
tán lejos de contemplar ciertos es-
pectáculos. 
Pero leí esto en la carta en que me 
ocupo: "la Plaza del Polvorín perte-
nece á . . . r ' ¿ Tn personaje. . . ? ¡Lo 
hubiera usted dicho, hombre! 
JOAQUIN N. A K A M B C R U . 
I>urante el embarazo la madre de est» niñita no pudo coatener EU alimento, y vivió nueve día» sójo con la Emulsión de Aazier • 
El Sr. José M. Martínez. O'Reilly 
79, La Habana de Cuba, dice : 
Les remito un retrato de mi niño, cuya 
existencia la debo á la Emulsión de Angier. 
Cuando mi mujer estaba en su sobreparto, 
estaba tan débil y enferma que el médico 
dudó si recobraría su â Iud. Era incapaz 
de retener cualquier alimento en su estó-
mago hasta que el doctor ledió la Emulsión 
•de Angier; pudo tomarla sin dificultad 
ninguna; su estómago la retuvo y por 
nueve días vivía casi solamente con la 
Emulsión, después de cuyo tiempo estaba 
bastante buena para tomar otro alimento, 
y además su salud se había mejorado 
muchísimo. Amamantó á su niño quien al 
principio estaba muy flaco y débil; pero 
debido á que la madre pudo nutrirlo bien 
por haber usado la Emulsión de Angier, el 
niño se desarrolló perfectamente bien. 
Tanto la madre como el niño están ahora en 
fwrfecta salud y lo atribuyo sobre todo á as excelentes propiedades'de la Emulsión 
de Angier cuya emulsión según creo salvó 
esas dos vidas. 
• Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas laa 
farmacias. 
£1 mejor dypnratiro de ia Smagro 
ROB DEPURATIVO de Craudul 
MAH UE iO éAOb DK CCBJLCIONKS S O B P B 8 N 
DENTH = , B U P L B E S B KN L.A 
Sífilis. Llaias. Berüfó. etc.. etc. 
v en toaaa laa enfermedaiej o-ovon 9at3i 
d* MALU6 HÜMOHHS ADQUIRIDJ3 o 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lita botica* 
E L D O C T O R B A N G O 
Y U T U B E R C U L O S I S 
Julio 16 de 1907. 
¡ár. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A, 
Mi estimado amigo: 
E n el día de ayer concurrieron á es-
ta Casa de Salud, á virtud de la ci-
tación que en la edición de la tarde 
del día 13 de su ilustrado periódico 
tuve el honor de hacerles, los doctores 
don Matías Duque. Gutiérrez Lee, Ve-
lazco. Negre, Willie. Pa-llán, Castro, 
Pujol, Fernández Lebrez, Pazos y Cu-
brías. 
Reconocieron los 15 enfermes que 
habían de ser sometidos á las inyeccio-
nes, sino á los que se encontraban ya 
en tratamiento desde el mes de Marzo 
y no habían aún obtenido completa 
curación. 
También vieron algunos de los que 
tuve el honor de presentar en la Aca: 
demia v*al público médico en la me-
morable noche del 28 del p-asado. 
Salieron sumamente; complacidos de 
la visita, como todos ellos lo manifes-
taron aisladamente, y el doctor Gutié-
rrez Lee á nombre de todos en el brin- I 
dis que al terminar su inspección hizo ' 
al Ser obsequiados debidamente. 
Creo de mi deber dar públieamente 
las gracias á los compañeros que tu-
vieron la amabilidad de acompañarme 
en el día de ayer, y espero que como 
ln han ofrecido, seguirán visitando los 
enfermos y haciéndose cargo de las 
variaciones de que han de ser objeto. 
Y usted señor Director, ha de ser 
tan amable que me ha- de conceder la 
Y I C T O R I i 
K E W Y O R K 
Situado en el Centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto eu todos sus requisito?, de adornos 
y di-rcoraciones enteramentf; nuevas. 
Capacidad para oOO huéspedes, y ISO 
apartamentos con baños, calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. iStvecny, propietario. 
XOTA: E l encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, ea el muy co 
nocido señor John Hepko, el cual recibi-
rá los pasajero» á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciuues en el Hotel VICTORIA, 
R E P K O , Hotel Victoria 
N E W Y O R K . 
Calle ÍÍ7, Broadway y 5: Avenida. 
C. 829 78-19 A.b. 
inserción de esta carta en las columnas 
de su ilustrado periódico, servicio que 
f-timará su afectísimo amigo, 
Ül Director de " L a Covadonga"'. 
Dr. M. Ba»qo León. 
P. S. 
Los doctores WiKfl y Pallan, que fi-
guran en la lista, se encuentran en la 
Habana comisionados por su Gobier-
no (Colombial para estudiar el trata-
miento Moreno-Duque de la lepra. 
H i L C O R O N E L B L A C K 
Llamamos la atención del señor 
Supervisor de Obras Públicas acerca 
del siguiente razonado escrito, espe-
rando que. en bien de aquella rica co-
marca, disponga la inmediata cons-
trucción de la carretera de Candela-
ria á Soroa. 
Candelaria, Julio 9 de 1907. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Mucho me complacería alcanzar de 
su -benevolencia, el señalado favor de 
que me insertara en las columnas de 
su antisruo y muy acreditado D I A R I O , 
las líneas que á continuación tengo el 
honor de remitirle. Complacido ó no 
se ofrece de usted afectísimo s. s. 
Roberto Delgado Santa Cruz. 
Estando próximo á terminarse el es-
tudio del tramo de carretera compren-
dido entre esta villa y los antiguos 
barrios de Soroa, y creyendo desde 
luego que la construcción de la cita-
da carretera sería un hecho, los veci-
nos todos de esta localidad, así como 
también los de los barrios de Frías, 
Carambola. Pluma, Lomas, Hoyos, 
Brujito y Soroa, verían con infinito 
gusto, (pie por el señor Secretario de 
Obras Públicas, se dieran, dentro del 
plazo más .breve posible, las órdenes 
necesarias para efectuar la subasta y 
comienzo de los trabajos. 
Esta carretera, cuya gran importan-
cia es reconocida por todos, está lla-
mada de una manera positiva, á hacer 
de Candelaria una población próspera, 
por cuanto que uniendo en su exten-
sión los barrios mencionados, fácil eo-: 
sa será transportar á esta villa la res-
petaba riou^za que en productos agrí-
i-olas é industriales, como son el café, 
plátano, tabaco, maderas de construc-
ción, cera, miel y otros, encierran las 
fincas ubicadas en los llanos y lomas, 
de esta comarca. 
Y no sólo por eso estímase de ur-
gente necesidad, en los actuales mo-
mentos, la construcción de la proyec-
tada carretera, sino también porque 
grande sería el beneficio, que el pronto 
comienzo de los trabajos reportaría 
á los vecinos de esos barrios, toda vez, 
que ello le proporcionaría la manera 
de adquirir lo necesario para poder 
atender á sus necesidades más peren-
torias. 
Es por demás sabido, que la terri-
ble sequía que por espacio de ocho 
meses se dejó sentir en esta provin-
cia; ocasionó tal vez sus mayores estra-
p"0S en los lugares de Frías, Caram-
bola y Rarrancone,s: y tanto fué así, 
flliíé hubo vegueros que del mucho 
tabaco sembrado no cosecharon ni una 
hoja. 
Así. pues, atendiendo á lo expuesto, 
y reconociendo en el señor Secretario 
de Obras Públicas el buen deseo que 
le anima de secundar al Gobernador 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, ©sirefli-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosia 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, oon el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T prüielpales del Mando. 
puíiios ge 
Johnson. 
Obra pía I 
C. 
IO y de PuryaMna. De-
Kuerías de tíarrá. y d« 
eíentante J. Rafecas, 
28-1JL 
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U N B U E N 
i rentíirii o garautiza la buena con-
¿ervación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por eom 
peleuteo autoridades científicas 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
IJelicioso enjuagatorio de la boca. 
'Cajas y íra^coa de varios tama-
ños. 
En todas las D rojruería.j, perfu-
natírtas y Boticas de la Isla. 
0O00 26-10 Jl 
Provisional en su alto propósito de 
construir gran número de carreteras 
en la Isla, parece á todos muy opor-
tuno suplicarle reiteraaameute. que 
acceda á la petición contenida en es-
tas Kneas. en la seguridad de que por 
tanto bien le estarán siempre agrade-
cidos los habitantes de Candelaria y 
barrios comarcanos. 
Roberto Delgado Santa Cruz. 
N E C R O L O G I A 
E l hogar felicísimo de nuestros bue-
nos amigos los señores doña Trinidad 
Gutiérrez y don Pablo Mimó, ha sido 
enlutado por la sensibilísima pérdida 
que acaba de experimentar con el fa-
llc imient') de su tierna hija Teodora, 
qu" ha dejado esta vida en la edad 
de las sonrisas y los encantos. 
Por tan dolorosa desgracia envia-
mos á los amantísimos padres y á los 
abuelos de la pequeña desaparecida, el 
mti> sentido pésame, deseando que el 
Altísimo les proporcione la resigna-
ción necesaria para soportar tan hon-
da pena. 
F 3 R L A S O F I C I N A S 
P A b A G I O 
Autorización 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
sido autorizado para cangear un cen-
so de $137-40 qne reconoce á su fa-
vor la casa número 20. antes 90. de la 
calle de Lamparilla, propiedad de don 
Bartolomé Aulct. 
Vocal 
Ha sido nombrado vocal de la Jun-
ta Administrativa del hospital de de-
mentes el doctor don Arístidcs Agra-
monte. 
S C G R B T A R I A 
D B O B R A S P U B b l G A S 
E n Cojímar, 
Se ha interesado del (gobernador 
Provisional que autorice por decreto 
al señor Marcos Moré, para construir 
un muelle, de uso público en el li-
toral marítimo de Cojímar. 
E n la Universidad. 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de las obras verificadas en el 
edifício de laboratorios y museos, de 
la Universidad Nacional. 
Obras de ampliación. 
l ia sido aprolwulo el contrato que 
celebró la Jefatura de Construccio-
nes Civiles con don Javier Cumerma. 
para ejecutar obras de ampJiación en 
el edificio de la antigua Intendencia 
Militar. 
Apuntalamiento. 
E l proyecto de apuntalamiento del 
ala Sur de la Universidad Nacional, 
ascendente á $638-40 ha sido aproba-
do. 
Un puente. 
• Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado por 4a Jefatura de Obras Pú-
blicas de Oriente con don Juan Real, 
para la construcción de un puente so-
bre el río Cantillo, en la carretera de 
Bayamo á Baire. 
Portamira. 
E l ingeniero encargado de la ca-
rretera de Manzanillo á Bayamo, se-
ñor Sargent. ha sido autorizado pa-
ra utilizar los servicios del señor An-
tonio López, como portamira segundo 
afecto á dicha carretera. 
Proyecto de reparación. 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Instrucción Pública, el proyecto de re-
paración en los techos del museo y 
laboratorio de mineralogía y geología 
de la Universidad Nacional, ascenden-
te á $11,999-27. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U U T U R A 
Marcas de ganado. 
Por esta Secretaría han sido conce-
didas las inscripciones de marcas de 
ganado solicitadas por los señores si-
guientes : 
Mamerto Sánchez. José Cárdenas, 
Herminia Morales, Jesús Romero, Jo-
sé E . Sánchez, José M. Torres. Joa-
quín Hernández. Juan R. Alfonso, Jo-
sé Cardoso, José Chávez. Santos Gó-
mez, Nicolás García, Juan Navarro, 
Juan Greagh, José Rodríguez, Anto-
nio Hernández. 
Al mismo tiempo se han negado las 
inscripciones solicitadas por los seño-
res José Ramentós, Francisco Rodrí-
guez, Salomé Alvarez. José Rodríguez, 
Juan Cabrera, José Bosch, Andrés Me-
neses, José Campanioni, Juan Mede-
ros. Joaquín Aquino. Candelario Divi-
ñón. José Vaidés, Joaquín López y 
Mariano Maruri. 
Sobre pesca. 
Cumpliendo instrucciones del Go-
bernador Provisional se han (">rrido 
las órdenes oportunas por la Secreta-
ría de Agricultura. Industria y Co-
mercio, para que quede en su pensó 
hasta el día 1 de Marzo de 19t)8, la 
aplicación de las disposiciones que li-
mitan el tamaño y peso del p- >cado 
para que se considere legal su « aptu-
ra, y su expendio en los mercados. 
G O D I B R I N O P R O V I N G I A Ü 
E l general Núñez 
Ayer tarde se hizo cargo nuevamen-
te del despacho del Gobierno Provin-
cial, el general Emilio Núñez. 
M U I N I G I P I O 
'm A ese paso.. . 
Ayer tampoco pudo celebrarse se-
sión municipal, por falta de "quo-
rum". 
A ese paso, nunca se terminará de 
discutir el presupuesto del actual 
ejercicio. 
Y eso que desde el día Io. del actual 
debió de estar vigente dicho presu-
puesto. 
¿Esperará nuestro Ayuntamiento 
algún severo recordatorio de la Secre-
taría de Hacienda para decidirse á 
terminar la labor presupuestiv;. \ 
L o s R i f i o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
íiempre dan aviso y guando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
rifiones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero ¿on igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. , c 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no h*n podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridoí, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, dcivclos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y acha-ques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina »c 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetís ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este especifico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
< f 
( 1 
II 11 •* 
El 8r. Leopoldo Valmory, indnstrial tabaquero, domiciliado 
en el nüru. 7:1, calle» Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana, 
Cuba, declara el buen efecto que le han hecho las Pildoras de Foster 
para los ríñones en esta forima: 
"No tan solo me he curado yo con las Pildoras de Foster para 
los ríñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-
lud varios amigos j conocidos, siendo el mis reciente y notable caso 
el de la señora Agustina A»uilar, en cama, desahuciada, que hasu 
me costó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las eded;-
cinaa que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien -
to de las Pildoras do Foster para los ríñones, en el momento que 
me dijo le aquejaban dolores de espalda y a! descubrir por un expe-
rimento que yo mismo hlee, dejando asentar los orines por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un aaicnto espeeo color da tierra. Pues 
la señora vá divinamente bien y ya puede levantarse con solo dos po-
mos que ha usado de sus Pildoras de Fotter." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á 
quien la solicite. Fostcr-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
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T R I B U N A L I B R id 
¿ D I S P A R A T E ! 
Xo hace muchos dias me atreTÍ á ma-
nifestar en un periódico de oriente, ba-
jo el rubro d: "Doctrina taba." la co-
sa para algunos más singular y origi-
nal del mun'do: es: á saber, que la ca-
ridad bien entendida empieza "por los 
demls,'7 y que. por consecuencia, es-
tán en grande error cuantas sostienen 
qu? la caridad bien entendida comicu-
2.a "'por uno propio." 
" Deoer mío es ahora esforzarme en 
modificar el criterio de los que me han 
colgado, con festinación inaudita, el 
sambenito de disparaíador; aduciendo 
razones que les convenzan de que no 
palpita el disparate en el espíritu de 
mi tes:s (que no es mía, ni mucho me-
nos) sino que en ella se condensa la 
majestad y grandeza de una veriad 
irrefragable, apoyada sonr'e cimientos 
de convincente argumentación. 
Ante todo, partidario de que se des-
linden bien en todas partes los com-
pos y -de salir siempre lo más airoso po-
sible en las contiendas empeñadas; 
procuraré en ésta demostrar con luz 
meridiana la tremenia mentira subsis-
tente en la creencia general, de que la 
caridad bien entendida empieza por 
uno mismo: haciendo constar á la vez 
que en el presente caso parto más bien 
del hecho práctico que se deduce de tan 
erróneo aforismo, que no del sentido 
subjetivo más ó menos mediato que 
pueda entrañar su doctrina. 
Por caridad entiendo yo,—y creo 
que también todas las personas de rec-
to juicio,—ese sentimiento inefable que 
excitado en su lecho de flores por el 
envenenado aguijón de las desgracias 
agenas; despréndese del corazón huma-
no para caer suavemente sobre las he-
ridas abiertas á nuestras miradas, con-
vertido en bálsamo consolador de los 
peethos afligidos: es, por decirlo así, 
una cualidad inherente á la materia or-
gánica, que sólo puede tener vida real 
y efectiva mediante la intervención di-
recta y el concurso deliberado del es-
píritu, ó del Yo consciente; es, á mi 
juicio, un resultado objetivo de una de 
las.pocas buenas disposiciones innatas 
en los seres racionales; resultando que, 
si tiene realmente en sí mismo alguna 
fuerza vital, ó alguna virtud específi-
ca ; esa fuerza es evidentemente centrí-
fuga, con evoluciones de dentro á fue-
ra; jamás centrípeta, ó con ejercicios 
de fuera L dentro. 
Y en este concepto, á semejanza de 
la flor que. obedeciendo á las leyes ines-
r-mtables, exhala en torno suyo fragan-
cia deliciosa para aromatizar el am-
biente y deleitar el sentido de cuantos 
séres vivientes pululan en su radio de 
acción; la caridad, propiaiuente dicha, 
para merecer el rango de tal, necesita 
dejar sentir sus piadosos eíectos en los 
pensonales dominios de sus semejantes 
(ontristados, y de ningún modo en el 
mezquino círculo del mismo ser que la 
informa y que constituye su punto de 
partida. 
E l hombro, eso sí. está en el deber 
de atender priniordialmente á su pro-
pia conservación: ante este deber 
"cuentan" que deben de quedar subor-
dinadas los demás asuntos: mas yo en-
tiendo que si eso es una verdad innega-
ble: también lo es que todo lo que una 
persona haga por a-cudir antes que los 
demás al banquete de la fortuna y 
cuanto batalle por presidir el torneo 
del sensualismo reinante; podrá deno-
minarse en buen castellano: "'deber na-
tural." "egoísmo legítimo," "ambi-
ción santa." "necesidad perentoria," 
"derecho indiscutible" y cuanto se les 
antoje á los galápagos bípedos de este 
bajo mundo; pero de ninguna manera, 
bajo ningún pretexto, se el puede ra-
cionalmente llamar caridad pura á lo 
que el hombre realiza con el principal, 
si no único, objeto de rendir parias á 
su insaciable y feroz organismo. 
Y a lo he dicho y lo repito una vez 
más: para que la caridad no desreienda 
nunca del alto nivel en que la coloca-
ron lo» cánones cristianos, inéditos, " á 
lo que presumo," todavía, requiérese 
que su influencia bienhechora recaiga 
sobre personas que no sean el Yo pro-
pio; patentizando así su peculiar fuer-
za centrífuga, de dentro á fuera: pues 
si se mueve en dirección y provecho del 
mismo sujetó de donde emana, impul-
sada por una fuerza centrípeta, do re-
sultados opuestos y de contrastes evi-
dentes: desde ese mismo instante será 
despojada de la brillante divisa que 
tanta veneración infunde á los espíri-
tus nobles y elevad os.' para prenderse 
el andrajoso cinta jo del egoísmo ó de 
la facultad que conduce por todos ^ 
caminos á la completa anulaeión del 
Tú. ; 
Por lo demás, no me causaré de re-
petir, que la escuela que pregona la 
preferencia del prójimo antes que la 
de uno mismo, ets una escuela cerrada 
al consenso universal y desierta de dis-
Cipulós entusiastas, salvo algún conde 
Totatoi heroico cuya venerable siluctíi 
dr--:tácase triunlante entre r-elajes ma-
tizados de virtudes y abnegaciones sin 
cuento, aanque mereciendo por ello, de 
la gente sabia. lista, previsora y apro-
vechada (sí. sobre todo aprovechada» 
del siglo positivista que atravesamos, el 




A M E R I C A P I N T A D A 
P O R U N E S P A Ñ O L 
Causas de la insurrección en 
Hispano-América 
Hablando de la "sublevación de las 
Américas y de sus causas," dice el 
historiador español Acevedo: 
"Vergüenza me da sea trastada esta 
cuestión por genios ilustrados con mu-
cha ignorancia de principios. E n aque-
lla gran insurrección no han tenido el 
más leve influjo ni los angloamerica-
nos, ni los ingleses, ni los franceses, por 
más que se han querido exagerar las 
sobre este punto. E l que conoce 
á fondo las idea y genio americano co-
mo yo, que viajé tres años por aquellos 
vastos países, no como un hombre que 
va á buscar la vida, sino como un filó-
sofo ; que ha reconocido sus produccio-
nes naturales é industriales, costum-
bres, antigüedades y gobierno para for-
mar un historia general (que pereció 
la mayor parte en una imprenta de 
Madrid por los franceses) (1) no podrá 
seguramente decir con verdad, que ni 
unos ni otros tengan la mayor acepta-
ción para formar prosélitos revolucio-
narios, especialmente por la tierra 
adentro. 
Tampoco los naturales mismos. Su 
estado de relajación y nulidad en la 
mayor parte de América, originada por 
las afecciones tropicalcvi. donde repeti-
damente la electricidad pasa velozmen-
te de positiva á negativa, no puede ele-
varlos de un golpe á tan altos pensa-
mientos. Las orquídeas, pasifloras, 
convólvulos y lianas floridas, que se 
elevan sobre los acajons y los grandes 
árboles en sus dilatadas florestas, ofre-
cen una portada verdaderamente pin-
toresca y majestuosa, pero muy poco 
ó nada sólida. Aquella monotonía que 
aparece en las plantas, desde los crip-
tógamos y molluscos que vegetan en 
los subterráneos, hasta el pajonal, que 
es el término de toda vegetación, prue-
ba la laxitud de sus fibrars y la poca 
ó ninguna irritación en ellas. 
L a paresquina de estas mi-mas plan-
tas y sus floras, no ofrecen tampoco 
aquella vista agradable y sucesiva que 
nos presentan hasta los ranúnculcs de 
las deliciosas praderías de Europa. Les 
hombres, pues, y los, animales es preci-
so sigan este natural sistema. La elo-
cuente pluma de Hodpes, que ha des-
crito bellamente las ricas produccio-
nes vegetales en las orillas del Ganges; 
la de Stewart. que pintó las del Missou-
ri, y las del abad de San Pedro, cuan-
do ilustra en su Í-Páblé y Virginia" 
las de la Nueva Francia, callan á la 
presencia de un país, cuya multitud 
de animales ponzoñosos, desde la más 
oculta y temible nigua hasta las ser-
pientes é insectos los máis venenosos, 
uos obligan con razón á creer, dice Pan, 
que estuvo miudio tiempo bajo de las 
aguas; y examinando todos los terre-
nos tropicales, desde el tltómbórazo y 
el Antisana. hasta cerca de ios colo-
sos septentrionales dé EIÍH1-: y tttbnta-
ñas del Allrghany. exige una repro-
ducción diversa para engendrar hom-
bres guerreros y héroes como los del 
Antiguo Mundo, que no sucederá regu-
larmente hasta el cabo de algunas cen-
turias de años, mutación exterior del 
globo, ó choque repentino de los esfe-
roides planetarios. 
E l lujo, la afeminación y la malicia 
contribuyen también á esta enervación, 
pues la riqueza y la abunduncia son 
las delicias y los placeres de los hom-
bres y de los dioses, decía un trágico 
d^ los teatros de Athonas. aunque 
agriamente censurado en él por seme-
jante exposición, l'n gobierno orien-
tal, que los tuvo siempre reducidos á 
la desgraciada condición de esclavos, 
ha contribuido por entero á su nuli-
dad haciéndolos un miserable puñado 
de ilotas. Así es que jamás han pro-
curado sublevarse de su madre patria 
hasta la ocasión prc#ntc; y no traiga-
mos á colación los tumultos ocurridos 
en tiempos de Gálvcz, Mendoza. Vclas-
co. y de otros virreyes en el reino de 
Méjico, los de Guatemala, el (.'uzeo. 
Paraguay y otras partes de América en 
tiempos mái> remotos, porque fueron de 
distinto orden y con distintos fines, 
aunque tal vez por unos mismos ins-
trumentos. 
E l crioldo y el indio, son por natura-
leza pacatos. Rencillrs. bondadosos, 
afectos á un gobierno que cruelmente 
los tiranizaba, amigos francos y de 
bastante correspondencia en medio de 
algunas nulidades que padecen. Los 
jefes mismos de los rcbeld,es. que co-
nozco algunos, y fueron no ha seis años 
mis amigos, eran entonces de un carác-
ter y cwtumbres harto recomendables, 
aunque ignoro el presente si han de-
generado. 
La España or-upada totalmente por 
las huestes ftancestis los años de nue-
ve y diez: la Junta Central deshecha 
y abominada por la mayor parte de la 
nación; e] gobierno reducido á una 
pura nulidad por las operaciones di-
veraas y encontradas de algunas jun-
tas provinciales que habían quedado; 
Î s ejércitos desh dios y arruinados en-
teramente, sin poder sacarse un hom-
bre para ellos con las provincias ocu- I 
padas. ni generales apenas que pudie-1 
sen dirigirlos, el nuevo consejo de Re-1 
gencia. obrando tímidamente y sin efi-! 
cacia á vista de estas cosas; las tristes 
voces y noticias que corrían, al modo 1 
de un relámpago.por todas partes, de ¡ 
que ya estaba todo acabado y entera-
mente perdido, fué lo único que ha dü-
perlado y puesto en alarma á vuestros 
hermanós de América, dirigidos tam-
bién por algunos europeos que lo cre-
yeron así. ó deseaban probar fortuna 
con una rebelión. 
E n un principio crearon juntas pa-
ra proveer á su propia seguridad, no 
separándose de la metrópoli, ni de su 
rey, sino desconfiando de un gobier-
no que no se ssbía si existía ó si se ha-
bía abandonado á la dominación fran-
cesa : pero el poco que aparecía en 
Kspaña lo llevó á mal. teniéndoles por 
el efecto de una insubordinación abier-
ta en un país donde no se necesita-
ban. Comenzó desde luego sin más 
examen á amenazárseles, y éstos á ser 
tratados de un modo hostil, destinan-
do al mismo tiempo varias personas, 
que se portaron con ellos (los países 
de América) impolíticamente, por lle-
var consigo todas las ideéis de un go-
bierno mezquino que acababa de espi-
rar. 
. De este modo se fueron acalorando 
los ánimos, á que prestó márgen la re-
presentación nacional ultramarina. E l 
europeo establecido allí quena seguir 
la^ ideas mal dirigidas de la metrópo-
l i ; el criollo se empeñaba en sostener 
sus principios; y por no haberse en-
tendido, ó no haberse querido enten-
der los unos á los otros, han hecho to-
dos eUcs de la América una selva de 
tigres, donde el padre mata al hijo, el 
esposo á su dulce consorte, y los mis-
mes hermanos entre sí. ó al contrario. 
(las Cortes) han tocado todos los re-
sortes de la prudencia, y aún del ri-
gor más oportuno, con qu^ han logra-
do sabiamente aplacar la mayor parte 
de este fuego. (2) 
Mas no nos cansemos. Los ameri-
canos (hispano americanos) se hallan 
todavía lo mismo que lo está el terre-
no sobre el cual habitan. 
L a América exista minada totalmen-
te per las aguas marinas, rué se in-
troducen ya por los gaseis sulfurosos 
que degeneran en fuegos subterráneos, 
ó bien por uno y otro, de suerte que 
por todas partes resultan temblores y 
erupciones volcánicas muy repetidas, 
llena de agua y de basalto, distintas 
en todo á las del antiguo continente; 
siendo muy probable que rompiéndo-
se por la parte más estrecha y débil, 
cual es el Itsmo de Panamá, donde en-
tran los lagos de Nicaragua y Térmi-
* 
Las Cortes hallaron, pues, en este 
catado á las Américas (1812). y ya era 
muy difícil al pronto su verdadera re-
conciliación. Pero sin embarco, ellas 
(21 Líos movimientos que condujeron A la 
independencia de los países de Nueva Espa-
ña. Centro y Sudamérica, comenzaron en 
180S, pero no sr consumaron con la separa-
ción total de las colonias sino hasta 1824. 
con la derrota de los españoles en Junln (6 
de Agosto). Con la entrega del Callao por 
los españoles en 22 de Enero de 1826. y con 
la capitulación de la guarnición española 
del fuerte de San Juan de Ulúa al mando 
del general Copinger el 18 de Noviembre de 
1825. tuvo fin la dominación de España en 
América, no conservando de su inmenso do-
minio en el Nuevo Mundo mis que las Gran-
des Antülas. 
México. Nueva Granada y Venezuela pro-
clamaron su independencia en 1810: pero 
Nueva Granada y Venezuela no la consuma-
ron sino hasta 1819. y México hasta 1821. 
fecha en que Guatemala proclamó su Inde-
pendencia, uniéndose después á, México, has-
ta !a calda del emperadór Tturbide. Enton-
ces se formó la república federal con el 
nombre de Provincias I'nidas de Centro 
América, que duró hasta principios de 1840. 
fecha en que se disolvió, y sus últimos pre-
sidentes. Salazar y Morazán, fueron asesina-
dos al Inteptar restablecerla. Los cinco esta-
dos de que se componía se organizaron en 
repúblicas independientes. 
Igual fracaso tuvo la república de Colom-
bia, creada por Bolívar en 1" 4e Diciem-
bre de 1810. formada por el Ecuador. Nueva 
Granada y Venezuela. Esta república se di-
solvió en 1830. fecha en que Venezuela se 
organizó en república. Ecuador y Nueva 
Granada «"Colombia) lo hicieron en 1831. 
Paraguay lo hizo desde 1811. pero la re-
pública Argentina no se constituyó hasta 1826 
Perú no proclamó su independencia sino 
hasta Julio de 1821. como Centro América, 
y no la consumó sino hasta 1821. 
Por su parte, Brasil no obtuvo el reconoci-
miento de su independencia por parte do 
-ortugal sino hasta 1825, aunque fué erigido 
en reino desde 1818. En 1822 se transformó 
en imperio, proclamándose emperador & Pe-
dro I%cl 12 de Octubre, que por obra de otra 
revolución abdicó en su pequeño hijo, que 
recilil'- d nombre de Pedro II, el 7 de 
de 1831. España conservaba todavía en 
1821 Las jr uniuu ,̂ y en esa fecha las cedió 4 
Estados Unidos.—(N. de la R ) 
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BONOS V A( ( IONES: 
Bonos de l;i República de Cuba y del 
Gobierno de los Estados Luidos 
Bunofl del A viiiitatuiento de la Ha-
bana .' 
Oíros Bonos y Aeoiones 
Préstamos. Descuentos 
MobiiiiMio - ;.. 
Edií ino del Banco y otras propiedades 
(Juen i as Di v eraas 
1^2,479-87 3 5.240,034-13 
2.842,089-81) 
1.088,155-24 
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Capital ; $ 5.000,000-00 
500,000-UO Ketíerva. 
* Utilidades no lepartidas 
Depósitos 
391,614-05 $ 5.891,614-05 
14.004,270-41 
T O T A L 20.495,884-46 
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Tesorero 
Conforme con los libros de este Banco: 
(Firmado) A. A. BROWN, 
Contador, 
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W. A. M L R C I I A N T , 
J O S E MJ B E K R I Z . 




I t i s i t e E i i m i i s Co . 
Teléf. 125. 
A guiar SI, 
"Banco Español" 
COMPONIA. ANONIMA 
Se hacen cargo de ios planos ó instalación completa de plantas para ladrillos, de ela-
borar toda claoc de madera, irituradorab, labncaute de fideos, chocóla u . dulces y pa-
naaenas, plantas de regaJfo para vegas de tabaco y todas siembras. 
Coiítraiislas de material para ferrocarriles, Ingenios y toda clase de máquina 
bi usted desea uua máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, s se dirige a nosotros. 
c 1505 l J] 
I V K d e C á r d e n a s y C a . 
COMRliiAlN'l ' i i íJ-JiAfiQÜiiRaS. 
O i x k D a - •7-át - - -fca. A F E / \ J X T A , 
Recibimos ortleneti de compra y venta de toda» ciase» de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados, de >íe»,v Vorü, Cañad*, Londres, y en el 
de ia Habaua, para Iteuca j también eu cspeculacioae» con die/; puntos de 
paran ira. 
Las cotizaciones de la Bol*» de >'e\v York sou enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway lili. 
c lly 312-5 B 
(1) Cl autor se rrficrc á la invasión de 
iña por Napoleón I en 1?08. L«i obra que 
rxrrru tamos la publicó en 1B12, en Oviedo. 
E L B O U L E Y A E D 
C A F E , D U L C E R I A Y L U N C H D E L O P E Z Y C E L A 
A G U I ^ R * 9 y 5 l . T e l é f o n o 9 8 8 . 
he hacen más de 40 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comidas á la carta, 
Xo olviden que no hay mejor ni más ventilado salón en la Habana. 
Para calé,, helados, duices y víveres, E L ROL LKVA1LD y para üulees finos 
la dulcería I N C L A T L R R A , ieléíbno Utíó. 
W*™ U3-13 «113-H 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
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GALIANO No. S4, HABANA 
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nos. vengan á comunicarse con el tiem-
po los dos mares, y entonces llegará á 
inundar la mayor parte del Africa, si 
el del Sur está más alto, ó tal vez la 
dpi A-íia si el del Norte se hallase con 
mayor elvación; catástrofes no desco-
nocidas en el globo, como lo observa-
mos en los vestigios de la Atlántida, las 
Columnas de Hércules, el Canal de 
Douvrefi. y otras partes don-de la His-
toria natural d^ él. la geología, los ves-
tigios de las antiguas emigraciones, y 
otras causas predisponentes, han hecho 
demostrarlo hasta la evidencia. 
Así. pues. €fite mismo fuego políti-
co se halla reconcentrado todavía, y su 
pábulo» se reserva para ocasiones más 
ventajosas, porque es difícil apagarle 
ni reparar de un golpe la considera-
ción, fijada siempre sobre unos estra-
gos causados por extraños modos, y 
que pudieron sin duda haberse evitado 
muy en tiempo, si desprendiéndose la 
metrópoli de toda idea mezquina, re-
mitiesen á ella hombres filósofos, sa-
bios y amantes de la paz; no sujetos 
que-llevando en una mano la antorcha 
del Erostrato y en otra la espada de 
Genserico. pusiesen en combustión á 
todo el Nuevo Continente, yerro que. 
poco más ó menos cometieron los in-
srlr^ps en el pasado siglo, cuando obli-
garan á sus colonias á separarse de su 
madre patria. 
L a pintura que de América, su na-
turaleza, su población, su carácter, su 
gobierno y las causas originarias de 
la vasta insurrección hace el ilustra-
do historiador español, tan sencilla y 
elocuente, es maestral: y de ella se 
deduce que el espíritu de insurrección, 
atizado sin quererlo por ''el mal go-
bierno", como decía el cura del Hidal-
go al hablar de los reyes españoles y 
sus virreyes, arranca desde Carlos TV, 
que tan funesto fué para la metrópoli, 
y estalla bajo Fernando V1T. E l pé-
simo gobierno de la Junta Central y 
del Consejo de "Regencia, hasta la res-
tauración de Femando VTT, precipitó 
el movimiento en todo Hispano-Améri-
ca, por su despotismo y exacciones 
"abominada por la mayor párie de la 
nación." impuso á Méjico un unpué&l 
to de veintemillones de pesos que no 
(piiso hacer efectivo el virrey don 
Francisco Javier de Lizana y Beau-
mont. Arzobispo de Méjico, y por lo 
• pío el Consejo de Regencia, al día si-
guiente de jurársele a^ií obediencia 
(7 de Mayo de 1810), lo destituyó. 
Nombrado virrey don Francisco Ja-
vier Venegas. entró á Méjico el 13 de 
Septiembre de 1810 publicando una 
proclama de aquel Gobierno, pidiendo 
auxilio de dinero para sostener la gue-
rra con Napoleón. Esto puso el col-
mo á la agitación de los espíritus, y tal 
momento lo aprovechó Hidalgo para 
proclamar la independencia. 
Y a se vé con cuanta franqueza ha-
bla el historiador Acevedo, estable-
ciendo el verdadero origen de la insu-
rrección de las colonias de América: 
" E l mal gobierno de la metrópoli". 
No ha sido tampoco otra la acusa de 
la decadencia de España, causa de la 
que se aprovecharon Portugal, Fran-
cia. Italia. Inglaterra, y los Países Ba-
jos, de igual modo que Napoleón Bo-
íl aparte. 
N o s u f r a 
DOLORES DS MUELAS 
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FORMULADA POS EL 
E O C T O E T A B O A D E L A 
® Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
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Acciones de otras ümprfüas y Valores pu 
blicos 
Descuentos, prestamos .v Li á cobrar a au días 
Idem idem a mas tiemoo 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.. 












2.219,0 C- .O 
r.406,955 23 
T Kí̂ ll.SSS-W f 23.434,148-30 
a i E T A L I C O 
Billetes Plata 
emitidos por ota 
del Tesoro. 
CaDita'i. 
Saneamiento de créditos 
( O r o 
Cuentas corrrientes... • Hlata 
(B i l l e t e s plata... 
I Oro !'$ 705,500-94 1 
Depósitos siu interés... P l a t a eo,S5l-l,'s 
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Depósitos con interés. { ^ ¡ f e Z l — l Z Z : ? 
5 S.OOO,O^O-OÚ 
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4.449.475-08 
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Recargo de 10 por 100 Billetes plata para 
amertización 
Amortización é intereses del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento da la Habana 
Cuentas varias 
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¡f 13.411,335-83 $ 23.434.148-20 
Hibana 29 de Junio de 1907.—El Contador, Sub-dircctor J . Sentenat.—Vto. Bno. 
El Director, E . L, . O r e l l a n a . c ]5üy 4-13 
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C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
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DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DBL fiOÍIBOO A i M i l í C i U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D U . 
José I . de la Cámara. 
Sabas E . de Airaré. Elias .Hiro. ¡Marcos CaryajaU 
ftiisruel Mendoza, Federico do Kald». Leaudro Vuldé.4. 
Descueai-oá, p r é s t a m o s , compra y v e n U de giros soore el in-
terior y el extraujerc. Oireoe toda clasb de facilidades baacar ia i 
1453 73-1.11 
C O R R E & P ü . X ^ L E Í S E X T O D A S P A K T E Ü D E L M O N D O 
E l taire a l o r r a l i i í o e s s i n r o p i o taefactor 
Cada d ia le trae a l hombre ahorrativo una herencia. A h o -
rrad todo el dinero que p o d á i s ahora, en la pr imavera de vuestra 
v ida , y así preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor manera de adoptar este h á b i t o es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos es tará completamente seguro, y ir^ls á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento v e n d r á n unos ladrones y se lo robarán, y 
se q u e d a r á usted sin nada. 
B A N G O D E ñ i U E V A E S C O G I A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' R E I L L T . 
C a p i t a l d e R e s e r v a S 8 . ^ 5 O , 0 O U - 0 ü . 
26-lJ-
D E P R O V I N C I A S 
C w h ^ g o s . 1 4 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
L a v i d a c a r a . — U n a v í c t i m a . 
E l d e l a b o i n a c a l o r a d a . A s í l e l l a -
m a b a n l o s v i a j a n t e s d e c o m e r e i o á D e -
m e t r í t i C a s t e l a r , c a r r e t i l l e r o , t r a b a j a -
d o r c o m o p o c o s y h o n r a d o á o a r t a c a -
T e n í a f a m i l i a y u n h i j i t o d e d i e z 
a ñ o s i o m á s , a y u d á b a l e e n s u s f a e -
n a s d e m a s i a d o f u e r t e s p o r c i e r t o . 
TVJ l a c o m p e t e n c i a q u e d e s a r r o l l a b a 
D e i n e t r i o c o n s u s c o n t r i n c a n t e s d e l 
o í i e i o , c é l i b e s t o d o s y p o r l o t a n t o , 
c o n m á s v e n t a j a s p a r a l a l u c h a , l e 
l l e v ó á a d o p t a r u n s i s t e m a d e s e ñ a l e s 
q u e l e d i ó e l n o m b r e q u e e n c a b e z a e s -
t a s l í n e a s . 
Y a s í e r a e n e f e c t o . E n t r e e l e n -
j a m b r e d e e s t o s h o n r a d o s t r a b a j a d o -
r e s , d e s t a c á b a s e s i e m p r e e l l a c r e d e 
C a s t e i a r . m e d i o p o r e l c u a l n o p e r d í a 
r > u n c a n i n g ú n s e r v i c i o q u e c o n d e c i d i -
d a y v o l u n t a r i a p r o t e c c i ó n l e f a c i l i t a -
b a o l o s c o m i s i o z ü s t a s , h i j o s d e l t r a b a -
j o t a m b i é n y filántropos p o r c o s t u m -
b r e . 
C a s t e i a r t r a b a j a b a m u c h o ; s e e x c e -
d í a m a t e r i a l m e n t e . 
D a b a l á s t i m a v e r l e a l g u n a s v e c e s 
a r r a s t r a r y l e v a n t a r c a r g a s q u e d i f í -
i i l m e n t e p o d r í a e f e c t u a r u n a b e s t i a ; 
p e r o , l o q u e é l m e d e c í a : ' ' a s í y t o d o 
d o n N a r e i e o , n o m e a l c a n z a p a r a c o -
m e r . S e c o m e u n o l a p l a t a . " 
X o m u y j o v e n ; d e c o m p l e x i ó n d e b i -
l u c h a ; m a l a l i m e n t a d o , l a t e r r i b l e f a e -
n a q u e s o s t e n í a d e s d e q u e a m a n e c í a 
h a s t a b i e n t a r d e , d e s p u é s d e p o n e r s e 
e l s o l . h u b o d e m i n a r s u y a d e l i c a d o 
o r g a n i s m o , d e t e r m i n a n d o s u m u e r t e 
c u a n d o m e n o s l a e s p e r a b a . 
H a c í a u n m e s q u e m e h a b í a d e s -
p e d i d o á b o r d o d e l v a p o r q u e m e c o n -
d u c í a á T r i n i d a d . 
C o n é l a r r e g l é l a s c u e n t a s d e s u s 
t r a b a j o s c o n m i g o , q u e l e p a g u é c o m o 
s i e m p r e , c o n l a r g u e z a l o m i s m o q u e 
h a c í a n m i s c o m p a ñ e r o s , p u e s v e í a m o s 
o n é l a l i n f a t i g a b l e l u c h a d o r y a l h o m -
b r e h o n r a d o , a l q u e s e l e p o d í a n c o n -
fiar t e s o r o s . 
A m i v u e l t a # d e T r i n i d a d y c u a n d o 
s a l t é e n e l m u e l l e d e C i e n f u e g o s , e x -
p e r i m e n t é u n s e n t i m i e n t o i n d e f i n i b l e 
a l s a b e r p o r b o c a d e s u h i j o , q u e a l l í 
s e e n c o n t r a b a , " q u e s u p a p a í t o h a b í a 
m u e r t o - . " 
¡ S e m e s a l t a r o n l a s l á g r i m a s ! 
¿ D e q u é h a b í a m u e r t o C a s t e i a r ? 
P r o n t o l o a v e r i g ü é . 
M u r i ó e n l a q u i n t a . 
D e l a s i n t e r r o g a c i o n e s q u e h i c e á 
. l o a m é d i c o s y t r a d u c i e n d o s u s t é c n i -
c a s r e s p u e s t a s , C a s t e i a r m u r i ó d e l o 
s i g u i e n t e : f a l t a d e a d e c u a d a a l i m e n -
1 a c i ó n y d e m a s i a d o t r a b a j o , e s d e c i r : 
d e h a m b r e y r e v e n t a d o . 
S u t r a b a j o n o a l c a n z a b a á s o s t e n e r 
s u l a m i l i a ; l a v i d a h o r r i b l e m e n t e c a -
r a l l e v á b a l e á s a c r i f i c a r s u p e r s o n a 
p a r a q u e n o p e r e c i e r a n l o s s u y o s ; l o 
p o c o c o n q u e s e n u t r í a , l o i n t o x i c a b a : 
a c e i t e , m a n t e c a a d u l t e r a d a , c a r n e s 
m a l a s , a g u a s s o s p e c h o s a s . L a a l i m e n -
t a c i ó n e n g e n e r a l , d e f i c i e n t e y c a r a . 
; A s í m u r i ó C ^ t e l n r ! ¡ V í c t i m a d e 
l a v i d a ! j S a c n f i n a d o I 
¡ C u á n t o s , c u á n t o s ¡ D i o s m í o I v i v e n 
v m u e r e n e n l a a e h u ü i c a . l c o m o e l d e 
l a b o i n a c o l o r a d a ! 
Y D E B I L I D A D G E N E R A L 
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Q U E P R E S I S A U N B U E N 
T O X I C O 
E e a q u i u n a C a r t a d e S a n t i a g o , q u e 
i l u s t r a l o q u e P u e d e n l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , e n 
i o s M a l e s d e l a S a n g r e y 
l o s N e r v i o s . 
A l Dr. WftUéins Medióme Co.: — 
" H a b i é n d o m e c u r a d o d e i n a p e t e n -
c i a y u n a f u e r t e d e b i l i d a d c o n l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . " W i l l i t a r a s , j u z -
g ó m e d e u d o r á V d s y n o t e n g o e l m e -
n o r i n c o n v e n i e n t e e n a c e p t a r s u i n v i -
t a c i ó n d e e s c r i b i r p a r a l a p u b l i c a c i ó n , 
l o r e f e r e n t e á m i c a s o . A l g u n o s m e s e s 
a t r á s m e s e n t í i n d i s p u e s t o y m e d i ó l u e -
g ' ) c a t a r r o q u e p a r e c i ó h a c e r s e c r ó n i c o , 
p u e s v a r i a s e s p e c i a l i d a d e s q u e p a r a e l l o 
t o m e n o m e d i e r o n p r o v e c h o . L u ^ g o 
p e r d í c a s i p o r c o m p l e t o e l a p e t i t o , y 
- i l í a d o l o r e s d e c a b e z a y d e c i n t u r a . 
I- n u u a l m a n a q u e l e é d e l a s m u c h a s 
o u r a i - i o n e s e f e c t u a d a s p o r l a s P ü d o r a s 
r H D r . W i l l i a m s , y v i e n d o q u o l o s d e -
m á s r e m e d i a s n a d a m e . h a e l á n , q u i s f 
¡ o o r u n e n s a y o c o n e s t a s p i l d o r a s , á 
v e r s i r o b u s t e c i c u d o l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s m ? r e - ^ a b l e c í a . L u e g o d e s e -
g u i r e l s i m p l e t r a t a m i e n t o p o r c o s a d e 
d o s s e m a ü a . s y a e m p e c é á s e n t i r m e m e -
j o r y a s í b-?. s e g u i d o o b t e n i e n d o l a d e -
n a d a e ú r a c i ó n , y a l e s c r i b i r e s t a m e 
b a i l o p e r f e c t a m e n t e b i e n . " ( D e l . S r . 
J o s é M u ñ o z , r l r p c n d i e n t e d e c o m e r c i o 
e n S a n t i a g o d e C u b a , c a l l e S t a . B o s a 
a j a 5 . ) 
C e n t e n a r e s d e l o s o u r a d e s q u e a s í 
n s c r i b e n , g a s t a r o n p r e c i o s o t i e m p o y 
d i n e r o e n t r a t a n u e n t e s y m e d i c i n a s a n -
t e a n o d i e r o n c o n l a c u r a c i ó n p o r l a s 
P i l d o r a s R a s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . S i 
V d . e s l á m ; ) l d e l a s a n g r e ; d o r e u m a t i s -
m o , d e c i á t i c a , d e a c e m i a , ó l a s m u c h a s 
o t r a s i r . a n i f e s t a c i o n e s d e p o b r e z a d e 
S a n g r e á a b u n d a n c i a d e s a n g r e m a l a , 
q u e e s l o m r j m o , l o c u e r d o e s " e r a p e -
; C í t ? : r e m e d i o , v e n c e r p r o n t o 
n a l y a h o r r a r s e p e n a s y d i n e r o . C a -
d a f r a s c o l l e v a i n s t r u c c i o n e s e o m p l c -
q u e e s d e i m p o r t a n c i a o b s e r v a r . D e -
' • í r l a ^ e h o v . S u b o t i c a d e V d . v e n d e l a s 
í ü d o m R o s a d a s d e l D R . W I L L I A M S . 
U n h u é r f a n o , u n h e r m o s o n i ñ o < ; u e 
t o d o s c o n o c í a m o s , y u n a d e s o l a d a v i u -
d a h a n q u e d a d o e n l a m á s t r i s t e o r -
f a n d a d c o m o r e s u l t a d o d e l a h i s t o r i a 
q u e a c a b o d e r e l a t a r . 
A c a b o d e v i s i t a r e s o s s e r e s e n e l 
m i s e r a b l e c u c h i t r i l q u e h a b i t a n . 
L l é v e l e s p a l a b r a s d e e s p e r a n z a s y 
d e c o n s u e l o q u e e l l a , l a v i u d a , m e 
a g r a d e c i ó c o n l á g r i m a s e n l o s o j o s . . . 
V i a j a n t e s , a m i g o s y c o m p a ñ e r o s 
m í o s : ¿ n o p o d r í a m o s h a c e r a l g o e n f a -
v o r d e e s e h u e r f a n i t o ? 
L o s s e ñ o r e s P é r e z y C e b a l l o s , c o r o e r -
c i a u t e s d e e s t a p l a z a , m e a u t o r i z a n 
p a r a d e c i r o s q u ^ . e l l o s , r e c i b i r á n g u s -
t o s o s c u a n t o s d o n a t i v o s e n v i é i s c o n 
e l fin d e r e m e d i a r l a s u e r t e d e e s o s 
s é r e s i n f o r t u n a d o » . 
L u e g o , v e r e m o s , a s e s o r a d o s p o r e s o s 
m i s m o s s e ñ o r e s , e l d a r l e f o r m a p r á c t i -
c a y p r o v e c h o s a á l a c a n t i d a d q u e s e 
r e ú n a p a r a e s e fin. c u y o s p r i n c i p i o s 
p o n g o a h o r a á l a c o n s i d e r a c i ó n d e v o -
s o t r o s y á v u e s t r o s b u e n o s s e n t i m i e n -
t o s j a m á s d e s m e n t i d o s . 
H a g a m o s e s t a b u e n a ^ b r a d e c a r i -
d a d y h a b r e m o s c u m p l i d o c o n n u e s -
t r o d e b e r . 
i S e r í a l a p r i m e r a v e z s i a s í n o l o 
h i c i é r a m o s I 
N a r c i s o P a z o s . — C o r r e s p o n s a l 
S a n t o D o m i n g o . J u l i o 1 4 d e 1 9 0 7 . 
P R O M E S A S S O N T R I U N F O S 
S i l o s h a b i t a n t e s d e e s t e p u e b l o n o 
r e v e n t a m o s d e u n t o r o z ó n , s i n s e r b e s -
t i a s , p r o d u c i d o p o r l a s c o n t i n u a s d e d a -
d a s d e m i e l q u e d e s d e t i e m p o i n m e -
m o r i a l v i e n e n s u m i n i s t r á n d o n o s l ^ s q u e 
todo lo pueden, e s p o r q u e n u e s t r a 
c o n s t i t u c i ó n i n t e r i o r e s t á h e c h a á p r u e -
b a d e i n d i g e s t i o n e s . 
Y o d i g o e s t o , p o r q u e d e s d e h a c e a l -
g u n o s a ñ o s v i e n e n o í r e c i é n d o n o s a c u e -
d u c t o , p u e n t e , c a r r e t e r a s , a r b o l a d o y 
n o s é c u á n t a s c o s a s m á s ; y c o m o q u i e -
r a q u e p a r a n o s o t r o s t o d o s e s t o s o f r e -
c i m i e n t o s d e r e a l i z a r s e , s e c o n v e r t i r í a n 
e n " m i e l s o b r e h o j u e l a s " c o m o s u e l e 
d e c i r s e , a l n o e f e c t u a r s e n a d a y q u e d a r 
t o d o e n o f r e c i m i e n t o , f e r z o s a m e n t e h a 
d e d a r p o r r e s u l t a d o u n a f u e r t e i n d i -
g e s t i ó n d e p r o m e s a s q u e n i e l c é l e b r e 
J u a n M a n s o , c o n t o d o s u omnímodo 
p o d e r s e r á s u f i c i e n t e á p o d e r n o s c u -
r a r . 
N o p a s a u n d í a s i n q u e l o s v e . c i n o . s . 
c o n c a n d i d e z r a y a n a e n guanajería, n j o a 
p r e g u n t e n c u á l s e r á e l f u n c i o n f i ú o y 
d e q u é c a t e g o r í a , q u e n o s v i s i t a r á l i a -
r a h a c e r n o s c o n c e b i r e s p e r a n z a s d e a l -
g u n a o b r a d e u t i l i d a d p ú b l i c a q u e n o s 
p o n g a á c u b i e r t o d e l a s m i l c a l a m i d a -
d e s á q u e e s t a m o s e x p u e s t o s , p o r n o i n -
v e r t i r e n n u e s t r o f a v o r a l g u n o s p e s e s , 
c u a n d o t a n t o s m i l e s s e g a s t a n e n o t r a s 
c o s a s d e m a n i f i e s t a i n u t i l i d a d . 
P o r q u e d e a l g ú n t i o m p o á e s t a p a r -
t e c a s i m e n s u a l m e n t e n o s v i s i t a a l g ú n 
i n g e n i e r o , a r q u i t e c t o , a g r i m e n s o r , e t c . , 
t o m a n d o m e d i d a s d e l a s o r i l l a s , c a u c e 
y a l r e d e d o r e s d e l r í o q u e n o s c r u z a y 
p a r t e p o r l a m i t a d a l g u n a s v e c e s c o n 
« • i u s g r a n d e s c r e c i e n t e s , a h l á n d o n o s d e 
l a m a y o r p a r t e d e l o s m o r a d o r e s d e l 
t é r m i n o , y d e c i m o s : a h o r a s í q u e p o d e -
m a s d a r p o r c i e r t o y s e g u r a l a c o n s -
t r u c c i ó n i n m e d i a t a y s e g u r a d e l p u e n -
t e ; . p e r o p a s a n d í a s y m á s d í a s s i n 
n o t a r s e p r e p a r a t i v o s d é n i n g u n a c l a -
s e q u e n o s i n d i q u e n c u á n d o t e n d r á n 
p r i n c i p i o l a s o b r a s , p o r l a s c u a l e s s e 
c o n s i g n ó , CTPO q u e e n P r e s u p u e s t o 
N a c i o n a l , l a c a n t i d a d n e c c - a r i a p a r a 
s u p r i n c i p i o y t e r m i n a c i ó n , p o r o s e -
g ú n p a r e c e s e n o s q u i e r e h a c e r v i v i r 
d e p r o m e s a s . 
L o ú n i c o q u e h o y t i e n e v i s o s d e c o n -
v e r t i r s e e n r e a l i d a d , e s l a c o n s t r u c c i ó n 
i n m e d i a t a d e l a c a r r e t e r a e e n i r a l , q u e 
h a d e p o n e r n o s e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
c o n l o s b a r r i o s d e M a n a c a s y J i c o t e s , 
á j u z g a r p o r l a i n s p e c c i ó n v e r i f i c a d a 
h a c e p o c o s d í a s p o r u n i n g e n i e r o a m e -
r i c a n o p e r o ¿ e m p e z a r á n p r o n t o l o s t r a -
b a j o s ? B u e n a f a l l a h a c e . 
E n c u a n t o á l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c u e -
d u c t o , t a m b i é n e s p r o b a b l e q u e s e a 
p r o n t o u n h e c h o , t o d a v e z q u e e l S u -
p e r v i s o r d e O b r a s P ú b l i c a s h a p e d i d o 
p i a n o s y d a t e » p a r a c o n o c e r l a a s c e n -
d e n c i a d e s u c o s t o a p r o x i m a d o ; y c o -
m o e s t e p u e b l o , q u e y o s e p a , n o h a 
d i s f r u t a d o a ú n d e n i n g ú n a u x i l i o d e l 
E s t a d o , p o r q u e n u n c a h a b í a p e d i d o n a -
d a , p u e s p o c o s ó m u c h o s , n o s a l c a n z a -
b a n n u e s t r o s p r o p i o s r e c u r s o s . p e r o h o y 
q u e t o d o e l m u n d o p i d e y o b t i e n e a l -
g o t a l v e z d i s t a n d o m u c h o d e n u e s t r a s 
n e c e s i d a d e s , n o s h e m o s d i s p u e s t o á p e -
d i r , n o y a p a r a c u e s t i ó n d e l u j o s i n o 
p o r t r a t a r s e d e l a s a l u d p ú b l i c a y d e 
l a h i g i e n e t a n n e c e s a r i a a l b i e n g e n e -
r a l . 
C a r e c e m o s d e a g u a p o t a b l e , n o o b s -
t a n t e t e n e r l a t a n c e r c a y e n t a n t a a b u n -
d a n c i a , n o t e n e m o s r e c u r s o s p a r a o b -
t e n e r l a y e l e s t a d o e s e l l l a m a d o á 
p r o p o r c i o n á r n o s l a t o d a v e z q u e s ^ t r a -
t a d e u n p u e b l o c é n t r i c o m u y v i s i t a d o 
y c o n u n a r e s p e t a b l e g u a r n i c i ó n d e t r o -
p a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e s e v e n 
p r e c i s a d o s , c o m o n o s o t r o s , á t o m a r 
a g u a d e p o z o , s a l o b r e y s i n n i n g u n a 
c o n d i c i ó n d e p o t a b i l i d a d . A f o r t u n a d a -
m e n t e e l s e ñ o r C o m a n d a n t e d e d i V - h a s 
f u e r z a s a m e r i c a n a s q u i e n — s i n l i s o n -
j a s s e a d i c h o — s e h a c a p t a d o l a s s i m -
p a t í a s d e e s t e v e c i n d a r i o , d e a c u e r d o 
c o n n u e s t r o A l c a l d e , s e i n t e r e s a p a r a 
q u e s e c o n s t r u y a e l a c u e d u c t o y s i l o 
c o n s i g u e l e s e r e m o s d e u d o r e s d e u n a d e 
l a s m á s p r e c i a d a s o b r a s d e m i s e r i c o r -
d i a c u a l o s l a d e " d a r d e b e b e r a l s e -
d i e n t o . " ' 
C A S T O R I A 
p a r a P a r T i i I o s y N i ñ o s 
En Uso ?Qr m § s de Treinta Anos 
T . H . C H R I S T 1 E 
I D I O M A S . . 
I n j r l é s . F r a n c é s y A l e i a 4 n . O r t j e n e s p i i r a 
: Í « ? S e n la . A c a d e m i a M e r c a n t i l . S i t i o . » m i -
m b r o 124 . 1113-J S - 9 
L u í s Simón. 
i i6 IMPESÍALES POR Sl .OOÜ 
| E n l a a f a m a d a g a l e r í a O t e r o , C o l o -
i m i n a s y C - , a l m a c é n d e e f e c t o s f o t o -
1 g r á í i c o a , s e h a l l a n d e v e n t a á p r e c i o s 
d e c a t á l o g o . 
32, m RAFAEL 32. TEL. 144S, 
A l b e r t o G i r a l t 
L a s p e r s o n a s á q u i e n e s i n t e r e s e l a 
n o t i c i a t e n d r á n m u c h a s a t i s f a c c i ó n a l 
s a b e r q u e e l a f a m a d o o r t o p e d i s t a A l -
b e r t o G i r a l t , d e s p u é s d e u n l a p s o d e 
t i e m p o o c u p a d o e n o í r o s a s u n t o s d e 
m a q u i n a r i a , h a d e c i d i d o e s t a b l e c e r s e 
d e n u e v o e n e s t a c a p i t a l , p a r a s e g u i r 
l a i n d u s t r i a d e l o s a p a r a t o s o r t o p é d i -
c o s l l a m a d o s b r a g u e r o s . 
. M u c h a s p e r s o n a s s a b e n y a q u e l a 
f a b r i c a c i ó n d e u n b u e n b r a g u e r o p a r a 
c o n t e n e r u n a h e r n i a c o n f i j e z a y c o -
m o d i d a d , e r a c o s a m u y d i f í c i l , y q u e 
e l i n g e n i e r o m e c á n i c o A l b e r t o G r i r a i t 
i n v e n t ó y s a c ó p a t e n t e h a c e a ñ o s d e 
u n b r a g u e r o r e g u l a d o r q u e t i e n e a d -
q u i r i d a g r a n f a m a c o n e l n o m b r e d e 
" S i s t e m a G i r a l t " . p o r q u e c o n e s t e 
a p a r a t o s e o b t i e n e n r e s u l t a d o s a d m i -
r a b l e s e n l a c o n t e n c i ó n d e l a s h e r n i a s , 
a l e x t r e m o d e q u e n i n g u n a p e r s o n a 
q u e d ó d e s c o n t e n t a d e h a b e r l o a d o p -
t a d o . 
L a a l m o h a d i l a d e l b r a g u e r o e s t á a r -
t i c u l a d a c o n j i i e g o s e n c i l l í s i m o , m e -
d i a n t e e l c u a l p u e d e c o l o c a r s e e n L a 
p o s i c i ó n q u e a l p a c i e n t e m á s l e a c o -
m o d e , y u n a v e z l o g r a d o e s t o , s e a p r i e -
t a l a a r g o l l i t a d e u n p e q u e ñ o t o r n i l l o 
y ' e l a p a r a t o q u e d a i n m ó v i l y t i r m e . 
• E s t o s b r a g u e r o s h a n a l c a n z a d o g r a n 
f a m a y e l i n v e n t o r g a r a n t i z a l o s q u e 
f a b r i c a , s i n q u e h a s t a a h o r a s e l e h a y a 
d e v u e l t o n i n g u n o . T o d o e l a a e l o s v o . 
a u n q u e n o s e a i n t e l i g e n t e e n e l a s u n -
t o , s e c o n v e n c e e n e l a c t o d e q u e n o 
h a y o t r a f o r m a d e b r a g u e r o s q u e l e 
a v e n t a j e . 
A l b e r t o G i r a l t , d e s p u é s d e m u c h o s 
c ñ o s d e p r á c t i c a y o b s e r v a c i ó n , h a 
p e r f e c c i o n a d o s u s b r a g u e r o s d á n d o -
l e s t o d a v í a m á s « ' o m o d i d a d y í t j e z a l 
E l D r . L e b r o d o p r o f e t i z ó e n 1 8 8 4 a l 
S r . G i r a l t q u e s u s i s í e m a d e b r a g u e r o s 
p e r p e t u a r í a e l n o m b r e d e s u i n v e n t o r , 
y e f e c t i v a m e n t e , h o y e s r e c o n o c i d a l a 
e x c e l e n c i a d e e s t e a p a r a t o . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o q u e a c a b a d e 
a b r i r e l S r . G i r a l t e s t á e n T e j a d i l l o 
3 9 , b a j o s , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t i l a . 
V é a s r o l a n u n c i o . 
I F I O T J S S E ^ . X J 
E l i d e a l iónico g e n i t a l . — T r a i a a i i a n t o r a c i o a i i d e l a s p é r d ' A n 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u a t o l i e t o q a e e x o a c i c : a r o y d e t a l l a i a -
m e n t e e l ü l a a q u e d e o e G O í e r v a r s e D i r á a i c i a ^ i r c . > a o l e G ^ ó x i ü a 
D E P O S I T O S : P i r a u á a é i 3 S i r r i 7 J o n m . 
y e n c o d a s l a s o o c i c a s a c r ^ l i r , i t * ^ d a l a L i t a » 
C . 1 4 9 3 C í - U l . 
5 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A S A , 
INGENIEROS D I R E C P O R ^ , 
C O N ' T K A T L S T A S D E O B K A S E I N S T A L A C I O N ' E S 
C O M P L E T A S D E T O D A . C L A S E D E .>£ A l ¿ l j L X A t i l A . 
P a b l o D r e h e r 
J o s é P r i m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
O r a u d e s T a l l e r e s d e B r u u s w i c k , A l e m a n i a . M a r m i u a r i a d © [ a * 3 a i > . 
f P u e n t e s y E d l í i c i o s d e a c e r a . 
1 C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p j r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E Í i S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y D r e s u p u o s t o s . 
c . i m ^ 6 - l J L 
J a l J e r e s i i e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
U e v a In-
firma de 
L E C O I O N E S 
e j e H A B . 
l i b r o s d*» 
y e n b u M 
v c n d * r l o r i 
p e r s o n a d i 
1 1 4 4 S 
g - i i s t o s l i t e r a r i o s . 
. " « l a s y O t r o : 
^ u a d e r n a d d : 
o p a r a u n * 
4 - 1 J 
D e g r a m á - t i c a s l a t i n a y c a s t o K a n a . A d o -
m i c i l i o . E s c r l t e i r á X . Z . e n e s t a a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
G . 9 J i . 
i l t r e M e á l a s t e ! 
S i p a d e c e V d . d e l ú t e r o , o v a r i o s , 
r . u j o s , e t c . , y s i d e s e a t e n e r h i j o s ó 
DO - d e s e a , c o n s ú l t e s e c o n l a i l u s t r a d a 
p r o f e s o r a p o r l a F a c u l t a d d e M e d i c i -
n a d e l a H a b a n a y M a d r i d N a t a l i a B . 
d e M o l i n a , d i s p o n e d e g a b i n e t e s p a r a 
c a s o s p r o f e s i o n a l e s . P a r t o s , o p e r a c i o -
n e s y c u r a c i ó n d e t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s p e c u l i a r e s d e l a m u j e r . C u e n t a 
c o n l a d i r e c c i ó n d e n o t a b l e s e s p e c i a -
l i s t a s . C o n s u l t e s d e 2 á 4 . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s a u i n a á M e r c e d 
2 « - 2 J I 
K s í r e í i i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a e n i a á e m e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é I n t e s t i n o s , J a s p r o p i a s d t l a s s e ñ o r a s y 
l a s c r ó n i c a s e n g e n e r a l . I r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
e n i a l i l P ü T l f i N O I ^ y e n f e r m e á a d e » s e c r e t a s . 
iso v i s i t a : C a d a c o n s u l t a 1 p e s o , O b r a p í a 57 
d e 'J á 11. 
A VÍQft— L o s « n f e r ' I l o a q ' - s r e s i d a n f u e r a d e 
Ü V Í I J U l a H a b a n a p u e d e n c u r a r s e s i n 
b a u d o u a r s u c a s a n i o c u p a c i o n e s , c o n s u l t a n d o 
p o r e s c r i t o . 5 ^ . 7 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
M é d i c o - C i r u i a n o . 
E u l e r m e d a d e s d e l a b o c a y C i r u j í a g e -
n e r a l d e l a m i s m a . 
E n f e r m e d a d e A d e l a p a r a t o d i g e s t i v a 
C o n s u l t a d i a r i u d e 3 á 4 . 
C L l í ^ i C A D E N T A L 
L í / B c t o U m m a sis Slotó* 
Ptíctos en Finta 
V Ü ¿ u n a « i i t r a c t i ó n 
P o r u u a o x í i U c e i ó u j ú n d o l o r . . . 
i ' o r u n a l i m p i e j i a u e l a d e n t a d n ^ . 
P o r u n a e i a p a a t u d u r a p o r c e l a n . » 
O p l a t i n o 
P o r •J.ÍÍ& o r i ü c . i c i c p , d e o á e . . . . 
P e r u n d i e n t e e s p i g a 
P o r u u a c a r o n a u r o :l'¿ k t ^ a . . . 
P o r u n a d e n t a d u r a ü a i 
$ 0 . 5 0 
J ; 0 . 7 5 
a . o o 
p z a s 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 3 á 6 p ^ a a 
- C . 7 5 
, , 1 . 5 0 
„ 3 . 0 0 
„ 4 . Ü 0 
, , 3 . 0 0 
, , 4 . 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 7 á 1 4 p z a . „ G . 0 Ü 
P u e n t e s á r a z ó n d e $ 4 . 0 0 p o r c a d a p i e z a . 
ConsulWi y apertcjnei cit j a» ¡« • o ó s 
<¡e ia tarde j lie T á io ae la n.cni. 
N O T A . — r .s ta c a » » c u e n t a c o n apart .?os p a r a 
poder e fec tuar i c * trab.-.jot, r a m b i é n d t noche . 
1 1 4 0 0 2 6 - 1 J ] . 
C A T i : D k A T I C O D E JLA U N I V E U ü l D A D 
Enjernuaaaes ¿*i i tcha 
B H O N Q Ü I O S Y G A R G A N T A 
N E P T U í i ü i j r . D E i * i f 
P a r a e n / e r m o s p o b » e 6 de ü a r g a a t a Xssuu y 
O í d o s . — t o n s i l i t i s y operac iones en el U o e p i t a l 
M e r c e d e » . a las í de la rna&ana. 
C . 1 4 1 5 2 6 - 1 J 1 
D r . P a l a c i o , . 
^ a f e r r t t f d a d e a d e ¿ « ñ o r a s . — v'iawi L n u a . -
r J a s . — C i v a j i t i tsn e e a e i t ú . — C o m u i l i a a d a 12 
(i 2 . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T f c l é í o n o 1 3 4 ? . — 
C . 1 4 2 5 2 6 - 1 J 1 
1 N G L K S o n s e K a d o á h a b l a r e n f - u a t r o n i e -
s e o y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i r l a ¿ o -
r r p g r i d a c o n b u e n (?xlt.i> p o r u n a p r o l > s o r a -
i n g i o s a ( d e L o n d r e s » ) q u e d a c l a s e s á d o -
. ü u l l l o fi p r e c i o * m í i d i o o s . d e i d i o m a s , m ú s l -
i y d i b u j o é i n s t r u c c i ó n . O t r a d a • • l a o e s 
c o m b l n a d s . d t p i a n o 6 m a n d o l i n a é i n g l é s . 
O e j a r l a s s e ñ a s e n E s c o b a r 4 7 . 
1 1 5 3 9 4 - 1 4 
üd u r a t a de 1- y 2- eiiseíiauza 
Ingi<*fi . t e n e d u r í a d e l i b r o s y a r i t m é t i c a 
m e r r a n t . i l . d a c l a s e s tt d o m i c i l i o y e n MU m o -
r a d a . K o s e n a t e n e d u r í a p o r p a r t i d a d o b l e e n 
t r o s n i e s s . V i v e C o n d e s a n ú m e r o 24. 
1 1 2 3 8 15-1 L ' J l 
T H E B E R U T Z S G H O O L 
Oí L A N C Í U A O Í J Ó 
A M A K G U H A . 7 i : , a l t o s . 
CIENFÜE60S: ARGUELLES, 103 
K X S E Ñ A X Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
M A 3 D E 3CO A C A D E M I A S E N E L M T J N D J 
C l a s e s c o l e c u v a s y p a r t i c u l a r e s , 
c 1031 3 6 5 - 1 1 M v -
J O S E F. V . C A G Í G A L 
P B O F E S O U > ' O K . " > l A L ( C A T U L I C O ) 
S e o f r e c e á. l o s S e ñ o r e s p a d r e s d e f a m i l i a 
p a r a l a e n s e f t a n z a d e s u s h i j o s . P u « d « p r e -
s e n t a r l o s m e j o r e s i n f o r m e s d e p e r s o n a s 
m u y r e s p e t a b l e s y c o n o c i d a s . C a r l o s I I I n ú -
t n e r o 2 0 5 b a j o s . 1 3 1 3 3 1 5 - 1 2 
P f l U F B S O R c o n a l g u n o s a ñ o s d e p r á c t i -
c a , c o n o c e d o r d e i o s m é t o d o s m á s m o d e r n o s ; 
o f r e c e BUS s e r v i c i o s & d o m i c i l i o . D i r í j a n s e 
a l D r . K e r r a s , M o n t e 5. 
1 \ ? S 0 8 - 1 2 
P r i M . SepMa Enseñanza y C o w í o 
D I R E C T Ü B : 
R a b i o flVSimó 
C o u o o r d i a 1 8 T e l é f o u o I 4 1 f ) 
L a s c i a s e s d e e s t e p l a n t e l c o n t i n ú a n d u -
r a n t e l o s m e s e s d o v e r a n o e n l a m i s m a f o r -
m a q u e d u r a n t e c ! c u r s o , t i e a d m i t e n p u p i -
I c s . m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
1 1 0 S 7 i a - 3 0 J n . 
A C A D E M I A d e I N G L E S d e M r s . C o o k s s 
d a n c l a s e s á l o s J ó v e n e s p o r l a n o c h e e n 
1 g r u p o s 6 p a r t í c u l a r m e n t a y a l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á. d o m i c i l i o . L>os 
¡ « ñ o s d e e x p e n e n c i i y c o n o c i n ' l i a t o p r a -
. m a t l c a l q u e t i e n e l a s e ñ o r a C o o k h a c e n q u e 
s u t r a b a j o s e a . c o r o n a d o c o n e l m e j o r ó x l t o . 
R e f u g i o 2. 1 0 6 7 2 t C - S O J n 
IVIHKISSOR d e F K A X C E S T i e n e a l g u n a s 
1 h o r a s l i b r e s . R e s p o n d e n p o r é l y d a r á n I n -
f o r m a s e n l a D i r e c c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
J Í A R I N A . 
G . 5 J 1 . 
s i n QPEñkomm A los señores padres de familia 
C O L E G I O D E N L Í s O S 
C T J ^ L ^ L O ^ P ^ T O ^ i S ^ EL SAGRADO (ÍORMON DE JESUS 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
D e P r ; : r . e r a y S a g u n d a E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s 
C o c t e r c i a l é s . I n g l é s y j r r á & c é á 
D i r e u l o r ; F r a n c i s c o L a r e o y l e r n á n d e x , 
e n s u e s p a c i o s * é ü i g i é n i c * c a s a A m i s t a d 8 S , 
P o r u n « i n t e r n a d i a i e c u c o e s e n c i a l m a n t á r a -
c i o n a l , l o s n i ñ o s c o m p r e n d e n y e x p U c j - n e l 
p o r q u é d e i i s c o s a s . 
L o s E s t u d i o s « j o n u e i o i a i e s s e h a c e n p s I c -
t i c a y s e n c i l l a m e n t e , p i ; U i - a d o t o r m i n a r l . - . s 
e u c u a t r o m e s e s . 
A l u m n o s i n t e r c o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r c i o 
i n t e r n o s y « x t e r n o s . 
1 1 1 3 0 2 S - 1 J 1 . 
ORDENANZAS DE CONSTRÜGGIOfi 
N u e v a e d i c i ó n a n o t e d a y i e m e n t a d a p o i 
D . A u r e l i o S a n d o v a i , i n g e n i e r o c i v i l . I n d i s 
p e n s a b l e á t o d o e l q u e • . • o n s t r u y a e n l a 
c i u d a d ú e n e i c a m p o , $ i . ¿ ' J . . R i c o y , O b i s p e 
n ú m e r o 86 l ' - ' - T T 3 3 - 2 3 J n . 
Ariteéíici Mercantil feorlco-Prácti^ 
P a r a a p r e n d e r s i n m i ^ s r r o : P o r C e l e s t i n a 
F e r n á n a s r P u e n t e . S e v e n i e e n O b i s p o b¡ 
H a b a n a , e n ei) a f i m i c i l . J t l e i a u t o r . S a g u a !« 
G r a n d e c a l l e d e C o l ó n n ú m . 1 5 3 y e n l a : 
p r i n c i p a J e s l i b r e r í a s . 
T : ? 7 7 S - 1 5 - M y 
A G A B E M I á C 9 I E C I A L 
S A N K r N A C I O 4 9 
Y A T U I L A 1 1 ? 
D i r e c t o r : 1 . Ü I S 1 5 . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a , d e L i b r o s , C a l i j f r a r i a , T a q u i g r a í i a , 
¿ l e c ü r . o g r a f í a é I n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a d e e n ? e ñ a n z a e s p r á c t i -
c o y p o r l o t a n t o , m u y r i p i d o . . 
S e a a m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i m e r ' . i o s . t e r -
c i o i n t e r n o s y e x t e r n o s , 
1 1 1 3 1 c e - u i . 
• 18, rus Je ' i Grange-Sateliars. PARIS * 
¡imm i mmnm 
M A N U A L p r á c t i c o d e c o r e s p o n d e n c l a d e 
t o d a s c l a s e » , t r e s t o m o s q u e c o n t i e n e n l a s 
m i s m a s c a r t a s , u n o e n e s p a ñ o l , o t r o e n 
f r a n c é s y e l o t r o e n i n g l é s , 4 66 c e n t a v o s 
c a d a u n o , s e v e n d e n j u n t o s 6 s e p a r a d o s , y 
s e m a n d a n p o r c o r r e o a l q u e e n v í e s u I m -
p o r t e 4 M . R i c o y , O b i s p o 8 6 , H a b a n a , 
1 1 6 8 3 4 - 1 7 
TINTEROS PISAPAPELES 
E s c r i b a n í a s , t o d o d e g r a n n o v e d a d p r o -
p i o p ü r a r « e a l o . A c a b a n d e r e c i b i r s e e n 
o b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
.• { M M 4 - ¿ T . 
T O D A S L A S O B R A S d e J u l i o V e r n e s e 
v e n d e n p o r c u a d e r n o s e n l a L i b r e r í a N u e -
v a d e J . M o r l ó n , D r a g o n e s f r e n t e ¿ M a r t í . 
P i d a n e l c a t á l o g o . 1 1 6 9 1 4 - 1 7 
M 0 N 0 G R A F O S O R A T O R I O S 
P O R 
l i B U I O ARAM8UR0 Y MACEADO 
C o n t i e n e l o s s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : L a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a d e A r a g ó n . — E l o g i o 
d e C o l ó n . — L a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l . — 
P r i n c i p i o s y t e n d e n c i a s d e l a d e m o c r a c i a , 
— E l m é t o d o e r p e r i m e n t a l e n l a l e g i s l a -
c i ó n . — E l p r o b l e m a c o l o n i a ! . — L a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l e n l a s A n t i l l a s , — E l r e g i o -
n a l i s m o j u r í d i c o . — L a l i b e r t a d m o r a l v l a 
f u e r z a i r r e s i s t i b l e , — E l A r t e , — E l p r o g r e -
s o e n e l s i g l o X I X , — E l s e n t i m i e n t o d e l 
d e r e c h o . 
S e v e n d e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e 
p e r i ó d i c o 4 } 1 , 2 0 e l e j e m p l a r . 
G - • 1 6 J I . 
T A R J E T A S D E V I S I T A 
P a r a S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , c a b a l l e r o s y n i -
ñ o s , ú l t i m a s n o v e d a d e s a c a b a n d e r e c i b i r s e 
e n O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 1 1 6 0 4 4 - 1 6 
C A R T I L L A p a r a c u b i c a r r á p i f í a m e ñ t e 
c u a l q u i e r c l a s e d e m a d e r a , s i n n e c e s i d a d 
d e l á p i z n i p a p e l . S e e n v í a p o r c o r r e o a l 
q u e m a n d e 40 c e n t a v o s á M . R i c o y , O b i s -
p o 86 , H a b a n a , 
1 1 6 0 3 4 . Í 6 
T A R J E T A S D E b T u T Í Z C T 
B o n i t a s y b a r a t a s , a c a b a n d e r e c i b i r s e e n 
O b i s p o 86 l i b r e r í a . 1 1 5 5 1 4 - 1 4 
G U I A C o m e r c i a l d e l a I s l a d e C u b a p a r a 
l o s f e r r o c a r r i l e s y s e r v i c i o s m a r l t i m o B . 1 
t o m o 50 c e n t a v o s , O b i s p o 86 , M , ' R i c o y 
1 1 4 6 8 4 . 1 3 
— w a — o — »• 
W A - N E I w l I - A . I 
C l o r o e i » , > • e u r st a t e n i a 
R a q u i t i s m o , T u b c r c a l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O f O - L E C i T H ! N E B I L L O N 
M e d i c a c i ó n f o s f ó r e a r e c o c o a d » p o r U s 
VC e l e b n J i d e s M é d i c a s y c e l e s H o s p i t a l e s d e P a r i s c e r n o e! m a s E W E P . O I C O R E C O f f S T I T Ü Y E W T E 
S ® ES LA ÜHi&A 
r n t r e t o d a s ¡ a s L f C I T H I N A S q i M r N ^ 
p h a s i d o o b j e t o de c o m u n i c a c i e n e s h e r h a ^ 
I i ¡a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , á i a A c a d e m i a de j 
I M e d i a n a y á l a S o c i e d a d ele B i o l o g i a d e P a n * ] 
{ F . B I L L O N . *S, fli/e Piirra-Chirron, Pant. \ 
y en toda» droguerías y fannai Las. 
a i O U A S S I A 
y C o r t e z a s d « 
N a r a n j a s a m a r g a » , 
7 0 N T C 0 , A P E R I T I V O , 
R E C O N S T I T U Y E N T E , F E E R I F U G S 
R E C O M I - \ D . \ D O á l o s C O N V A L S C l t . M F S 
y 4 todos a q u c ' . i c s q u e e s t a r , a t a c a d o s d e 
AME MI A, CLOR&SIS, NF.URASTENIJi, 
FiEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATOMIA DE LAS VIAS 016ESTIVAS. 
L . R A B O T y D ' D A V I D , F a n n ' " de l " CIÍMU 
en C O M P l t G N K r w j <'.<• P A H I * . 
!IL>« ÍJI',»ÍI <ii» a n t o d u . i t L u . « F a . i - m « » . ' . • i * » 
O p r e 3 Í o n 9 « , T o s t v > . o u m a s , H o u r a l a i a a "JJfttJ 
T«diJlM2.2'Cij i» . -Í»yer:20.r ,J , - l i . '»r í ,?t ' , s"^,>ri tíHlf tst» Firnti tobn otít Oultrrlllo. " ^ M , 
y G r a i o a a d o QUoert 
AFE6CI8»ES «i?ii.rTíCA8 
; P r s y S u c t o o T f l r d a d e r o a í á c o m é a t e t o i e r t d o c i 
p o r e l c a t á c a s g e y l o a S s t a a U D M . 
Prescritos per los prtrrros mé(Uc»«. 
• • • C O N F I S r . * OK \.tk.W I M i T A O t O N C * 
C o a i r a N E U R A S T E N I A , A a A T i t V h f . M T O s n C P n l Ó f l a l c o , A N E C I A , P L A Q U E T A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E D E Í . O S P A I S E S CAL.:ors 
D I A n n g A C R O M I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
^ Pramios Mayores 
Diplomas de Honor 
IO Modallae í í e O r o 
-2 Medallas f la ta l 
T O W 2 C O S BECCfiSTITUl íESTES 
F ' O O E P I O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P ' - I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T Í O N 
III i M l T m i m ^or ^iXyor^yACJliKTiXy^i. ^ a . - i ' i a c ^ u t i c o ^ e a ^ L y o ^ (Fr&nnia 
Y EW T u il A f> L A 9 r A U M A C l \ b 
A f f f A V O I M t l A D S a B & M O S 
l ó b u l o s da los g l á n d u l a s J í v t n Wujar formada Osspuesdsl amanan tamien to 
E L I V I A M M I G E N E D E L D P O L A C E K 
N e 1, De:-arroi la e l pecho . — N 0 2, E n d u r e c e y r e c o n y t i t u y í «•! PÍCIBO caido 6 d t W i U í l o á c o n s c c u c n c f a 
de en fermedad , p a r t o , a m a i n a n u n i i c n t o . 
U s o e v t e m o — I n o c u i d a H a b s o l u t a — D u r a c i ó n del t - j i a m i c n t o : i á ? m i s e s . 
D e p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
q u e e n v í a n n o t i c i a e x p l i c a t i v o A q u i e n l a p i d a * f s c r v b i r a l i n v e n t o ' - ! 
3 E > r J r ^ Q l ^ A C E K . 4 . S q u a r e M a u b e u g e . P A R I S , 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b e r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s o u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l i s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
Uí. P a s t e a r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t o m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , á l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á l o s n i ñ o s 
AVjSO M M [^PORTANTE. _ El único VINO auténtico d8 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo j de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de Mfi CLEMEHT y C", de Valence 
'Brome, Francia). — Cada Botella Ueva la ma.rca de la Unión de 
los Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando H 
_ OLETEAS — Los demás son groserss y peligrosas falsiScacioues. 
C T o x x & x x l t a . » c i ó X X a 1 y c í o 3 < 3 
ft H i t ; 6 - I J L 
C i r i ¿ ! d o p o r e l R ú o . P . B o a e t , 
D e s d e e s t e d í a . P r i m e r o d e J u l i o , s e 
t a l a d e n u e v o , d e s p u é s d e 25 a ñ o s d e 
i í u n d a c l ó n . e s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o P i a n 
t e l d e c a t ó U c a a d u c a c i f i n é i n s t r u c c i ó n , 
' l a floreciente y h e r m o s a • > a r i i a d a d e N e p 
• t u n o e s q u i n a á O q u e n d o S e c l a n c l a s e s d u 
• r a n t e e l v e r a n o , .11 i g u a l d e l r e s t o d e l a ñ o 
i d i í» á 10 y d e 1 á 1, y d e l e p a s o p a r a t o d a -
. i a s c a r r t r & s . 
m s -
s u 
E L P U R G A T I V O 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
E l , Í n S M « TIEMPO QUE É EXCELENTO 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a a n t i g u i d a d y e m p l e o 
e n e l m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
d e s u v a l o r . 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
E x i g i r e n c a d a f r a s c o e l s e l l o d s Ja U n i o n d e 
l o s F a b r i c a n t e s y l a 5 r m a a l l a d o d e l I n v e n t o r 
/ O 
D I A R I O DS L A MARINA.—Edic ión la mañana.—fulio 17 de l^OT. 
V A R I E D A D E S 
RAREZAS DE LOS A N I M A L E S • 
La "autolagia" es un vicio muy co-
rriente eutrj los animales que &8 ali- 1 
n^utan de cerne, .-obre toJo cuando se j 
ven ppiyftdoa de alimento de.otra élase, j 
ó en momentos de dp.sesperaí.'ióii. En el \ 
J a rd ín Zoológico de Loudreá. una hie- i 
na ((ue fie rompió una pata, antes de 
que pudiera curarla se arraueó con los 
dientes el miembro herido, y por la no-
che se lo comió, dejando solamente el 
hueso limpio. En el mismo célebre es-
tablecimiento, hubo un águila que te-
nia la repugnante eoslumbrc de arran-
ear y cerner pedazos de carne Je sus 
propias patas. 
Î os tases de ratas y ratones que. e.s-
taudo enjaulados, se han eumido su 
propio rabo, son numerosos; por regla 
general, no lo hacen impulsados por ei 
hambre, sino por la rabia que les cauiia 
el vere/e encerrados. También ocurre 
con frecuencia que una rata, un zorro 
ó una garduña, caídos en un cepo, se 
arranean con tós dientes la pata por 
donde están aprisiona-dos. con el íin de 
poder escapar. 
K.s muy probable que ei hombre pr i -
mitivo fuese también autófago en oca 
¿iones 
vicio de morderse las uñas, tan común 
en la infancia, la co.stumbre que tienen 
ios niños pequeños de metense los pu-
ños en la boca, y el ademán de morder-
se ios dedos, propio del hombre deses-
perado. 
L A NUMERACION D E L CALZADO 
los tres distintas lesiones, todas de 
pronóstico leve. 
Con el acta levantada por la poli-
cía del puerto se dió cuenta al Juez 
Correccional del primer distrito. 
Ayer, al resbalar en el muelle de 
Paula, en los momentos que llevaba 
un saco de arroz, el jornalero de la 
raza negra Feliz Moya Jor r ín , veci-
no de Carlos I I I esquina Infanta, 
se causó varias lesiones, de las que fué 
asistido en el primer Centro de soco-
rros. 
E l paciente, por no contar con re-
cursos para atender á su curación, fué 
remitido al hospital número 1. 
En el Centro de socorros, por dele-
gación del capitán de la policía del 
puerto, señor Creña. se constituyó el 
vigilante número 15. 
Con el acta levantada por el sar-
gento de guardia se dió cuenta al Juez 
correspondiente. 
S A N I D A D 
D a . T A B O A D E L i 
DENTISTA 
Y MEDICO-CIRUJANO 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
Donde se ofrece á sus amigos y 
clientes. 
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A R T E S Y O F I C I O S . 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado, por las brigadas especiales, las 
.\sí lo evidencia, alómenos, el siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por escarlatina 1 
Por tifoidea 1 
Por tuberculosis 3 
Se remitieron á la estufa 19 piezas 
de ropa, para desinfectar y 11 al ver-
tedero para su cremación. 
PETROLIZACIOX Y ZANJEO 
Durante el día de ayer y por la Sec-
ción de Mosquitos, se han realizado, los 
servicios siguientes: Petrolizac-ión, ba-
rrido de charcos y recogida de 1,433 
latas en las calles 9, 11, 13, 15 y 17 de 
12 al rio en el Vedado. Petrolización de 
charcos en las calles de Cerraba, Fer-
nandina. Cristina. Quinta del Rey y 
recogida en estos lugares de 1,443 latas 
que se inutilizaron. 
Petrolización de 17 cureñas y varios 
charcos en las baterías de la Cabañj , 
recogida é inutilización de 4.751 latas 
y cremación de 12 pilas Je basuras 
frente á la Playa del Chivo. 
Por las Brigadas Especiales fueron 
petrolizados las muelles de Caballería 
y calles de Zulueta. Misión, Rastro, 
Dolores. San Indalecio. Santos Suárez, 
San I^nicrno y Santa Emilia. 
La costumbre de numerar el c a l z a -
d o según su diferente tamaño, es de 
origen chino, y no fué introducida, en 
Europa hasta épocas muy modernas. 
En China, la numeración de botas 
y zapatos cuenta algunos siglos de 
existencia, y áfc inventó tomando 
como pat rón la Iqngitud de un grano 
de cebada. 
Los chinos, gente observadora si la 
hay, notaron que de todos los cerea-
les, la cebada es la que, una vez seca, 
ofrece mayor uniformidad de tamaño ; 
«le aquí que fuese este ei grano esco-
gido para tan importante tin. Lo que 
no se sabe á ciencia cierta, es qué ob-
jeto adoptaron como patrón del núme-
r o uno; pero cada número representa 
una vez más el mayor diámetro de 
un grano de. cebada. 
Andando el tiempo, al ser el siste-
ma importado á Europa; esta medida, 
que en la práctica pudiera originar 
g r a n d e s errores, fué "reducida á una 
medida exacta, que equivale á unos 
ocho milímetros. 
LA FUERZA DE LOS BUEYES 
El S r . Ruigelmann. ingeniero agró-
. o m p a l á m á n , ha efectuado ^ x p e r i e i j -
cias encaminadas á averiguar la fuer-
za que d e s a r r o l l a un b'uey< Fueron so-
inetidofi al ensayo 26 pares ¿te bueyes 
de distintas razas, y do edad de 3 á 8 
f i n o s . í . ' t iH pareja de bueyes jóvenes 
Í3 años'1 produjo en trabajo normal 
la fuerza le un caballo de vapor y tres 
cuartos : otra pareja de 8 años, llegó 
h desarrollar, también en trabajo nor-
mal, algn más de dos caballos de va-
por. 
N o t i c i a s J u í i i o i B l e 
La S e c c i ó n de Canalización y Zan-
jeo limpió y chapeó 502 metros cua-
drados de manigua en las cercanías ie 
Tricornia y l u n p i ó 345 metros lineales 
de zanja al fondo de las cauíeras de 
Luz. 
Por la Brigada á las órdenes o! Ins-
pector Médico Dr. Hernández Duarte, 
durante los días del 9 al 11 inclusive, 
se •petrolizaron los servicios dé 717 ca-
sas en distintas calles de la población 
y se desinfectó una casa de con 7,604 
pies cúbico,-. 
C O M U N I C A D O S . 
IIov son ios días de la m u y « H s t i n -
guida señora Carmen P e m á n d c z ie 
Fernández Longa. esposa de nuestro 
respetable amigo señor Fernández 
L o n g a , acaudalado comerciante. Vea 
la caritativa y amable señora de Fer-
nández: Longa ei sincero reflejo de 
nuestros mejores votos porque .siempre 
sea la felicidad s u c t e r n á c o m p a ñ e r a y 







Por h u r t D 
En la Sección primera de la Sala de 
váeáeipnes comparecieron ayer tarde 
Genaro Kustaraante. Aníbal Hamos y 
Jallo González, procesados en eau^a 
instruida por un delito de hurto. Para 
el primero de los procesados, pidió el 
minjiterio fiscal, haciendo definitivas 
feus conclusiones provisionales, ¡a pena 
de seis meses dé prisión correccional y 
para los dos restantes la de cuatro rae-
¿ea y un día de arresto mayor, con el 
abono de la prisión preventiva. 
Ls defensa, en su informe, abogó por 
la absolución de sus r e p r 3 s e u t a d o s . 
Otro hurto 
También ,se celebró en la Sección se-
gunda del mismo tribunal, la vista de 
la cau.sa «eguida por otro delito de 
hurlo contra Juan Estrada, causa q u é 
fué incoada por el tTttz^ado de ( í i i i i K -
Fracticadas que fueron laéi nruübas el 
señor Fiscal inform:'» -SÍuniendo la 
acusación contra el proejado, cuyo i n -
forme terminó pidiendo que le fuese | en m i casa Infanta 4. *un ciuemaíógra-
impuesta la pena de cuatro meses y un | fo. á José Camoanera Castro, quien 
día. de arresto mayor; pjjna que f u é r ó un p i M W c t o r v ¡as * i -
eombatida elocuentemente por el letra- ! .. , . . i - ^ 1 . 
^ , e ~ r ' ! „ i . xv , das. exciusivarneute. .sm que el que ha-
do defensor señor Jorr ín . el cual con- i , 
siguió que su pafrocinádo fuese pues- bla mi mió éehtavd ie a-quél ¡n-
to en libertad al darse por terminado ' dividuo. 
el juicio. 
A l a s p e r s o n a s s e n s a t a s 
Hago constar, con la verdad por nor-
ma, que yo no he recibido dinero algu-
no ni he amenazado de muerte como 
participó en la octava estación de poli-
cía el'domingo 7 del presente, después 
de las ocho de la noche, José Campane-
ra Castro. 
Téngase presente, que las almas pe-
ores, siempre dispuestas aí mal. no se 
¿ i e n k e n verdaderamente satisfechas, si-
no inmediatamente después de haber 
llevado á la práctica, «l^u qué resulta 
compasivo. 
Yo acepté como socio, para explotar 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Giralt. 
Fabrica bragueros para contener 
las hernias ó quebraduras más difíci-
les. 
Tejadillo 39..—Habana. 
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Se e x t i r p a c o i r . p J e i a m e n i e p o r u n proced---
m i ^ n t o i n f a l i b l e , c o n t r e i n r a a ñ o 3 de p r á c -
t i c a . I n f o r m e s en B e r n a z a IV. T e l 5 f o n o 3034 
J o a q u í n G a r c í a . 13-12J1. 
Que en 1-. s e m a n a pasada 1 y eneon-
trándose el Campanera como taquillero 
en la ventana Je esta casa, e n la que se 
edueao nifu.s y en efircuD3tané.ias de 
lailarse presentes varias personas, tuvo 
necesidad el que firma este comunica-
do, de requerir enérgicamente á José 
Sj.-ción primera.—Contra^ Eduardo ¡ Campanera Cas.ro. á causa de la pro-
S E Ñ A L A M I S N T O S PARA HOY 
At lDIBNQIA 
Sa.ia de vacaciones. 
V Cu-Hernández, por cohecho 
tiérre/í: defensor. Jor r ín . 
o\izgado del Este. 
Sección .segunda.—Contra Manuel 
Velez Pctit. por atentado. Fiscal. Fino; 
defensor. Lámar. 
Juzgado del Oeste. 
POLICIA DEL PUERTO 
Antonio Acosta, de la raza negra, 
fué detenido ayer por el policía del 
puerto número 16. por haber insulta-
do de palabra y agredido, causándo-
les lesii U l e s . >¡ los vendedores ambu-
lante- José Flichar y Flora Jorp •. 
f-mbos naturales de Turquía . 
•losé Fki-a. así como él acusado 
Acosta. fueron reconocidos en el pri-
m e r Centro de socorros, presentando 
testa de una niña, que llegó á indig-
narse con el expresado sujeto. 
Que Campanera, á pesar de sus 5 3 
años de edad muy poco aprovechados 
en el camino de la rectitud, creyó 
conveniente que el que habla le diera 
una satisfacción pública por ei expre-
sado requerimiento, y como no lo lo-
grara preparó ia degian'oia ea|a|hmo6a, 
publicada en tos periódicos de esta ca-
pital á la que las personas dignas no 
han dado crédilo. 
Hechas estas manifestaciones, com-
párelas el burn juicio de las ¡» "sonas 
ücl lnadas á i.;s c.:u -fis nobles. 
liaba na, Julio 17 de l!»Ü7! 
Jot 'át J.. btiUsia, 
117G 
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Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de oam-
bio, etc. Venta de etiquetas para v i -
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de le. i s k . 
11035 13-7 
M O D I S T A m a d r i l e ñ a , se hace- c a r y o de to-
d a c la se de c o n t e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , con t o d a p e r f e c c i ó n y e s m e r o , e q u i -
d a d y p r o n t i t u d . E s p e c i a l i d a d en t i r . j p s -la 
n o v i a . A todas h o r a s e n K e l n » 2¿. K n t r a -
sue ios . L'6-19 
T o m á s J o h a n s o n 
C o m p o t i i c i ó n < i e m á q u i n a s l i e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a ü e t e r n i i u a d a . 
P o r u n peso m e a s u a l , l i m p i a , a j u s i a , y se 
h a c e cargo" de l a c o m p o s i c i o u e a n n a n U de 
s u m a q u i n a . — L a u i p a r i l l » , 63>3 ( I T e l é f . 3004. 
28 A b 
S O M B R E R O S 
P a r a los b a ñ o s $2.50 m u y « l e g a n t e s p a -
m e l a s de s eda , cf í p a j a de a n o z y d t i t a u a , 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s desde $4 á. 3 c enceaes , 
se r e f o r m a n de toda* c l a s e s y a d o r n a n á, 40 
c e n t a v o s xVlerccdto U r p l n e r m a n a s . A m i s t a d 
A a l lado de-. 24. lOOSü J 6 - l y J n 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , l.>f;cano E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor 6 i n s t a x a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
d e r n o á e d i ñ e i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y mater ia l e s .—i- i eparac iom- 'S de los raíamos, 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r ü l | a . d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de t i m -
ares e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l a 
K.epa,rac lonet de t o d a cio.se de a p a r a t a s a d 
i-amo e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos ios t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
SUO 2 6 - 7 M y . 
D E 8000 A DOIIÍI pefos se d é s e ^ c o i p p r a r 
une. casa, q u ^ t e n g a todo lo de s a n i d a d y 
U b r e de g r a v a m e n ; d e j a r r a z ó n O b i s p o 40. 
C a m i s e r í a de 11 á L 
11369 8-11 
SE COMPRAN HILAS 
á J'VñO r e n t a v o s p l a t a la U o r a . D r o g u e r í a 
S A R K A , H a b a n a . 108TT 15-30Jn 
P B F t D T D A se g r a t i t i e a r A k la p e r s o n a q u e 
e n t r e g u e - jn -Monte 1 a l t o s u n a p t T r a n e g r a 
g r u o & a , p e c h o .\ m u ñ o i ' .erecba b l a n c o s , q u e 
e n t i e n d e p o r " V i c t o r i a " y se e x t r a v i ó p o r 
los a l r e d e d o r e s l a n o c l i o d e l s á b a d o fi. 
11493 • i - 1 3 
Á L Q l ' I L E E E S 
A ( i i i i e i i e s i n t e r e s e 
Los clicios de la Fábr ica de Fós-
foros de los señores Muguerza y Za-
ba'cta ( Infanta 44} se dan cu arrien-
do. Son adeci-.:.dc" para una gran iu-
duslda ó capaces para 3 0 . 0 0 0 tercios 
¿3 tabacos. 
Informan - el Sr. Bá^úñano, Infanta 
3 5 . de 7 á 9 a. m. y en Luccna 8 y 1 0 , 
altos de la Sierra '"San J o s é " , señor 
' •• 11571 13-16 
SE A L Q U I L A N 
Eos b a j o s de O b r a p í a 9 7. D a n r a z ó n en e l 
n ú m e r o 95, f o n d a . 
11687 ' • I t - 1 G - S m - 1 7 
« E A L Q U Í E A ' * ñ $50 C y . l a «aSA~ c a l 1 e ~5 
c a s i e s q u i n a á 28; c o m p u e s t a de s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t t s de d o r m i r . o t r « p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o , c o c i n a , e tc . A g u a a b u n d a n t e 
& t o d a s h d r a s . í n f o r m a r & n t n l a l e t r a O da 
l a m i s m a c u a d r a . 1169S 4-17 
SE ARRIENDA UN SOLAR 
E n e l C e r r o c a l z a d a de B u e n o s A i n ' S , c o n 
t r t i t c b a á í : a b i t a c i o n e s ? . I n f o r m a r e . : ! C ó n c o r -
ü i a 136. e l e n c a r g a d o . l l ' i O o 4-17 
L O S A L T O S 
De S a n i t a f a e i n ú m e r o Ü f r e n t e a l T e a t r o 
N a c i o n a l s<; a l q u i l a , t-n los baiu.^ i n f o r t n a -
iah. i ' . ;•»! i - i : 
SE AE(JL '11 .A.N i o s e spac io sos a l t o a M o n -
t e S3. c o m p u e s t o s dt* s a l u . s n i c t a y c o . n e d o r 
.> c u a t r o i . u a r i o ¿ g r a n d e s . R a z ó n H i e l a 11 
i l e n d a de 10 á 11 y de 1 á 3 en la casa . 
Ut>77 8-1 7 
U n a l i e r m o s H ca^a a c a b a d a de f a b r i c a r 
de a z o t e a c o n sa la , c o i m (Jor, doí< c u a r t o o 
c a c l n a , a l a m o d e r n a y p a t i v , p e r s i a n a s 6, 
t a f r a n c e s a en l a p u e r t a , l e j a , c a l l e D i v i -
s i ó n n ú m e r o ó. e n t r e e s t . e i l a y A l a l o j a f r e n -
t e a l j a r d í n d i A r t e s y D r t c l o í , p u n t o f r e s -
co , seco y s a l u d a b l e . I n f o r m a s u d u - ^ ñ o 
G e r v a s i o n ú m e r o 97. 11686 4-17 
SE ADQCII.A en un T e r c e r p i s o ! 
c o m p u e s t o de i r e s hab i t avMones . c o m e d o r , c o -
c i n a é i n o d o r o . C o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
e n C o m p o s t e i a 113. e n t r e Sol y M u r a l l a p o r 
!a e s q u i n a l e p a s a n los t r a n v í a s . 
119íi8 4-17 
S E A L Q U I L A e l a l t o M o n t e 105. e n t r e 
A g u i l a y A n K < l s . m u y c e r c a d e l o d o , s a l u , 
c o m e d o r , t i n c o ' c u a r t o s , m i r a d o r a l f r e n t e 
y u n a g r a n a z o t e a a l f o n d o p a r a r e c r e o . S u 
p r e c i o l i j o 10 c e n t e n e s . M u r a l l a 44. 
11748 . « - 1 7 
" " E Ñ ~ L o M E J O R d e l a L o m a del V e d a d o , 
c a l l e 17 n ú m e r o 84. e n t r e F .y G. casa de 
p i s o s , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o , e l e , 
v t r a s p a t i o . I n f o r m a n , t e l é f o n 191:.' y c a l l e 
F n ú m e r o 30. 11878 15-17J1 
T e r m i u a d o d e f a b r i c a r 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de R e i n a 'i'l p r o p i o s 
p a r a p e l e t e r í a , s a s t r e r í a , s e d e r í a , r o p a 6 
b o t i c a ; de c o l u m n a s y p u g n a s de h i e r r o . I n -
f o r m e s G a l i a n o 1^8, L a K o s i t a . 
-r 1 1 7 2 » " ' 4-17 
H E R M O S O S a l t o s s o n los de M a n r i q u e 5 6 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 5 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , r e c i b i d o r y c o m e d o r , t o d o g r a n d e y 
n u e v o s u p r e c i o 16 c e n t e n s . L a l l a v e é i n -
f o r m e s X e p t u n o 97, L a m p a r e r í a . 
11730 4-17 
E Ñ _ 1 6 C E N T E Ñ E S ^ c c m ^ f l a d o r los b a j o s i n -
d e p e n d i e n t e s de C o m p o s t e i a 117, e n t r e M u -
r a l l a , y S o l , t i e n e n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r " 6 
c u a r t o s , b a ñ o y d o s i n o d o r o s , s o n n u e v o s . 
P u e d e n v e r s e (íe 11 á 5, y t r a t a r en C u b a 
65 e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
11692 •-4-7 . 
SK A L Q U I L A la . a s a San L á z a r o :;LM a c a -
b a d a de f a b r i c a r . T i e n e e n t r a d a p o r e l M a -
i e c ú n , a l t o s y b a j o s , se a l q u i l a n s e p a r a d o s 
o c h o h a b i t a c i o n e s c a d a D e p a r t a m e n t o . I n -
f o r m a r á n B e r n a z a 8. 11689 4-17 
A P E R S O N A S d<r m o r a l i d a d se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y t i e n e n c o -
c i n a y t o d o s l o s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s . C o n 
p i s o de m a r m o l . I n f o r m a r á n r-n C u b a 103. á 
t o d a s h o r a s d e l d í a . 11694 4-17 
SE A L Q U I L A 
E n 16 c e n t e n e s l a h e r m o s a casa, G e r v a s i o 
n ú m e r o 5, l a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a -
r á n en A g u i l a 70 a l t o s . 
11665 6-17 
GERVASIO NUMERO 25 
Se a l q u i l a n 3 c u a r t o s dos de e l l o s j u n t o s 
y u n o s e p a r a d o á p e r s o n a s s i n n i t i o s y de 
m o r a l i d a d . 11715 15-17 
SE A L Q U I L A 
E n L a m p a r i l i a 94 a l t o s e s q u i n a á B e r n a -
za h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , s i n n i ñ o s , de m o r a l i d a d . 
11716 8-17 
UNA CABALLERIZA 
P a r a 4 ó m á s c a b a l l o s y c o c h e r a p a r a dos 
6 m á s coches . Se a l q u i l a n C e r r o 613. 
11720 8-17 
PARA GUARDAR MUEBLES 
Se a l q u i l a u n e s p a c i o s o c u a r t o en ca sa 
p a r t i c u l a r en n m a i c o p r e c i o . I n f o r m a n en 
¡ l o s p l t a l y C, e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , 
D e s d e l a s oeno a. m . en a d e l a n t e . 
11707 8-17 
UNA HABITACION ALTA 
E n dos l u i s e s y o t r a m u y g r a n d e en 3 
c e n t e n e s . No h a y n a d a m á s g r a n d e n i m á s 
b a r a t o . Oficios 5 a l t o s c e r c a a e l a p l a z a de 
A r m a s . 11682 4«-17 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s de L n g u n a H n ú -
m e r o 16. l a l l a v e en los b a j o s : y los a « t o s i n -
d e p e n d i e n t e s de C a m p a n a r i o 74. ly l ;ave en 
el 59. I n f o r m a n de l a s dos c a s a s en M a n r i -
que 116. T e l é f o n o 6371 
11726 8-17 
Y 
Próxima á esta esquina ..Iqnila 
nna cómoda y ventilada casa, con ser-
vicios sanitarios modernos. 
Én la farmacia de (Jarcia informa-
rán. HH-KT t - i ^ 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Economía núm 40. Infor-
marán en el nnm. 7. 1164^ 8-16 
G X L I A Ñ b 75 t e l é f o n o 1461 de^ei r te fterédi-
t a d a casa se s i r v e n e o m i d a ^ á . ' l ^ m i ^ i l i o . 
c o n t a m o s ^ o n dos e x c e l e n t e s Q ó e i n e r d s . F l -
c r s e que^ n o es t r e n de c a n l i n a . s . r a m b i é n 
s» a d m l t e ' n a b o n a d o s á p r e c i o s m é d i c o s . 
11683 M í 
P I N T A S A N T A A M A L I A 
EN LA VIV0RA 
Se a l q u i l a la c a sa v i v i e n d a , a m u e b l a d a 
de l t o d o , a g u a v e n t o , gar-, t é l é i f ó n o , j a r d i -
nes , a r b o l e d a , p a r a e l \ e r a n o 6 D d f a ñ o . « n 
la C a l z a d a P r a d o 88 y Ajaruiar 88 de 12 á 3 
L i c e n c i a d o G a s t ó n M o r a . 11672 15-16J1 
SE ALQUILA 
A p ^ r ^ o n ^ r l " g u s t o en c o r t a f a m i l i a u n a 
e s p l e n d i d a h a r b l t a c i d n wmus&biadd c ó í i í o r t a -
b l e m é n t e t edn b « I c o n e s 4 ". c a l l e í " . I n d e p e n -
n i ' : i t » \ f r e s q u í s i m a . A u n a c n a d r n de O M s -
p r K n la m i s m a e a m una h a b i t a c i ó n mf l s 
c h i c a c o n b a l c ó n á l a «-ai io. U a c í n . b a ñ o , 
s e r v i c i o , -̂ e h a b l a i n g l e s . A g u a c H t e 7,3, a l t o s . 
No h a y n i ñ o s . I K Z O 4-16 
K N y.'i. V M D A Í X ) B« a l q n i i a l a casa cíe 
la c a l l e I» y de a l t " y ha . los . c o n t o d a s (afl 
c o m o d i d a d e s , p a r a una n u m ^ r o a a , f a m i l i a , 
t tt rs- en l a c a l l e 15 e n t r e 6 y 8. 
11615 S-16 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de la casa P r a d o !)1. c o n t e -
r r a z a a l P r a d o y c o m p u e s t o s de sa la , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , c u a t r o c u a r -
t o s p r i n c i p a l e s , dos c u n r i o s de c r i a d o s , c o n 
s u d u c h a é i n o d o r o i n d e p e n d i e n t e s . l n » t a l a -
c l ú n e l é c t r i c a . !áe p u e d e n \ er t o d o s los d í a s 
a a b l l e s de S a. n i . á fl p . m . 
11744 4-17 
P A I L A LsVr A B L E C1 i l 1 K N T O t í a l q t t l i a % 
casa n ú m e r o 84A c a l l e 17 V e d a d o , l o s c a -
r r i t o s de U n i v o i y i ü a d A d u a n a p a l i i n en a i 
f r e n t e , l i s p u n t o m a g n i f i c o p a r a p e l e t e r í a , 
e tc . K n f r o n t e h a y b o u e g a y a ios i a J o s u n a 
s e d e r í a y u n a b o t i c a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
l u U y c a i l e V n ú m e r o 30. G r a n p.ir*. e n i r . 
11680 15-17 
fcie a l q u i l a n los de l a e s p l é n d i d a casa . T e -
j a d i l l o 48, c apaces p a r a u n a d i l a t . - i r l a f a m i -
l i a y c o n t o d o el c o n f o r t y r c í i n a r n l j n t o de 
l a s v i v i e n d a s m o d e r n a s . 
P e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e de l o s ba jos . 
T o d a l a c a sa de g r a n a s p e c t o y s u s i t u a -
c l d n U i , c o l o c a á u n paso d e l c e n t r o c o -
m e r c i a l , paseo? , e s t a b l e c i m i e n t o s y t e a t r o s . 
A g u a en t o a a l a c a n t i d a d ne( i - s a r l a y á 
t o d a s h o r a s p o r posee r u n m o t o r e l é c t r i c o 
q u e f u n c i o n a í d n q u e se \ i s i e n t a . 
P r e c i o : 1-5 o r o a m e r i c a n o . 
L a r r a ñ a g a . " 
I n f o r m e s en l a f á b r i c a de t a b a c o s " P o r 
L a r r a ñ a g a . " 
L a s s o l i c i t u d e s se l o m a r á n p o r r i g u r o s o 
t u r n o . 11378 8-16 
G A L I A N O 75 t e l é f o n o 1461 H a b i t a c i o n e s 
c o n o a i c ó n á l a c a í le m u y f r e s c a s c o n t o d a 
a s i s t e n c i a , b r v i c i u e & i n t i u u o . ae e a f a i p i ú D r e -
e i i c i a s c o n d i c i ó n i n a l s p e q s a b i e , p / e c i o s 
¿ l o a f c Ó B . tíe a a n i í n t e n a b O i i a ü o s . 
11632 . 5-16 
UN LOCAL Y UNOS ARMATOSTES 
En el lugar más céntrico y coiú; -
cial, se alquila un vistoso local, pro-
pio para casa de cambio, depósito de 
tabacos y cigarros, joyería y óptica. 
En el mismo lugar se venden muy 
en proporción nnos armatostes de l"s 
más lujosos, qnesirven para cualquier 
industria. 
In tor inarán en Animas núm. 3, 
bodega. 11502 4-M 
SE ALQUILAN 
L o s m o d e r n o s a l t o s , c o n s i e t e h a b i t a -
c i o n e s , d o s s a l e t a s , y d e m á s c o m o d i d a d e s 
d e l a c a s a C o n u l a d o 6 0 , á m e d . a c u a d r a 
d e l P r a d o . I n f o r m a r á e l S r . G l b e r t , B a n -
c o E s p a ñ o l . 1 1 5 1 7 4 - 1 4 
A L T O S m u i ~ v c ñ t i l a d o s se a l q u i l a n l o s de 
M o n t e 125 e s q u i n a á A n g e l e s . I n f o r m a n 
M o n t e 13S f a r m a c i a L a l i b e r t a » . E n l a m i s -
m a se v e n d e b a r a t o u n c o n t a d o r a m e r i c a n o 
de m e d i o uso . 11506 4-14 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s e s q u i n a de f r a i l e San M i g u e l 
y C a m p a n a r i o c o n 14 p o s e s i o n e s n u e v a s de 
m a r m o l y m o s a i c o fino, L u z e l é c t r i c a i n s t a -
l a d a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
11500 j 4-14 
H A B I T A C Í O Ñ É a — S o l e d a d M é r T d a de D u -
r a n d a l q u i l a e x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s 
á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s 6 p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d en su c é n t r i c a c a sa P r a d o 53, e s q u i -
n a C o l ó n . T e l é f o n o 202, P r e c i o s m ó d i c o s . 
l l á l ü 4-14 
LOS QUE TENGAN 
Q u e m u d a r de ca sa d e b e n v e r a n t e s l a s 
h a b i t a c i o n e s q u e se a l q u i l a n en S a l u d 
I n f o r m a e l c o c h e r o . 1155J 4-14 
A P l l L C I O S de v e r a n o en M o n t e Z h a y 
m a g n í t l c a s h a b i t a c i o n e s f r e sca s , v e n t i l a d a s 
m u y b a r a t a s c o n y s i n m u e b l e s y p r ó x i m a s 
de l o s p a r q u e s y t e a t r o s , h a y b a ñ o ; se da 
l l a v í n y se p u e d e c o m e r en l a casa Bl se 
desea . K n l a m i s m a se a l q u i l a u n b u e n 
z a g u á n . M o n t e 3. 
11524 8-14 
S t f A L y L I L A c o n m u e b l e s 6 s i n m u e b l e s 
l a c a sa L e a l t a d 80 m u y f r e s c a , c o n sa la , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s , b a ñ o é 
i n o d o r o , c o c i n a , e n t r e N é p t u n o y C o n c o r d i a 
_ 11553 ! 4-14 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e G a l i a n o 
9A c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o -
d i d a d e a m o d e r n a . P r e c i o 13 c e n t e n e s . 
11560 : 4-14 _ 
B i S l i L Í Ñ Á p a r a e s t a b l e c i i n i e n t o . Se a l q u i -
l a en V i l l a n u e v a y S a n t a A n a , l o c a l a m p l i o 
p u e r t a s de h i e r r o c u a r t o a l t o p i s o s do m o -
sa i co , a c a b a d a de f a b r i c a r , p r o p i a p a r a b o -
t i c a , t i e n d a ropa, o m u e b l e s . I n f o r m a n en 
l a e s q u i n a b o d e g a . J e s ú s d e i M o n t e . 
11646 5-14 
U M 3 c e n t e n e s a l mes , se a l q u i l a n dos 
g r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o e s c o r r i d a s 
c o n p i so s de m o s a i c o , c apaces p a r a 4 de f a -
m i l i a , i V i a n r i q u e 230 a n o s . K s t a m i l i a de 
m o r a l i d a d . 11543 4-14 
orJ A L Q L I L A N los a l t o s c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e ae l a c a l l e de N e p i n n o i i ú m e r o 
221 c o n 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a s a l e t a , o t r a a l 
l o a d o , g a l e r í a , p a t i o , t r a s p a t i o y U e m á s co-
m o d i d a a e s . I n f o r m a r á n e u A g u i l a n ú m e r o 
102. 
1 1483 ,4-17 . 
" " S E A L Q U I L A la h e r m o t a c a s a P r a t í o 
2 b a j o s p r o p i a p a r a m a t r i m o u i o e n 12 
c e n t e n e s ; t a m b i é n l a cas d e A . d e l N o r t e 
2 2 1 . I n f o r m e s n e C o m p o s t e i a 5 6 . 
C . 1 5 9 6 J l . - l o 
A G I ' l L A 292 p r o p i o p a r a e s t a b l e c e r u n a 
I n d u s t r i a ó d e p o s i t o de m a t e r i a l e s 6 e f ec -
to s se a l q u i l a es te a l m a c é n , s i t u a d o m e d i a 
c u a d r a de T a i l a - p i e d r a . I n f o r m a n P e l e t e r í a 
Kl l ' ase 'v HOTO i-%t 
A L Q r i L A l a r a sa S a n i o s S u á r e z 20 
J ^ s ú s de l i v i o n t e . L a l l a v e a l l a d o n ú m . 18 
P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s C o m p o s t e i a 6. 
11470 • 5-13 
.1 i S Í ) J 5 L M O N T E J a i ¿ i ' r i i n e r a y I B 
n u e v a s se a l q u i l a n e s t a s b o n i t a s casas de 
d o s v e n t a n a s , se e s t á n t e r m i n a n d o C o m p o s -
jteia 71 . I n f o r m a r á n . 1146» . 4-13 
.•̂ t-J . V L t ¿ r n , A p o r 32 c e n t e n e s á r a m i l l a de 
g u s i o •'i p a r a o r c i n a s l a e s p l é n d i d a casa d é 
« • ^ • • A n n q m e r o -o . de zagua.- i , ¿ v e n t a n a s , 
11 h a b i t a r l o n e f P a l t a s y b a j a s , g r a n s a l a , r e -
, D i ü o r y s a l e t a . L a l l a v e en f r e n t e ; s u 
l u é f t d M a n u e l A g ü e r o , A g u i a r ñ ü n á i é r d 43 
dp " á h. 11454 ' a-la 
hvj A L Q U I L A u n a s a l a y d o s h a b l t a i - i o -
aee, i m i f - p e n d i e n t e s . c o n ag ' iw , v e r t e n e í o é 
i n o d o ' o . ••n el i n t e r i o r de los e n t r e s u e l o s de 
A m a r g u r a 16, K n la m i s m a u n c u a r t o b a j o 
v u n ' o c a l p- .- v t ' iv i i • 1. I n f o r m a n en l o s a i -
'11441 M * * _ 
SK .A I . v 1 1 • •• > una h á b l t a c l ó n h h r i m b r e p 
so los 6 n i á i r i n f o ^ i o « in n i ñ o s . L i a r á n r a s ó n 
en Sol 44. boa t -ga , e s q u i n a á l i a luana. B n l a 
m i s m a se B o l f é U á una. m u c í l á f t h á de 12 á Í 4 
a í K - s p a r a a y u d a r á l o s r i u e i i a c c r e s de l a 
- a.- a. P u e d e d o r m i r en s u casa. 
1,404 _ 4 ' i 3 _ _ 
P R O X I M O A T K H H I N A K 
Se a l q u P ü i . ' lías c a í a s call<=> t ó o q u e n d o e n -
t r o N e m u i i u ; ¿f-n - M i g u e l a l p r e c i o de 6 y 7 
c e n t e n e s c o n o c j •'>•• •«? f o n d o . L s c o c a r 6T. 
i> á 12. 11482 4-1S 
O A L t ; w v < ) > . i 
t ^ n l r c T r o c a d e r ó y San LJLzáro , ios t r a n -
v í a s p o h a m b a s «-a l ies , se a l q u i l a vtn b o n i t o 
^v. 1 l a m e n t ó , c o m p u e s t o de s a i a cor! i m l c o n 
.1 ia w s l l e , a n t e s a l a , y e l p r l n v i - c u a r i o c o n 
b o n i t o s p i s o s de m o s a i c o , son a p r o p i a d o s 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o 6 s e f i o r a s . s i n n i -
uos . n i a n i m a l e s , es c a sa de f a m i l i a y s o l o 
« é da ú p e r s o n a s de m o r a l I d a n . L o m a n d o y 
d a n d o r e r e r n c i a s . L;n l a m i s m a , i n f o r m a n de 
i u A 11 y m e d i a A . M . y 5 en a d e l a n t e p. m . 
11466 \ - 1 3 
SE A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a sa O ' R e i l l y 
n ú m e r o 1.. cumv.ueiktOB üc- s i n a . s a l e t a , 6 
c u a r t o s y unM ¡ n a a en l a a z o t e a y d e m á s c o -
r . i ov . i i üades . C a ñ a n l ü c e n t c i u t . l u t o r m a u 
1̂1 u u e f l o en ¡a m i s m a . i i b i n 4-16 
U - A L i A . N o S.. e s q u i n a á S a n K a f a e l a l t o s 
.- . v a re L A I S L A , las m á s t r c a e a e e l u g i e -
i i i c a s i . a L u t a i i.>itcb ue l a c i u o a u , c o n n a l -
g ó n á l a s c a l l e s de O a l i a n o , >.AU K a i a e » y 
ayo , B e r v i c i o e s i i l é n a l d u ue nafkos y l u / . 
e l é c t r i c a . D^sue «j-a.JU. o ¿ e x i g c i i r e i e r e u -
.-tas. l l t íL ' i Jb - i t> . ) l . 
EN LAMPARILLA 18 
S« a l q u i l a ur .a s a i a u i u a a c i f l u n a r i a .h i i c i -
c f d n p a r a e s t r i i o r i o o ^ a r u t a u i i i i á y u n 
z a g u á n . 1 1624 4-1*5 
* H A l - A . U I L l . v 
l > e c e n t " y de g u s i o se a l q u i l a n 3 m u y h e r -
m o s a s l i a b i t a t i o n e S a t t a ¿ CJU Oü ieú . i á l a 
c a i t e L o a i t a a 12'j e n t r e S a i u d y rfema. 
11605 . 4 - l t i 
tíN O B I S P O 113 i - n t r e s u e l o s se a l q u i l a n 
l o u n e r m o s a s r a b i i a c l o n e s c e n x ' i s t a á l a 
a l i e . 11566 5-11> 
Se a l q u i l a la h e r m o s a casa de a l t o y b a -
j o . ea izaaa e n t r e ¡ 0 y 12. ' t i e n e dos s a l a s 
. i l a r t . j s d o r m i t o r i o s y dos de c r l a a o s , ea-
b a l i e i l z a . j a r d i n , e t i . L a l i a v c e i n f o r m e s 
e n l a C a l z a d a n ú m e r o 131, e s q u i n a a i - ' . 
11563 4-16 
S E A L Q 1 L A N en K s p a d a e n t r e C'haoA» 
y C u a r e l e s á u n a c u a d r a de l a Ig le s i ; . H i 
A n g e l . !i>s a l t o ? de l n ú m e r o 7 en á\^r!'c2 
t e n e s y los b a j o s d e l n ú m e r o 5 en o c h ó e*11" 
l e n e s . L a s l l a v e s en III e a r b o i u - r í a . de n ' 
q u i n a á C h a c ó n . S u d u e ñ o S a n L á i . a r n . I » ' 
T e l é f o n o 1342. " - 4 V 
11399 8.12 j 
Egido 16, altos, y Prado Í 5 ^ 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
0 s i n m u e b l e s á e a b a l l e r o s so lo s ó m a l l í n^ 
n ios t n n i ñ o s y q u e sean p e r s o n a s de m n i - l w 
dad. T e l é f o n o s 1039 y 3158 1 
99C8 ; 1 6 . í f i H 
VEDADO—SE ALQUILA 
U n a b o n i t a casa c o n t o d o s los a d e l a n t o 
m o d e r n o s p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de e,,, 
t o . C a l l e 6 n ú m e r o 2 4. A ! l a d o i n i o n n a r a » 
11411 %-U 
T o l £ t — A n i ce HOL'SE; n e w l y b u i l t witw' 
. t ! i n i o d e m s i n i p r o v e m " n ts, b e e t l u v e í > j , , 
l i n e s o f c l e c t r i c CAKS — ti ;>i ic-ei Xo 
i n q u i r e n e x door. 4 
11410 S-i-> I 
S E A L Q U I L A N los baj-..s de H e r n a z a 4 I l l 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n i - 3 . sa ia . s a l e t a ein J l 
co c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , m i t m " I 
p a r a s y b u e n o s p i sos . L a UÜV. en l a fend I 
de a l l a d o . I n f o r m a n R e i n a 131, alto-.- * J 
11332 8-11 í I 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
D e R a y o 31 en 1-1 ••••nt^nes p r o p i o s par», 
r e g u l a r f a m i l i a y p r ó x i m o s á U c í n a . Par» 
\ < r . i c á de S á 11 HÍÍIIX..-IIU. D e m á s i n f o r m é 
en T a c ó n ^ de 3 de l a t a r d e . 
1 1 ¿ 3 8 •. r 10-u 
SU A L Q L ' I L A N en l a easa u c a b a d a , \ i 
c o n s t r u i r en r ' c r n a n d i n a ;'8. dos e'i.;Ms i i l t i s 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , i n o d o r o , l i , . , - , ; 
c o c i n a etc . . D o s casas ba jas co; i sal.1., 
l e t a , d o s c u a r t o s , p a l i o y ^e; ' K II» . • • n í i t r í ü 
c o m p l e t o . E n l a m i s m a s» a l - i t i i h u í .«II ,je, 
p a r t a m e n t o s ó a c c e s o r i a s iude;in.r;-.->ieZ 
c e n i p u e s t a s de u n a h a b i t a c i ó n y p a n 1, , „ 
et m i s m o c o c i n a , 1 r e g i i i i e i o , l a v a d e r o ¿ ' i u . 
d o r o , v t e l é f o n o p a r a t odos . 
1 1 3 Í 0 15.11 
H . 5 1 , o s 
f 
( A p r u e b i d e i n c e n d i o ) 
Se a l q u i . a n e x c i u s i v a m e n t e p a r a ' fami l ias 
de b u e n i r u s t o , eo i i ipues t ; )K ac ¿ r a n sala 
con i cau i - . t r e s tspi- .c lusas n a b i t a c i c n v . s , ino-
d o r o , d u c h a , c o c i n a y e n t r a r í a . i i H i e p e n d i e n . 
t e ; t i m e dos v e í i t a n u s a l n e n i e h l s i a n i u g i i | 
rica c a sa a c a b a d a ue c o n s t r u i r e-.i m u y 1,1̂ 14 
n i c a y f r e s c a ; t o d a de « a n t o r i a . l a U n i i o 
n i e r r o y c e m e n t o ; c i e l o s - r a s u i le i eso, pisog 
finos de m o s a i c o s c a t a l a n o s e u i i cene fa i 
m a m p a r a s l i n a s , p e r s i a n a s f r a n c e s a s y t.0J 
das l a s p u e r t a s y v e n t a n a ' ; , con MI correa-
p o n d i e n t c s l ú c e l a s y c r i s i a i e s . L a Pava ai 
l a d o , en e l ¿ 3 é i n f o r m o t . en A c u l a r loo 
A l t o s , de a á 11 y de 12 á 5. ' 
11390 J Í ^ H 
HABÍTACIONES 
Se a l q u i i á n a l i a s y b a j a i , l i a : , o a ñ o , ea 
E i ^ p e d r a d o 15. 
- 11195 S-lo 
O E R á P l Á N, 14 
E s q u i n a á . u e r f a f j . ' r c s ¿se a l q u i l a n habita» 
c iu i i . -u c o n b a l c ó n a l a c a i l i . > u n a c u n t í a 
11347 S-L[ 
'.tJfi A L Q U I L A u n d e p a r l a mi--uto espacioso 
p a r a t s . a D i e c i m i e i i t u tic j V i < ' i c r í a inueble-
tiü, S e u e n a y r o p a s ú o t r o g i r o c u t u c r c i a l d 
. . u i L i s t r i a l en p u n t o c é n t r i c o y uc g r a n trán-
n i j . I n i u r i i i a n en R e i n a S9. 
11>49 . • t ^ ^ H 
K N L A O R A N (..'ASA* Píe i n a 63, r a b a d a 
de l a b r i c a r c o n los s e r v i c i o s m o d e r n o s , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a n i e n t o a á. 
,•>•• > í - o n a s d é m o r a l i d a d , c u m a m e n t e baratos. 
- : r v e n c o m i d a s . 
_ 1 1 3 4 8 S - l l 
CÍE A L y L l i j A Ñ unos c n u r i o s en un p u í 
to c é n t r i c o , f r e n t e a l p a r q u , ; C e n t r a l , sson 
m u y . f . r e s c o s y « v e a t i i a d o s p u r a n o m b r e s so-
i o s ó t r a b a j a u o r e s . b u n n u y baraie-s y t icnea 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e y c o n l l a v í n . I n f o r -
!»ÍÍU en N e p ^ u n c 4, b a j o s . 
_ 11^21 _ 8-11 i 
DOS HABÍTACIONES 
E n l a a z o t e a p a r a h o m b r e a so los á 2 c e 9 
t ene s 6 i p e s í ' b a i mes cu o a u n a , s c0u ! i soan 
c o n ó s i n m u e b l e s y s e r \ Í I IOÍÍ M o n i - ^ o l . a l -
t o s t i - é n t e a l P a r q u e de C o l ó n . 
11203 8 - 1 0 l l 
SE ALQUILAN 
L o s v e n t i . a d o s alto.-; \u. . .nsa c a l l e I n -
d u s t r i a n u m e r o SM i ,a i.w^ e j i i f ' - ' r i r . e s ea 
l a m i s m a . 11 ¿16 s-iO 
B N L A C A L L E E 6 B a ñ o s , e s q u i n a á 15, 
p u n t j m e j o r de l a L o m a de l V e d a d o , m u y 
f r e s c o , c a sa do 2 p i s o s . I n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a . 6 c u a r t o s , s a l a . *>tc. I n f o r m a n , t e l é f o n o 
y c a l e F . n ú m e r o 30. P o r a m b a s l í n e a s 
e l é c t r i c a s . llfiTí) 15-17J1. 
£>E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a c o c i n a p r o -
p i a p a r a u n t r e n de c a n t i n a s , en u n o de los 
p u n t o s m á s c é n t r i c o » de l u H a b a n a . I n f o r -
m a r á n M o n t e n ú m e r o 1K<, s a s t r e r í a . 
U 7 4 2 i>-17 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS 
V v e n t i t a u a s b a b i i a i i o n e s en e l v e d a d o c a -
IJe » n ú m e r o l i ea la m i s m a i n f o r m a n 
.»>d»-ga i^a J i e n i g n a . 11 11 ;j 6-13 
HABANA NüirtEBO tí2 
E s q u i n a á T e j a d i l l o se a l q u i l a u n a h a b i -
.av.1011 a l i a , b u e n a á s e ñ o r a u s e ñ o r a s s o l a s 
c>e p i d e n r e f e r e n c i a s . I n i o n n e s e n l a bode -
rta. 11530 8^14 
i l a H o » c a s i e s q u i n a á 15 a l q u i l a n C h a l e t 
n u e v o , en 12 c e n t e n e s , s a l a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , c o c i n a a ^ u a c a d e n t e y f r i a , b a ñ o , 
i c u a r t o c r i a d o s , _ i n o d o r o s , j a r d í n y p a t i o . 
. . . m a n e n V i l l a C a r o l i n a H y . B a ñ o s , i i a y 
o t r a en « c e n t e l l e » . 115o7 4-14 
d i J A'LQI . I L A l a c a sa A en F l o r i d a 2 B 
I c o n i p u e i - t a ue dos c u a r t o s , « a l a , c o m e d o r , 
«.-.•eWia, i n o o o r o , d u e n u y ag:ua, p a r a m á s 
i n f o r m e n u i i l u i r s e á s u d u e ñ o e n l l á b a n a 
iTOt) h o r a ae 1J á 2 í > i l ^ A u n a i f r o . 
11641 * 4-14 
:< C K X T E N E S « e a ¡ q u i l a l a c a sa de 
I J a y o 4 ¿ . c o n s u l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r -
1,.- á una . c a t i r a de R e i n a y dus de l a 
¿ • l aza i l e i \ ap j r , p m de v e r s e de S á 10 y 
de 1 á 5. 1 1 5 3 é 4-14 
AGUACATE NUM. 71 
SP. a i q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó .se-
p a r a d a s s i n n i ñ o s . 11441 6 - i 8 
Sló A L Q U I L A . B d r i t e 13 a l i e s , s a l o n e s p r o -
p i o s p a r a l a ( . s t a t d ó n f r e n o s c ó m o d o s y > b a -
r a t o s c o n l u z e í l c t r l c a b u e n b a . i o y i . a 
i i a v i n . T a m b i é n u n a e s p a c l o i a c o c i n a p r o p i a 
p a t a u n a i n d u s t r i a . I n r o r m a t n ÍE. i .us inf i . . K I 
i t í n c a r s a d o . I144S 8-13 
V E D A D O 
E n ia va . . ^ o i i i l r e i i y \ j se a . i ^ m a u n 
e l e é a n i e c h a l e t , a m p l i o p a r a c s t e u - a f a m i -
. i a . t i e n e a t f u a en a b u n d a n c i a a p a r a t o d e 
a l u m b r a d o s u p e r i o r é i n d c p e n ^ . o r . t e d e l c h a -
l e t , c u a r t o s p a r a c r i a d o s t a ^ m i o i i I n a e p e n -
j i c n i e . ^ . u n h e r m o s o j a r a m . t e . e . u n o m t ^ a i a -
do l i n i ü r e s e l é c t r i c o s y u n a o q i e n t i ó n de t e -
r r e n o de d o s s u i a i e s . se p u e d a n v e r a t o d a s 
. . j i a s de l d í a ; p a r a o i r c s d e t a l l e s s u d u e -
i\ } en J d o n t e - Ü ' l ' e i r e t e i i a , l ' a m o i é n se 
v e n d e . i ! 4 i ; > 8-13J1. 
n A I ; A . > A " u m e r o IS b a j o s Se a l q u i l a n es-
to s m o u e r n o i > i>uj.ia q u e c o n s t a n oe .-;aia. s a -
i e i a . c u a i í o ó ü d i i d s , o ó c i l i á , XtíOít y d e m á s 
s c r v i i - l o s . P r c c u 13 cenenes . I n f o r m a n c u 
^ a i i l v a f i . ^ a n u m e r j A C a s t e i e i r ^ y v i zoso . 
11478 5-13 
.-A.N I G . N A C I O 1(14, Se a l q u i l a un l'>> a! 
IJI.< p a r a B a r b a r í a , l e c h e r í a , b a s t r e r i a , ó 
Za; . -a i^ i - iM. en e i m i s i n o hax' u n l o e a l m a s 
i n t e r i o r i>.>r si c.OMViii i t ;ra ios dos j u n t o s o 
s e p a r a d o s , r.n l a m i s m a i n f o r m a r a n . 
SE A L Q U I L A 
ÍH eafsjt e & U e tlu la ( ¿ l o r i a n ú m e r o l o 7 
acallada de f a b r i c a r c o n saía. s a l e t á , 
; ü cuartos y deraas comodidades in.--
cesaria.s. La Üavo y su dueño Mon-
s e r r a t e esquina á Animas. 
m - j í i 5 . 1 2 
PfiCNTO PARA DESOCUPARSE 
L o s e s p l e n d i d o s a l t o s i i e !a c a sa V i r i u . i c a 
n ú n i f i o 137 se a l q u i i a n s u d u e ñ o e i n f o r m e s 
C a m p a n a r i o Í 2 , 113.'ti S - Í 2 
SE A L Q U I L A 
L a h e r m o s a y v e n t i l a d a casa L u y a n ó tC7 
¡a l l a v e en e i 105 y c a n i n f o r m e s en u . l c i u s 
LS i - r i i c r l a y S o m o r c r l a . 
11430 8-12 
D A M A S 78 . . 
En e s t a magnítiea y muy h i g i é n i c a 
casa de nueva r e c o n s t r u c c i ó n y á m e -
dia cuadra de los Almacsnes de l a 
" H a v a n a C e n t r a r * ; SE A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones, alias <• l i a -
jas, unidas ó se j ia r -adamenté , muy 
frescas, seca,!. \ v e il ii;J.is, con JMSI-> 
de mosaicos; cada cuarto tiene un 
magnifico lavamino de hierro *j:no«-
taáo con deaagiie y agua corriente, y 
su entrada i t n d e p t i u d t i wt-y. 
Tiene cocina, b a ñ o , dueh.i v d >.5 
inodoros modernos. f:jR cada pise. 
futonnes, en l a m i t , ' i i i , á ¡odas ¡ l o -
ras. 11460, ! 1 
fJN LiO -ViK.JOX-t de !a loni.n, i ' e n t f i 19 .v 
21 se a i q u i i a ia < asa J ó o d e r n a . s a i a . come-
• •or . t r e s c u a r t o * y ciem-'is s e r s i e í - s y a$ua 
^ • r r i < * n t c . l^a l i a v « a i l a a . I n i o r i ú e s Jiicea-
c i a a o A b r i l , A g u i a ' r J4 de 1 a 5. 
11217 S-10' 
¡,N R E Í N A 4Í', j o m i p m o en K e i t 
se a l q u i l a n he rn iu f ;aa h a b i t a c i o n e s co í i 
t a n la c a l l é , p r e c i o s m ó d i c o s c o n 6 % 
^ lUkOles . c o n t o u o s t r v i u o . Se desea a id j l 
! á r > p e r d o n a s de >• • ' d a d . i l n t r a d a . á t t 
: i o i as . 11233 >.r-10 
C a i i a n o 9 0 
Se a l q u t i a u los m u y e s p a c i o s o s 3 
p l é n d ^ o e a i t o s <ié e á t a "a...» y r u p i i > o pal 
u t i a f a m i l i a d e g u s t o p o r r e u n i r t o d o 
c o ^ i í o r t q u e .se p u e d a d e s ^ s r : I n f o r m a l 
o a o a f e s Í o o a a a c u i v e n - i u a u 1 e i e i o f l l 
u ú u i e r o 6 1 8 7 . 
I U ; : b S - l l I 
s ¿ j A L y i J l L A N l i e r i n d h a s i . a ü i t a c i u n e s . 
l a casa c a l l o Sa;i J o s ó n ú m e r o 1 1 - baj< 
.^e p r e d c i ü s e ñ ó l a s o l a o h o m b r e solo. 
11227 8:10 
S t í A L ^ L I L A l ' A H A H U A l B R B t í solos 
e s c r i t o r i o s se á l q u l i a i i o l i a b i t a ' c i o n e s Junt 
o & e p a . a J a 3 . Son ¿ l a n d e j > n e s c a s / 
.• i . - . . . t i j . l l á b a n a s.>. 11274 8-
• «. « > i t D t A 3;', a i t c s r t c o n s t r u í d o É 
i i K i i i a c u a d r a i p l e s i a . • • l o n s ^ r r a i e ; sala y '• 
.v.ia >.•• u i a . i . . . , c o m c a o r \ 4 c u a r t o s me 
aaiv' . i , b a i u n i a t ; i i i »u -o , 1' l : , o i l o r o ¿ , - 1 ua r t e 
. . . a ^ ' S . c o t i i i a . l u t o r i T i a n en ios a l t o s . 
•y I 4 c - i r i e i , : llL*'!» S-
SÍ ALQUILAN 
Lo's. a l t o s dt- >' ieii íueíí<'>s 1 y 3 á. nuevi 
c e n i e n e a ; ac t u * i aa p u c c i c u ve r . 
l l í i ] s-s 
ü a ^ o o x - ^ j y . e b i i i a u o s l&o c u a l t - á r e ú n e n t o -
das l a j c o i . ú i c i u . i o á qavj p u e d a n e x i j i r laS 
f a m i l i a s L e u ia . -o : - ^ u ^ t o . I n i o r u i a n ¿ a b a -
t é s y i i o a d a . L m v c r i i d a d 2 0 . T e l é f o n o 
n ú m e r o tiij.? 
i 1 i 4 . 8-9 
W E L L F U f f I A I S S H E D r 
C o c í .•., . . .^ , , , u t • . v i l " . f u l ' 
i ) j u . r u . «. e n » r a 1 p o s i . i o n . 1,10.it-;ate p r i t « a . 
L:i„-i¡.sli i y o K t n . L . u i . i - A R 1 1 , j j A o-", a l to* . 
H A B i l A ü l ü í ^ BIEN AMUEBLADAS 
i . l . l U j 
r u c a 
: l i l 1 K-O. 
1 1 1 J ? 
l u u y m o u i c ^ s en 
. v i i . i . A J S , a n o s . 
u u a t i » -
i aui«» 
i i N í ü i N í i ü ü l ü JNÜM. 63 
L a 1 Í ~ . J c u tn . „ y u n upo. , VÍ-VMH 
CUIM. o . , o u U U - . I J .u . i . rccu 
_ i l l 9 ü 
I J L \t'A)Auo se a l q u i l a uoa La"at>S 
l i e *í e s q u i n a a s J u i m a . n . ^ . j i . i l a i u í " 
i v o a i i i a u e „ > o j i n p . x u i i c r c e u ! « a c r a s 
ilVJi 
\ K1>AIMJ — E n l a t a l i e L>. • n - ' e 1 i * 
L ' t -n iw a -os ba...-rf ue - j ^ a i . • u y i - . s , " s« . 
q u l i a n , en i a i . n . i i - . ücrm-»»*. . - y iL^scas n * " 
. - c í o i i t s , a . . . !u . . . . . . las, c u o u e n serviCW»» 
l a — ' . l i l i . 
\ f . i . A ! / U . r a . . • • n i nu i l ! ; - ! o — - r \% 
q u i i a e s t a casa o i t u a a a c¡i -o m e j o r ac 
i . - . i i H . c.a «iw r v ó a . a r ca ¡>a< . i áu ' . Y ^ 
a i i c i iKS c o n u l c l o n s a n i t a r i a s . I-»* ' "a , \ 




r í a 
.oi 'uUil4 en - . i v - i t a u t - i 
l i v « 8 
O j o 
Se a l q u i l a n fl. l y m - í d i o ^ y - -
c e n t e n e a K ' ^ n ^ v s y c ó m o d a s í i a b u a 1 ^ 
a n a s a a n i ^ t - a c i o yo e n t r e So i >' ^ 
i m í a . j i m n a _ 
j . .VIAJCII^A.N iwt u n o s de: «-- 'onsulado 
m e t o a l . m u y espac iosos , v o n tü,•lo:,(í, 
•, i c u í fcti v ^ n e t i a r . c u i i d i c i o n e s . L a ^ 
i^s ba jos . i i a . / r i ; ; a i a i i en iUercaae re 1 , 
m o r o 2i, r e r r e i o r i a . lOSli» l í -
t ^ i d o 20, K i l o s y b a j o s 
Se a i q i LU v c i u á i a d a s i ' a ü i t u c i o n e 
• i . i u i u t ü i e a a « . a o a u o r o s so los o 
. n o n i o s ¿..ni u n i o s 
l o o i a u c a á . 
M T l u _ 
r.-s UA C. 
y 
que 
n i i r n u * 
101 
l is» 
. s i .ac io .soh a. py - r i ame iuo - - _ 
s e r v i c i o de l i m p i e z a y u i u m b r u d o « , ' ^ K 
^.o. p . ..-ios p a r a o u c i n n ; » , b u i e i t s . > 
rivio. i . . ¿ o r i n a r a n cu la m i í i u a - , . . j ^ 
n iTao 
DIARIO D E L L MARINA.—Ed i c i o r . 
POEMÍL 
* Es la hora del crepúsculo. 
E l sol va á desaparecer en el hori-
zonte, raya inmensa que nuestra mi-
rada no puede sobre pasar: desde 
une el mundo existe á todos parece 
ver la tumba del astro rey al termi-
nar el dia . . . 
L a luna, ópalo luminoso, cuyos tris-
f p s reflejos en noches de amor nos 
brinda, envía sus nacarados rayos al 
través de nubes que con formas exó-
ticas envuelven nuestra adormecida 
ciudad. 
Su luz ilumina la estancia donde el 
amor impera. 
L a madre vela al lado de la eamita 
dol niño enfermo. 
Este á pequeños intervalos abre 
su boca y exhala los quejidos que pro-
duce la enfermedad que consume su 
existencia. 
Ella, en tanto espera impaciente la 
llegada del padre, que mientras el ni-
ño agoniza, busca en hogar extraño 
falsas caricias y ruidosos besos. 
E l sol. tornaba á enviar, sus rayos 
de luz á la ciudad adormecida; uno 
de éstos, indiscreto, alumbra por una 
entreabierta ventana, la pálida fren-
te de una mujer que ora al lado del 
niño que muere. 
Y el sol envuelve la vida lleván-
dose en sus rayos de oro una vida 
que empezaba... 
José Luis de Lluch. 
Ñ o HATNADA'MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero. ColoiiDas y Comp. 
32, San Rafas! 32. Teléfono 1448. 
mst" 
G A C E T I L L A 
P O R L O S T E A T R O S . — F u h c i ó n de moda 
la de hoy en el Nacional poniéndose en 
escena, por vez primera en la tempo-
rada, Felipe Dcrhlay, la más bella obra 
de George Ohuet. 
E l papel de Clara lo hará la talento-
sa actriz Luisa Martínez Casado. 
Y el de Felipe. Burón. 
E n Payret prepárase una bonita es-
hibición en el Cinematógrafo de Ro-
zas. 
Habrá dos tandas. 
Cada una de éstas constará de doce 
proyecciones, figurando la nueva pelí-
cula Perros de policí-a-, tan aplaudida. 
Y trabajará Elis, la famosa Elis, la 
única mujer en el mundo que hace 
t r a nsí o r m a e i o n es. 
Cna notabilidad. 
. Albisu llena su cartel con El Anillo 
de Hierro, la hermosa zarzuela en tres 
actos de Marcos Zapata y el maestro 
Marqués. 
Protagonista: Consuelo Baílio. 
Acompañarán en su jornada artísti-
ca á la bella y aplaudida tiple la señora 
Duatto y los señores Oasañas, ^ roza-
mena, Villarreal, Saurí, Escribá y So-
cías. 
Función corrida. 
Actualidades anuncia para su terce-
ra tandas tanda de honor, los estrenos 
de tres películas tituladas La bruja. La 
• cieguecita y Canadá pintoresco, todas 
de Pathé, de gran efecto. 
Habrá bailes y couplets por la bella 
Lozano al final Je las tres primeras 
tandas. 
Y en Alhambra una novedad. 
Consiste en el estreno de Tajada de 
pollo, semiparodia de E l pollo Teja-
da, escrita por el tenor José del Cam-
po en colaboración musical con el maes-
tro Ankermann. 
Servirá la nueva obra para llenar 
las dos tandas de la noche. 
Dos llenos seguros. 
L A C O N C I E N C I A . — 
L a conciencia á los culpados 
castiga tan pronto y bien 
que hay muy pocos que no estén 
dentro de su pecho ahorcados. 
Campoamcr. 
D E S P E D I D A . — A y e r , á bordo del va-
por americano Esperanza, embarcó pa-
ra los Estados Unidos el reputado fa-
cultativo doctor Arístides Mestre. 
Va en compañía de su esposa, la se-
ñora Terina Arango de Mestre, la bella 
cuanto, interesante dama. 
Durante su permanencia en los Esta-
dos Unidos propónese el doctor Mestre 
estudiar en 'manicomios particulares 
ciertos adelantos referentes al trata-
miento y curación de la locura para 
aplicarlos, á su regreso, en la Clínica 
del doctor Malberty, de la que forma 
parte, ñgurando entre su brillante 
Cnerpo Facultativo. 
Lleva ese encargo del notable alie-
nista para implantarlo en su sanatorio 
de enfermedades nerviosas y mentales. 
Deseamos á los distinguidos esposos 
un viaje de felicidad completa. 
U N N U E V O C R I S T I A N O . — H a hecho su 
ingreso cu la grey católica un tierno 
niño que es el encanto y la alegría de-
sús amautísimos padres, la bella señora 
Adelaida Somarriba y don Alejandro 
Cañas, apreciable joven que desempeña 
en los talleres tipográficos del D I A R I O 
D E L A M A R I N A el cargo de jefe del de-
partamento de maquinaria. 
. E l nuevo cristiano, á quien se le pu-
sieron las nombres de Alejandro José 
Félix, recibió la sublime gracia de ma-
nos del respetable Padre Agustín Cas-
tañeda, párroco de la iglesia de Jesús 
del Monto. 
Fueron sus padrinos la señora Dolo-
res "Rodríguez de Rodríguez y Arturo 
Como souvoiir del acto, celebrado el 
domiago anterior, recibieron los concu-
tr^ntes unas tarjetas lindísimas. 
Agradecidos quedamos por la que se 
«rven dedicarnos. 
Mu -̂ elegante. 
L A F U N C I Ó N D E L O S R E P O R T E R S . — P a -
ra la noche del viernes próximo anun-
cian los carteles de Albisu una extraor-
dinaria función cuyos productos se 
destinan á la simpática Asociación de 
Repórters. 
Y a está combinado el programa. 
Consta de las hermosas zarzuelas E l 
postiü&n ds la Rioja y San Juan de 
Luz, figurando en su desempeño las 
nuevas tiples. Consuelo Baílio y María 
Conesa, así como las principales partes 
de la Compañía de Albisu. 
L a venta de localidades aumenta á 
medida que se acerca la fecha de la 
función. 
Apenas si quedan palcos. 
A L P I E D E L M A N G O . — 
Balada 
I 
Al pie del mango, una tarde, 
llegó Tula y suspiró, 
y ¡Ven. joven de mis sueños! 
en la corteza escribió. 
Palabras que á un tronco fia 
suspirando una mujer, 
son palabras peligrosa? 
que un Don Juan puede leer. 
I I 
All pie del mango la niña 
una mañana acudió, 
y ¡Stiy feliz! ¡ S e d a anhelo! 
en la corteza grabó. 
Palabras que imprime eu troncos 
orgullosa una mujer, 
son un reto que el Destino 
puede irritado leer. 
. I I I 
Al pie del mango, una tarde, 
vino Tula y blasfemó, 
y ¡Vuei-ve, traidor, ó muero! 
en la corteza esculpió. 
Palabras que en troncos fija -
deshonrada una mujer, 
por más que el Sol las alumbre 
nadie las ha de leer. 
I V 
Al pie del mango la fosa 
de la niña se cavó, 
y ¡lliüfiá por imprudente.' 
puse en la corteza yo. 
Palabras con que el posta 
da un ejemplo á ¡la mujer, 
pueden claras en el tronco 
dejarse siempre leer. 
Diego V, Tejera. 
E L B I S C U T T G L A ^ E . - ^ E S el Rey de los 
helados, por su elegajacia y exquisito 
paladar, para convencerse visitar al 
Saloncito de Cuha Cataluña, donde en-
contrarán un lleno de damas distin-
guidas, de la mejor sociedad habane-
ra, saboreando los ricos helados, los 
mejores que se confeceñonan en la Ha-
bana, á los que nadie puede igualar. 
Especialidad en la rica leche de la 
vaquería de la casa, acreditadísima por 
su buena calidad. 
Galiano 97.—Teléfono 1216. 
L A N O T A F I N A L . — 
Un caballero interpela á un pobre 
ciego á quien acaba de darle una li-
mosna, y le dice: 
—áTiene usted padres? 
—«No, señor; han muerto. 
—¿Y hermanos? 
—Tengo uno, ciego como yo: pero 
no nos vemos nunca. 
do que aminorase algún tanto su ri-
gor. L a santidad fué la compañera in-
separable de Marcelina. 
E l año 400 de Jesucristo, subió su 
alma pura al cielo, á disfrutar las de-
licias de la bienaventuranza. Su muer-
te, tuvo lugar en Roma el día 17 de 
Julio. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Desamparados, en el Monserrate. 
j . H . s. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l v i e r n e s 19, c e l e b r a l a C o n g r e g a c i ó n 
del P a t r i a r c a S a n J o s é , l e s c u l t o s a c o s t u m -
b r a d o s en h o n o r de s u e x c e l s o P a t r o n o . 
A l a s T se e x p o n e s u D i v i n a M a j e s t a d : á 
l a s T v m e d i a m e d i t a c i ó n y p r e c e s , y á l a s 
8 m i s a , p l a t i c a y c o m u n i ó n g e n e r a l , t e r -
m i n a d o con l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a de i S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . 
L o s a s o c i a d o s , y los que de n u e v o se i n s -
i -r iban, g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r l a confe -
s a n d o v c o m u l g a n d o . A . M. D. G . 
11570 1 4-14 
f a r r o o i í a fie 
M Ü <• j a s a r a 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 17 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Purí-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
criso. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos León I V , papa, Alejo, Teodo-
sia y Arnaldo, confesores. Generoso y 
Letancio, mártires ¿santas Segunda, Ge-
nerosa y Vestina, mártires, y Marceli-
na, virgen. 
Santa Marcelina, virgen. Fué esta 
santa hermana de san Ambrosio y san 
Sátiro. Vivió en Roma y demostró 
profundo amor á la virtud desde su 
más tierna edad. Dirigió la educación 
á sus dos hermanos, de los cuales for-
mó santos, lo cual habla muy alto en 
favor de la escogida virtud de Santa 
Marcelina. 
. E1 Papa, san Liborio. dio á nuestra 
santa el velo de religiosa, el día de 
Navidad del año 352. cuya ceremonia 
se verificó eu la iglesia de San Pedro, 
en presencia de un numeroso pueblo 
que conocía y admiraba la virtud de 
la ^religiosa. E l gozo de vers^ ya ad-
mitida entré lis esposas de Jesucris-
to le inspiró el deseo d? manifestarle 
su conocimiento. Resolvió ayunar dia-
riamente, y lo hizo con tanto rigor, 
que no comía má% que un poco de pan 
seco y una manzana. Insaciable en el 
ansioso deeseo de padecer por Jesu-
cristo, añadía continuamente á su abs-
tinencia común, espantosas penitencias. 
San Ambrosio la eshertó á que mo-
derara su exqesiyM penitencias, logran-
FJ D o m i n g o 7 de l c o r r i e n t e d a r á p r i n c i -
pio en esta. I g l e s i a l a n o v e n a de l a S a n t í s i -
m a V i r g e n del C a r m e n con m i s a c a n t a d a 
ft l a s 8 y m e d i a y el r e z o : el 16 & l a misma, 
h o r a l a s o l e m n e fiesta con s e r m ó n p o r el R . 
P. R e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s P . C a l o n g e ; 
el coro s e r á d i r i g i d o p o r el M. P a s t o r . 
11C36 10-6 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l v i e r n e s p r ó x i m o como de c o s t u m b r e 
se c e l e b r a r á l a m i s a c a n t a d a a l P a t r i a r c a 
S a n .José . 
S e p a r t i c i p a á s u s devo tos y c o n t r i b u -
y e n t e s que este m e s s e r á á lae 7. 
nt>t>3 l t - 1 6 - 3 m - 1 7 
E l jueves 1S del corriente, 
á las ocho y media de la ma 
iíaua,Sbecelebrarán en la Igle-
sia de Belén solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del Sr. 
Todas las misas rezadas 
que se digan desde las seis y 
media hasta las ocho, serán 
aplicadas á su eterno des-
canso. 
8a viada é hijos i n r i -
Lan á sus amistades á 
t a n solenane acto. 
Habana 1 
U740 
de Julio de 1007 
1-17 
L á S A L U D 
• Esta acreditada Agencia do facilitar á 
usted cuantos sirvientes necesite, cou bue-
nas referencias y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. 1ÍJ6 i . 
¡¿alud 49. por Campanario, Francisco Ro-
dríguez. 
C. 1544 26-6J1. 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
U n i c a a g e n c i a dft c r i a d o s que dispone des 
todos c u a n t o s empleados y t r a b a j a u u r e s pue -
d a neces i tar lo rn ismo el comercio que e l 
p ú b l i c o en g e n e r a l O ' R e i l l y 13, T e l ó i o n » 
de 450 J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
9944 26 -19Jn 
P A R A C R I A D O de m a n o so d e s e a co lo-
c a r un p e n i n s u l a r b i e n e n t e n d i d o e n s u 
o b l i g a c i ó n y con b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u 
t r a b a j o y s u h o n r a d e z . P r a d o ú0 d a n r a z ó n . 
11672 - 4-1G 
D B . B E 1 I I T 0 f i l T i 
O E f t m S T A 
Principe AIio.iso UÚJQ, 334, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
U l t i m o s procedimientas p a r a af irmar ioa 
dientes que se m u e l e n y c u r a r las e u c í a s con 
r a p i d í s i m o s y asombresos resul tados . Nuevo 
s i s temas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y p e r i ' e c c i ó a . C o n s e r v a c i ó n de las 
muelas c a r i a d a s , s i n sufr imientos y con abso-
luta g a r a n t í a . E x t r a c c i o n e s s in dolor por el 
us3 de u n nuevo procedimiento , completamen-
te ino fens ivo . 
10589 26-4J1 . 
D k S E A c o l o c a r s e un m u c h a c h o de 14 a ñ o s 
en c a s a de e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e leer y es -
c r i b i r y l l e v a dos a ñ o s , en e l p a í s . T i e n e 
q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 151 
11C5Í) • 4-17 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
u 'De p e r s o n a s qut; l a g a r a n t i c e n , i n f o r m a n 
B c r n a z a 54. 1186}_ <-1' 
S t í - S u L i c f T A u n a c o c i n e r a que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y que no s a l g a a l medio d í a . 
ü u e i d o t r e s c e n t e n e s . A c o s t a 52. 
1 K 6 4 4-17 
Ü ÜT H O L I C I T 4 . u n a b u e n a c o c i n e r a h a de 
ser p e n i n s u l a r y m u y a s e a d a es p a r a un m a -
t r i m o n i o . U e 8 á, Lü de l a m a ñ a n a . C a l l e G . 
e t q u l u a á. 15 V e d a d o . 1166S 4-17 
Ü E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o ; s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
en S a n J o s é 46^ 11689 4-17 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s , p a r a 
i n . p i a r u n a s h a b i t a c i o n e s , que e n t i e n d a a l -
go de c o s t u r a y que le g u s t e n los n i ñ o s . 
C a l l e Q u i n t a n ú m e r o 3 1 . S u e l d o 12 pesos 
p la ta . 11686 4-17 
S E S O L I C I T A u n c u a r t o f r e s c o en u n a f a -
m i l i a h o n r a d a p o r u n a s e ñ o r a so la , que 
t r a b a j a f u e r a . D i r i g i r s e M o n t e 83. 
1H>90 4-17 
E X S A N L A Z A R O 294. d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a ó de c r i a d a d^ m a n o u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r , es t r a b a j a d o r a y sabe c u m p l i r 
-on s u s deberes . 11693 4-17 
Ü B ü - I P . 1 3 -
L a S r í t a , B l a n c a R o s a V a r o n a y T o r a y a 
H A F A L L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
hoy, su madre, abuela, tíos y primo, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir al Muelle de Luz, para desde allí acom-
pañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que les agradecerán 
eternamente. 
Habana 1 7 de Julio de 1907. 
Nila Toraya Viuda de Varona—Rosa Gonzálc/ de. Valle—Ro^a. Dianca, 
Catalina, Luis, Fernando y Agustín Varona y Qonráiez del Valie—Mana, José 
F. , Pablo y Luis Toraya y Sicre—Ldo. Felipe de Pelayo y Gowec-Jo ié F . de 
Pelayo y Toraya —Dr. Ricario Sierra. 
N c s o r e p a r t e n « a g ü e l a s . 
B I - E N C O C I N E R O d e s e a c o l o c a r s e en 
c a » a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m -
?ilf*i^a ' " o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo g a -
n a n I: l formai1 O - R e l l l y 40. a l t o s . 
j ^ ^ 1 ^ ,JOXE>í P e n i n s u l a r d e s e £ \ c o l d c a r s e 
, M^of i* de « " a n o . Sabe c u m p T l r c o n su 
f o r m a n Bel'asc 
I T K S E A CÓ; 
c o c i n e r o ft l a 
t i e n e p e r a o n a í 
d u c t a d a r í l n r" 
r o dos . C a r n l c 
11671 4 - 1 ' 
U N A S 
i l lmpi ( 
11863 4-1 
p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e p a r a 
le c u a r t o s ; s a b e coser a l g o á 
" > a m á q u i n a y t i ene b u e n a s r e c o m e n -
nnes de l a s c a s a s donde h a e s U d o T a m -
sabe leer y e s c r i b i r . E n A m i s t a d 15 
darfen r a z ó n , c u a r t o 11. 11654 4-17 
E N L A C A L L E 5 n ú m e r o 19 e n t r e H y G 
se n e c e s i t a u n b u e n c o c i n e r o que s e a l i m -
pio y s e p a sb ar te , en l a m i s m a se d e s e a 
u n a m u j e r que s e p a c o s e r b ien r o p a b l a n -
c a . i n t e r i o r y de n i ñ o . 1 K 8 6 4 : 7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a 
6 de c o l o r p a r a H y 19 V e d a d o . S u e l d o t res 
c e n t e n e s . 11657 4-17 
y^'^ , S ^ A - P e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , t i ene b u e n a * 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a estado, 
co locada . Z a n j a 72. 11658 4-17 
S E D i v - E A c o l o c a r u n a b u e n a c r i a n d e r a 
p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de 
t r e s m e s e s de p a r i d a , t i ene s u nifto q u e se 
puede v e r y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e , s u 
c o n d u c t a . No t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en S a n M i -
g u e l '212 t r e n de coches . 
11660 ^ . j y 
S O L I C I T O un a p r e n d i z de saistre que se-
pa h a c e r pechos y m a n g a s , a t e n d e r a l f o g ó n 
de las p l a n c h a s y b a r r e r t l a s S de la no-
che. S u e l d o $ir. p l a t a . L a m p a r i l l a n ü m e -
ru 42. J1702 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a pei i ir , -
s u l a r p a r a c r i a n d e r a de t r e s m e s e s de p a -
r i d a á l e r h e e n t e r a ; p a r a c u a l q u i e r p u n t o 
d « l a I s l a . S u n i ñ o se puede ver . I n f o r m a -
r á n c a l l e 25 e s q u i n a J . j a r d í n L a P a l m a , a l -
tos V e d a d o . 11699 4-17 
S E D É S E A - C O L O C A R . u n a ' s e f t o r a de ceT 
lor de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n E s t r e l l a 73. 11696 4-17 
D Ü S P E N Í N \ S L Ü I A R E S d e s e a l f coTotalBe; 
una. de c r i a d a d m a n o ó m a r i e j a d o r a , y l a 
o tra de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n -
te lecl io ¿ leche e n t e r a . T i e n e n qui(;n l a s 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o r r a l e s 155. 
11 «9» 4-17 
UNA C O C I N E R A d e s e a c o l o c a r s e e n l a 
V í b o r a ó en J e s ú s del Monte , s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f o r n e i a s . Oai i 
r a z ó n H a y o IT. 1 1666 4-1 7 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o s y de m a n e j a d o r a , es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
s u s o b l i g a c i o n e s , en t i ende un poco de cos -
t u r a po le i m p o r t a s a l i r de la I s l a . I n f o r -
m a n T e n i e n t e R e y S I . t i ene q u i e n l a r e -
comiende . 11642 4-17 
JT' ti S E A C O L O C A R S E de cr*ado""de~m a n -> 
"j . j y ' d a d'- c á m a r a . S a b e c u m p l i r con s u 
o V i l i g a c i ó n y t i ene cjulen lo recomiende . D a -
r á n r a z ó n M o n s e r r a t e 99. B a r b e r í a . 
1.1706 4-17 
S e ¡ - o i i c i t i i u n j o v e t i 
De 15 3 Í S a ñ o s como M A N D A D E R O q u e 
no se p r e s e n t e s i n i -e ferene ias P O R E f í C l l l -
T G dfi u n á c y t . i i ; - C o m e r c i o . L.V P E l : o E -
V J f i R A N C I A B e r n a z a 62. 
11704 4-17 
ge s t i l i c i t a . u n a c o c i n e r a p c n i n s u l n r p a r a 
c o r t a f a m j l i s e n 14 c a l l e 11 e s q u i n a á L . 
11705 4 - : : 
C O S T L ' U E K A 
Dejsea c o l o c a r s e u p a de c o l o r p a r a cosftr 
en c a s a p a r t i c u l a r , fc'abe b i e n e l o f i c i o . J n -
f e r m a n C o p d e 16. 
11703 4-17 . 
L . W A N U E K A 
Se s o l i c i t a u n a l n i í n a . g a n a n d o b u e n 
s u e l d o , q u e t e n g a b u e n ^ a r a c t e r , es p a r a 
l$,vaf l a r o p a d e una. l a r g a f a m i l i a : no t i e -
n e q u e h a r * r m a s q u e l a v a r , t ender , a l m l -
a o j i a r y p l a n c h a r y p o r l a noche , coser y 
p o n e r b o t o n e s ; s a l i d a lo? c u a t r o d o m i n g o s 
d * ! raes uf jo y o t r o n o ; d o r m i r en e! 
a c o m o d o ; s ele d a r á n q u i n c e pesos p l a t a de 
s u e l d e ; su r o p a c o m o e i j a l a q u i e r a ' t r a e r 
p u e s t o q u e es g u p r o f e s i ó n . I n f o r m a r á D o -
m i n g o G a r c í a . I n q u i s i d o r 29. 
11674 ' . 4-17 
E N N E P T U N O 261 a l t o s se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , que no l l e -
ve c o m i d a á ¡a cali»;. S u e l d o dos c e n t e n e s . 
11722 4-17 
ÜNÁ SEÑORA PENINSULAR 
D e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; t i e n e b u e n a s 
I p t o r m e s . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29. 
11723 4-17 
C A L L E C e n t r e 17 y 19 a l t o s . V e d a d o . Se 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o p e n i s u l a r y de 
m e d i a n a , e d a d q u e "sepa c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . S u e l d o $16 y r o o a l i m p i a . 
11724 4-17 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a e d a d 
J e s ú s d e l M o n t e 4U2, B o t i c a N . S. de l a s 
M e r c e d e s . 1172;.. 4-17 
D E S E A N c o l o c a r s e u n m e c á n i c o y v n c r i a -
d o d e m a n o . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e n q u i e n l o s g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
A í T u a c a t e 48. 11727 4- 17 
A T E N C I O N . G r a n c o c i n e r o r e p o s t e r o en 
g e n e r a l , b l a n c o e s p e c i a l e n f r a n c e s a , e spa -
ñ o l a y c r i o l l a , m u y l i m p i o y h o n r a d o c o n 
::UK-ha p r á c t i c a y f o r m a l i d a d , de sea u n a 
casa r e s p e t a b l e b i e n p a r t i c u l a r 6 d e c o -
m e r c i o . T i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a 
I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y y B e r n a z a , A l -
m a c é n de V í v e r e s , T e l é f o n o 844. 
117S1 4-1T 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o q u e 
sea p e n i n s u l a r . E n Z a n j a 58. 
11732 4-17 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
l o c a r s e u n a d e c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a . E s t á n a c l i m a t a d a s en e l 
p a í s y s aben c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n 
C o n s u l a d o 12G. 11734 v . 4-17 
S E S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad p a r a 
dos n i ñ o s . S u e l d o $12 y r o p a l i m p i a San N i -
c o l á s 172. 11741 4-17 
~~ D E S E A N C Ó L O C A K S E dos J ó v e n e s p e n i n -
s u l a r e s , u n a d e c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a de 
m a n o s ; t i e n e n q u i e n las g a r a n t i c e n . I n f o r -
m a r á n ' M o n s e r r a t e 123 a l t o s fi, t o d a s h o r a s . 
11743 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r de m e d i a n a e d a d , es a s e a d a y f o r m a l , 
c r i a d a de m a n o p a r a a c o m p a ñ a r á u n a se-
ñ o r a ó p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . A g u i l a 317 
a l t o s . 11717 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o y 
r e p o s t e r o p e n i n s u l a r q u e c o c i n a f r a n c e s a , es 
p a ñ o i a , c r i o l l a ó c o m o l e p i d a n e n casas 
p a r t i c u l a r e s ó t o d a c l a se de e s t a b l e c i m i e n -
tos , n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m -
po. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a r á n . 
• \ f f u i a r 80, p u e s t o de f r u t a s . 
11718 4 - 1 " 
A s e a d a . 
Z u l u e t a ' 
11714 
b l a n c a ó de c o l o r , se solit 
3, a l t o s d e r e c h a . 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a d e c o l o r , de 
l e d l a n a e d a d , f o r m a l , p a r a l a P l a y a de M a 
r i a n a o , por l a t em 
g u e l 112. bajos . 
11712 
i f o r m e s S a n M l -
l o r d e s e a n c o l o c a r s e . 
OBI 
191 11709 
l a o t r a de c r i a d a y 
4-17 
k m I M P O R T A N T E 
Por motivos de salud se desea en-
contrar un socio que tenga uu capi-
tal de $30.000 para un almacén que 
contiene muebles, ropas y joyas ^e|co* 
gran valor establecido eu Is Habana 
hace más de 20 años de mucho cré-
dito y el primero cu su c!as'/. 
Dicho socio si no tieue buenas re-
ferencias que no se pf jsculc. Diri-
girse por escrito dando detalles a la 
Administración de este pecÚHlioo^ S'--
ñor Molina. 
113b7 8-12 
F U M O 
lorei 
Retratos, marcos, guarniciones para co-
jines, paños estampados, etc., á los pre-
cios más bajoá y á 30 días de plazo. E l 
mejor negocio del mercado. 
Las órdenes no deben ser ni muy pe-
queñas ni demasiado extensas. Se envían 
muestras y gran catálogo, libre de gastos. 
Dirigirse por escrito, en inglés, á Ja-
me: C. Baily and Co., 71 Potomac Ave.. 
Chicago. I1Í. ü. S. A. 
C . 1578 a l t . 12-10 
L A C I A se d e s e a c o l o c a r u n Joven 
_ ñ o s de p r á c t i c a y 17 de edad, p a r a 
c u a l q u i e r pueblo . P u e d e d i r i g i r s e ft. A . G . 
P o r e s c r i t o F a r m a c i a I n d u s t r i a y Neptuno . 
11C36 4-16 . 
B A R R E N E R O S y P E O N E S se s o l i c i t a n e n 
l a s c a n t e r a s de C a m o a . I n f o r m a r á n T . U . 
H u s t o n C o n t r a c t l n g Co. Z u l u e t a 46. 
11635 - 4-D» 
u n i 
S E S O L I C I T A 
criada de manos en Neptuno 56. 
11*31 4-lti 
B U E N A C R I A D A 
d»- mano se solicita en Villegasá4, al-
tos. 116-J8 4-16 
D B 3 E A N C O E O C A R S E dos p e n i n s u l a r e s 
u n a de c r i a d a de m a n o s y o t r a de c o c i n e r a 
s a b e n c u m p l i r b ien con s ü o b l i g a c i ó n y t l e -
n-ín q u i e n r e s p o n d a por e l l a s d e s e a n d o v e -
n i r á d o r m i r á s u c a s a . I n f o r m a n en F l o r i d a 
n ú m e r o 14, b a j e s . 115a7 4-16 
U N A P E X I N S U L i A R d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m u ñ o 6 m a n e j a d o r a , p r e t i r i e n d o I r 
a l V e d a d o . E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a -
be c u m p l i r con s u deber . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n V i l l e g a s 110, c u a r t o 10. 
11568 4-16 
U N A «.'Rl A N D E FIA p e n i n s u l a r , c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e leche, d e s e a c o l o c a r s e & leche 
t i H ' ? r a . T i e n e q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
E g i d o 13. I I 0 8 I 1-16 
N E C E S I T O 
L n c o r r e s p o n s a l .y s i es m e c a n ó g r a f o s e -
r á p r e f e r i d o . T a m b i é n dos a g e n t e s vende-
d o r e s , de r e p u t a c i ó n , uno p a r a el c a m p o 
y o tro p a r a l a p l a z a . G o z a r á n sue ldo v e i n -
te centenes , g a s t o s de v i a j e y u n a c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e con r e f e r e n c i a s p r i m e r o r d e n á 
A p a r t a d o 787. H a b a n a . 
11562 I t - l S - S m - i e 
S E ~ S O L I 0 I T A r 
Una cocinera blanca. Malecín" R 
bajos. 31617 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a pe^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , con f a m i l i a 
de cont ian/ .a ó b ien p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
s e ñ o r a : pues es de t o d a c o n f i a n z a ; t i ene 
q u i e n l a g a r n t i c e . E s c o b a r 144. 
11560 4-14 
N E G O C I O — Se desea un socio que a p o r -
te un p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a un negoc io ele 
s e g u r o s r e a u l t a d e s en C u b a . P a r a m á s i n -
f o r m e s 3 E d u a r d o B u s t a m a n t e , en el C&fé 
de l a s C u e v a s , a l t í i s , S a n E á s a r o y I . . -
c o a j m 11561 « -16 
U N A S R A . v a l e n c i a n a d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a c o c i n e r a en rusa, p a r t i c u l a r ó e s t a -
u i e c l m l e n t o . S a b e c u m p l i r con s u e b l i g a c l ó n 
T s d a c l a s e de c o m i d a s c o m o e n h a c e r d u l -
ce s y h e l a d o s ; en la. m i s m a h a y u n a b u e n a 
l a v a n d e r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t W - . R a z ó n C a l z a d a de L u -
M i n ó n ú m e r o 104, i « t r a A . 11569 4-16 
*c M>licita cu Obrapía ó'o. 
11501 4-1-4 
SK D E S E A c o l o c a r u n a p e n i n s u l a r d e 
c r i a n d e r a c o n l e c h e b u e n a y a b u n d a n t e y 
h a s i d o c r i a n d e r a o t r a v*z . I n f o r m a n e n 
11509 i C a r ; r o 6. 4-14 
U N A J O V E N p e n i s u l a r des^a c o l o c a r s e 
dR c r i a d a de m a n o y e n t i e n d e u n p o c o de 
c o c i n a . Sabe c u m p l i r c o n su o b i l g a ( i 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . Sabe z u r c i r u n p o -
co. I n f o r m a n B l a p c o 40. 115S6 4-1S 
U N A C O C I N E R A p e n i s ü T a r desea col oca r -
se: d o r m i r f u e r a de l a e s l o c » c l ^ n . D a r á n 
ra / . Mi en V i l l e g a s n ú m e r o 67. b a j ó n . 
11557 4-16 
UKA P A R D Í T A d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
h a de d o r m i r en s u c a s a . T i e n e tiuii n 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n E s t r e l l a 60 Sue ide» t re s 
1 ulses^ 11 589 4- I 
S E S Q l - l C T T A u n * c o c i n e r a que sep? -«u 
o b l i g a c i ó n y s e a a f e a d a y que t e n g a p e r -
s o n a que la r e c o m i e n d e . S u e l d o t r e s lulfte!11. 
E g i d o I a l to s . 11601 4-16 
s-lK D E S E A c o l e c a r u n a c r i a n d e r a p e n i n -
s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l e che ; se 
puede v e r s u niflo y t iene n u i e n l a g a r a n t i -
ce. I n f o r m a r á n P r a d o ¿O T i e n e m e s y m e i i " 
de p a r i d a . 11506 4-14 
U N A P E N I N S U L A R a c l i m a t a d a d e s e a co -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . 
S a b e c u m p l í ^ con s u o ^ n g a c i ó r r - y t i ene 
q u i e n l a g a r r n t U ' e . R a z ó n B e l a s c o a í n 63J 
R c a f é . 11602 4-16 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a a á p a r t l c m l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n G a -
l l a n © y S a n J o g é , a l t o s d e l C a f é E l Globo . 
11600 4-16 
U N A J Ó V É N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o A m a n e j a d o r a , sabft c o s e r 
á m a n o y á m á q u i n a . T l e p e q u i e n l a g a r a n -
t ice, N e p t u n o 205, d a r á n r a z ó n . 
11595 4-15 
U N A S R T A . J O V E N de c o n d u c t a i r r e p r o -
c h a b l e , e s m e r a d a e d u c a d 6 n é I n s t r u c c i ó n , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a do f a m i l i a r e s p e t a -
ble para, d a r l e c c i o n e s de l a b o r e s , ó p a r a 
a c o m p a ñ a r y e s t a r a } c u i d a d o de s e ñ o r a 
m a y o r . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á T . L . P r a d o 
64. a l t o s , e s q u i n a á C o l ó n . 
11599 4-16 
S É D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . S a b e 
c o s e r á m a n o y á m á q u i n a . Y t a m b i é n do-
pea c o l o c a r s e u n a s e r t u i a p e n i n s u l a r en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a p a r a c o c i n e r a ó c r i a d a de 
m a n o . M o r r o 22. 11594 4-16 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a de 4 y m e d i o m e s e s de p a r i -
da , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche . No t i ene 
I n c o n v e n i e n t e e n i r a i c a m p o , a c l i m a t a d a 
en el p a í s . I n f o r m a n B l a n c o 40, L a leche 
r e c o n o c i d a p o r el D r . T r é m o l s . 
115S5 4-16 ' 
U N A S I A T I C O buen c o c i n e r o d e s e a co lo-
c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r 
sabe c u m p l i r con su" o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s 
R e v l l l a g l g e d O 44. • 11493 t - l l 
L ~ N A ~ C R I A N D E R A p e n l n s ü T a r de~7o d í a s 
de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e che 
d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e qule: i 
l a g a r a n t i c e y no t l t n e I n c o n v e n i e n t e en I r 
a l campo . I n f o r m a r á n T r o c a d e r o 14. De 
0 á 5 t a r d e . L16-^5 ' 4-16 
T R E S J O V E N B S p e n í s u l a r e s d e s e a n co lo-
c a r s e de c r i a d a s oe m a n o . S a b e n c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y no d u e r m e n en l a co-
¡•JI a c i ó n . T i e n e n q u i e n refcponda por e l l a s 
I n f o r m a n S a l u d S6, c u a n o Í2. 
11623 4-16 
M u y b u e n a s , e s c o g i d a s , de v a r i o s p r e c i o s 
; d i a t i á t o t i e m p o oe p a r i a a s , l a s h a y en 
C Ó N S Ü L A D O 128 c a i a d e l D r . T r e n v l s . 
lrl525 l « V l 4 
U N L O C A L — S o l i c i t o • n í o c a l _ c é n t r i c o 
m á s g r a n d e d e l q u é tenj;,!'. p a r a a m p l i a r 
m i s negocios . Se r e c i b e n p r o p o s i c i o n e s e n 
p r i v a d o . F . A . B a y a . S a n R a f a e l 26. 
l U í l 6-14 _ 
S E S O L I C I T A una é b e i n c r a que s e a f o r -
m a l y a seada . Sue ldo $10 p l a t a . Aa lmj ' . s D i 
a l to s . 11507 4-14 
ÜÑ" DEPENOÍENTTDE FÁRMACÍT^ 
Se s o U c l t a en l a F a r m a c i a del D r . B o s -
que, T e j a d i l l o 38. P r á c t i c o y e a n b u e n a a 
r e f e r e n c i a s . 11498 6-14 
S E S O L I C I T A un c r i a d o p a r a l a F a r m a -
c i a L a C a r i d a d . T e j a d i l l o as. H a de t e n e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e p r e n t r e que h a - a 
t r a b a j a d o en B o t i c a . 11497 6-14 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de m a n o s 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r . E s t r a b a j a d o r a y t i e -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e . I p f o r m a r á n en é l 
V e d a d o . C a l l e 23 e n t r e S . v F. v í j l a de R i -
badeo. 11499 4-14 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T l e n * 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r a n C o l ó n 31. 
l l l t t l 4 . J 4 
E N L A C A L L E T d e Z u l u e t a 24 a l t o s se so~ 
l i c i t a u n buen c r i a d o de m a n o que s e a 
fino y t o n g a q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
11504 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n a g e n e r a ) c o c i n e -
r a de co lor , h a c e d u l c e s de t o d a s c l a s e s y 
s a b e c o m p r a r . P r e f i e r e en l a m i s m a H a b a r t a 
S a n L á z a r o n ú m e r o 175 C a r n i c e r í a -
1 1 5 4 » 4-14 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o r a r s e ds 
c r i a d o de m a n e s ó r e p a r t i d o r de p a n ó p o r -
t ero ó p a r a l l e v a r n i ñ o s a l C o l e g i o ; e s c a r i -
ñ o s o con los n i ñ o s a p r e n d i z de s a s t r o ó de 
b o d e g a ; no t iene p r e t e n s i o n e s , e s t á p r á c t i c o 
en el p a í s . T i e n e s e r v i d o en b u e n a s c a -
sas . D i r í j a n s e á R e i n a 112. D a r á n r a z ó n . 
11547 4-14 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t l en q u i e n lo recomlende . I n í o r -
rtmn V i v e s 194. 11545 4-14 
U N A J O V E N y u n a m u c h a c h i t a de c o l o r 
d e s e a n c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , j u n -
t a s 6 s e p a r a d a s , u n a de m a n e j a d o r a y '.a 
o t r a de c r i a d ado mnao . S a b e n c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l la s . I n f o r m a n D r a g o n e s 42. c y a r t o n ú -
n .eru 3. 11641 4-14 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o . S a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene bue -
n a s r e f e r e n c i a s . No d u e r m e en e l acomodo, 
u i r o r m a n V i l l e g a s 101. 11022 4-16 
a tí OESjCá COÎ ÓCÍAJt u n a b UÉ n a c o c i n e T a j 
c o c i n a á l a c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a , en c a s a I 
p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e q u i e n 
i a Tf-'-'-^mlende e s l i m p i a y a s e a d a y s a b e 1 
c u m p l i r o'en cor. su o b i l g a c i ó n a c l i m a t a d a | 
en el p a í r I n f o r m a r á n A m a r g u r a n ú m e r o 
20. a l t o s riel C?"- 11619 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d o do m a n o con s ie te a ñ o s de p r á c -
t i c a en el s e r v i c i o ; s a b e s e r v i r l a m e s a á 
l a f r a n c e s a , R u s a y c r i o l l a , p a r a I n f o r m a s 
d i r i g i r s e C a l c a d a e n t r e B y C , F e v r o t s r l * 
u c .a. le 17 e s q u i n a á M. B a r b e r í a . 
1154:1 4-14 
Ü N A S R Á p e n i n s u l a r de m e s y m í c U o 
de p a r i d a d e s e a c o l o c a r s e á l eche cnt j i a 
l a que t iene b u e n a y a b u n d a n t e ; es c a r i ñ o -
s a con í e s n i ñ o s y t i ene b u e n a s r e c e m e n -
a a c i o n e s de donde h a c r i a d o , i n f o r m a n B e -
l a s c o a í n S c u a r t o 29. 11559 4-14 
UN CAMARERO 
a c o l o c a r s e en J io te ! , 6 f o n d a . Sah<í 
r c o n s u o b l l g l t l ó n y t i e n e q u i é n 
1155; 
I l 
mt lce . I n f o r m a n i m í s t a í 1 2 s A 
» - 1 4 
Ü K A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n e u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n )a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o m p o F -
t e l a y E m p e d r a d o . B o d e g a . 11618 4-16 
U N ' J O V E N " P E N I N S U L A R de '22 " a f í o s de 
edad , desea c o l o c a r s e . E s . u m p l l d o r y t i e -
ne q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n í u r m e s A m i s t a d 
12. C a r n i c e r í a . 11606 4-16 
S E S O L Í C I T A u n a c r i a d a de m a n o s q u e 
' no d u e r m a en e l a i o m o q o . Sue ldo q u i n c e 
pesos . O b r a p í a n ú m e r o 46. 
1 11518 ^ 4-14 
} S E S O L I C I T A , u n a c r i a d a p i r a c a ? » p a r -
¡ t i c u l a r , q u e t e n g a b u e n a s r é c o m e n d a c i o n i s 
¡ y s e p a c u m p l i r b lep c o n s u o b l i g a c i ó n . 
V e d a d o c a l l e Q u i n t a , n m e r o 23, e s q u i n a á G. 
11513 . 4-14 
SE SOLICITAN 
p a r a 
k C. 
A N U N C I O u n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o -
i-jarse de m a n e j a d o r a , p u e j es m u y c a r i -
ñ o s a p a r a los n i ñ o s y de m u y b u e n a m o r a -
.u iad , t a n t o es a s í q u e t i e n e g r a n d e s r e f e -
r e n c i a s y p a r a m á s I n t o r m e s , d i r í j a n s e á _ 
n i e g a s n ú m e r o 101. 11611 4-16 i s e r 
m e d i o , b a j o s . Se 
D o » b u e n o s g a i t e r o s y dos m u j e r e s j ó -
venes que s e p a n c a n t o y b a i l e A s t u r i a n o , 
m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e por e s c i i o 
í . á es te D I A R I O . 11514 4-14 
U N A J O V E N p e n i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . T i e n q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a -
r á n A n g e l e s n ú m e r o 79 H a b a n a . 
11749 4-17 
E N C O M P O S T E L A 15 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s p a r a dos p e r 
£ ; o n a s ; se p r e f i e r e sea de m e d i a n a e d a d y pe -
n i n s u l a r , h a de f r e g a r p i s o s y t r a e r r e f e r e n -
c i a s , s u e l d o d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
11627 4-16 
JJOS J O V E N E S p c - n i r . s u l a r c s d e s e a n c o l o -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s , 
.. J ¿ a b e c o s e r á m a n o y á m á q u i n a . T i e n e n 
cmle ; i l as g a r a n t i c e . I n f o r m a n C á r c e l 19. 
11029 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a de 
m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , r e c i é n 
n a c i d o ó de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a r á n 
e n S a n L á z a r o 63. 11630 4-16 
U N C R I A D O se s o l i c i t a , b l a n c o ó de c o l o r 
q u e s e p a el o f i c i o y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s . 
xj? 8 en a d e l a n t e . N e p t u n o 07. 
j 1 1 S ¿ 4 . ' 4 - l « 
i E N A M A R G U R A 4 se s o l i c i t a u n a b u e n a 
i c o c i n e r a , p e n i n c u l a r q u e p o u g a y q u i t e l a 
mesa . SI no sabe c o c i n a r q u e no se p r e s e n t e . 
, S u e l d o 15 pesos. 11638 4-10 
L N i N S L ' L A R de m e d i a n a edad m u y 
f o r m a l y con l a s m e j o r e s r e c o m e n -
d a c i o n e s en e s t a c i u d a d , d e s e a c o l o c a r s e de 
p o r t e r o ó c r i a d o on f á b r i c a , a l m a c é n ó c a s a 
p a r t i c u l a r , i n i o r m a r á n A n i m a s 68 e s q u i n a &, 
« l a n c o 6 E g l d o 9. 
11536 4-14 
D E S L A CC 
u n a j o v e n p« 
d e b e r y t l e m 
i r t t d o 7 i n f o i 11537 
m a n o s 
con s u 
E m p e -
) - i 4 
L ' N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 4 y m e -
d i o meses de p a r i d a y c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e y s u n i ñ o q u e se p u o d e ve r , d e -
i sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n P r a d o 115. 
11356 4-14 
COCÍIMTI» peutnsiihir 
D e s e a c o l e a r s e un c o c i n e r o r e p o s t e r o q u e 
h a s e r v i d o e n R e s t a u r a n t s y Casas r e s p e -
t a b l e s de f a m i l i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
D . C. á e s te D I A R I O . 
11497 4-13 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que d u e r m a 
en el acomodo , se d a n q u i n c e pesos y r o p a 
l i m p i a . V e d a d o c a l l e 2 n ú m e r o 11. 
11746 8-17 
S E ' D E S E A c o l o c a r u n a c o c i n e r a en c a s a 
q u e no e x c e d a de c u a t r o ó c i n c o p e r s o n a s , 
en P r o g r e s o n ú m e r o 27. d a r á n r a z ó n y to-
dos los i n f o r m e s que s e a n n e c e s a r i o s . 
11747 4-17 
U N A B U E N A c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n s u -
l a r desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 es -
t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b i l g a -
c i ó n y t iene qu ien la g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
B e r n a z a 18. 11736 4-17 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i 
c o l o c a r s e , e n c a s a p a r t i c u l a r 
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u i 
t i e n e q u i e n l a g a r n t l c e . I n f o r m 
a l t o s . 11639 
r á n I n f o r m e s en Factor 
11642 
de 
L N . 
íSE S O L I C I T A 
un joven de 20 ¿ 30 años que haya 
^ 1>' | trabajado en ci coinercio en cualquier 
4-16 ciudad de España y que ^ea activo y 
c í ó ñ i vol^t3^020 611 trabajo, 
i e n - i Diil^irss con biisnas referencias 
a' | indicando giro aue conoce ai Aparta-
16_ de 711.—Cñarles. 
53! 1Í47G 4-13 
r a c i ó n y t i ene q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
A g u a c a t e IS . 1 1737 4-17 
U N J O V E N e s p a ñ o l d e s e a c o l o c a r s e de' 
c r i a d o e n e s t a b l e c i m i e n t o ó en c a s a p a r -
t i c u l a r ó lo m i s m o p a r a c a m a r e r o , p o r t e r o 
6 a v u d a r t e d e c o c i n a . H a b l a un poco e l I n -
<!^s. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n B e r n a z a 
n O m e r o 62. 11755 M 7 
N E C E S I T O un soc io c o n poco r a p l t a l . p a -
e x p l o t a r n n n u e v o n e g o c i o s i n r i e sgo y 
te d^.ia b u e n a g a n a n c i a . P r e g u n t a d a! p o r -
ro, l a m p a r i l l a 40. 11739 1-17 
b i l g a c i ó n . T i e n e q u i e n la r t -cora iende . I n - i 
) rmiLr i M o n t e 145. a l t o s . E n t i e n d e u n p o c o 
a C d s t o r á . 11147 4-16 
L A V A N D E R A en C o m p o s t e l a 15G se so 
p a r t i c u l a r e l a v a 
I " 
4-16 
A B U E N A c o c i n e r a d e s e a c o l o c a r s e e n 
l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . S a b e 
i t t con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
H i c e . I n f o r m a n A m i s t a d 128A. 
49 . 4-16 
M EXCELENTE COCINERA 
D e s e a c o l o c a r s e ; r a z ó n L a i i a a e i a . O b i s o o 
?». l o p ü . 11443 
b E S O L I C I T A N dos c r i a d a s j ó v e n e s p e n i n -
s u l a r e s u n a p a r a el s e r v i c i o de «.uurtois y m 
. ^ u r a l a s a l a , c o m e d o r y s e r v i c i o iiv 
.ea iittse^diia y s e p a n c u m p l i r 
o b l i g a c i ú u ; Ano e s a s í u u c l id 
. C o n c o r d i a 21. 11440 4 - l l 
me ¿ a 
se u r e i f 
CGSÍÜiiERÁ SE SGLIGiTA 
S E s u L I ^ l i A una. h r a . d e c o n f . a n i a que 
vn »a p a r a E s p a ñ a , que f u l e r a l l e v a r u n a 
n i ñ a de dos meses . O b r a p í a 74. L a K a m a . 
p a g a n d o todos los gas to s . 11584 4-16 
U N A S R A . c e m e d i a n a e d a d d e s e a c o l o -
c a r s e c e c r i a d a de m a n o con un ma-tr inionio 
8 s e ñ o r a s o l a . S a o ' c u m p l i r i o n s u i:bjiiCH-
r i ó n y t iene q u i c r l a r e c o m i e n d e I n í u n i M n 
P e ñ a Pobre a. 
115*8 4 .16 
D E - S K A C O L O C A R S E un j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d o de m a n o 
c a en el serv ic io" s a o 
f r a n c e s a . R u s a y C r i 
v e n i e n t e de i r a l l a m í 
r a i n f o r m e s d i r t e i r a e 
F e r r e t e r í a 6 C a l i c 17 
r í a . V e d a d o . 
d< ) r á c t l -
á i a 
n c o n -
p a 
Q u e s 
De ü a 
U L'i 
C a l z a d a e S l r e U y C I f o r n v i n en F a c t o r í a n u m e r o 
e s t iu lna á M . B a r b e - i n : ; 7 
11641 4-16 — 
.•i<> y t r a i g a r c e o i n . - i j d a c l ó n 
I I I 163. U4&1 4- I J 
• i . i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
r!0 ó de m a n e j a d o r a ; e s t á 
p a í s : ó a b e c u m p l i r con s u 
l a recomiende . l n -
6. 
4-13 
D E S E A R I A c o l o c a r s e 
l a r de c r i a d a de n:anos 
i J a d o r a . S a b a c u m p l i r coi 
. ne q u i e n l a recotniend-: 
en el p a í s . I n f o r m a n S 
11G45 
S K D E S E A co 
p e n l n s u - ¡ p a r a n a c e r i a I 
d-; •mane- néXi s r a p a r a m; 
.c ió i i . T i c - I con c l io s , y s a b í 
e l i m i n a d a I ::<> tío:!'.- incmv. • 
:ro 33 i n a , e« p e r s o n a d< 
1-16 ( p ó s t e l a 17 a l t o s . 
a i 
osa 
p l l r con su o b l i g a c i ó n 
. « n s-alir de l a r l a b a -
;. in f o r m a r á n t n C o n i -
l l i ü S ¿ - J J 
DIARIO D E L A MARINA.—•RdicMn la mañana.—.Tullo 17 á t 1W7. 
N O V E L A S C O R T A S . 
• I 
Remedios estaba decidida. Era nrve-
fearia. ¡iidisprn^ablo. una explicación 
.-ni>rema, si Pablo no variaba de tíori-
di'.-ln. tornando á sor el hombre cari-
Bóso y ú DM-iMirnto de otros tiempos 
ir H - felkesi las situaciones difíeiles s é 
r e t u é l v é n con valentía. Klla le amaba, 
si. á pesar de t^do. Kra una niña ruan-
do le coHOelé; >lip•1 óoatoover su alma 
y robarlo su voluntad. Todo se lo sa-
cráfteó: honor, la estimación de su 
&riiia J ta tr^n'iuilidad del porvenir. 
¿Qü'S le exigía elia? Que la considora-
&e un poco y ÍJilé vumpliera SIKS jura-
mealos de aonór. don tristeza imnensa, 
recordó Bcmcdtós o] pasado, ¡(.'uántas 
caricias, cuántas intimidades se le ve-
r í an á la memoria!. . . 
V en un instante ¡romper todo eso, 
cog^r tanto recuerdo sagrado y arra"-
jarlo ¿ú abismo del olvido!. . . ¡ imposi-
ble paro, o quo Pablo hubiese cambia-
do tanto! La idea de la separación sólo, 
ora tortura cruel. Y sin embargo, no 
bübría más remedio si Pablo no borra-
ba sus culpas con un arrepentimiento 
sincero. Estaba resuelta. Los desdenes, 
Í.ÍS insultos, no podía soportarlos ni un 
momento más. * 
Buscando la causa de este inexplica-
ble desvio, escudriñaba Remedios has-
ta los más m?cónditcs dobleces de su 
conciencia. Nada veía (pie justificase 
Ja conducta de Pablo. Lo único que po-
nía reprocharse era haberle querido 
demasiado. 
u 
A tardecía cuando Pablo regresó. Re-
medios fijó en él sus trrandes ojos, en-
rojecidos por el llanto. ¡ Qué suave, qué 
acariciadora fué aquella mirada! Era i 
una súplica en que iba envuelto el in- i 
meneo poema de su cariño. 
Pabio. acostumbrado á los continuos ' 
reproches, creyó poder evitar las que-
jas mostrándose esquivo. 
—¡Qué! ¿Vas á empezar c o m o siem-
pre? Convéncete, querida, tus rabietas 
> n n i n j u s t a s , intempestivas y contra-
producentes. Ya sé lo que vas á decir-
me: que he tardado. L o s n e g o c i o ^ re 
tienen á los hombres. Pero tú no com-
prendes esto. Querrías que .estuviese 
siempre aquí, metido bajo tus faldas. 
E s o es tonto. A'casa n a i ie nos traerá 
nada. Ese modo de ser, Remedios, no 
n o s r e p o r t e r a nada bueno. Yo soy con-
descendiente, te quiero: mas confieso 
frámeamente que de algún t i e m p o á es-
ta parte t u carácter es intolerable. 
La joven enrojeció. Levantóse brus-
ca-mente y sus ojos negros le dirigieron 
una mirada despreciativa y dura. ¿La 
desafiaba l Pues aceptaba, e l reto. ¡ Qué 
tonta había sido pensando que Pablo 
pudiera va r ia r ! . . . Bien claro acaba-
ba de hacerla ver su cansancio y su des-
precio. Hizo, sin embargo, un esfuerzo 
poJeroso. Xo. no le seguiría en el ca-
mino emprendido. ¿A qué dejarse ven-
cer.por o I en,'jo. cuando su dicha de-
pendía de lo que entonces s u c e d i e s e ! 
Es;aba dispuesta á agotar todos sus re-
cursos para atraerse de nuevo ei^cora-
zón de Pablo. 
S . C L O V I S . 
(Concluirá) . 
I * c s s a i n i e m o l e g a i p u e d o h a c e r s e e a c r ; 
n f S S ? m u - v l o r £ D a i m c n t e a l S e ñ o r RO-
^.7^1 A p a r t . d e C o r . - e o s d e l a H a b a n a , 
i > . 1 0 1 4 . — M a n a a n d o l e « O l o . c o n t e s t a á 
t o d o e l m u n a o - M u c h a m o r a l i d a d v r e -
s e r v a i m p e n e t r a b l e - H a y p r o o o r c o n e s 
m a g u í fleas p a r a v e r i ü c a r p o s i t i v o i r a -
I t r l m o m o . 11530 s-16 
, j « t « v , M F ^ u n a c u a v t e r f a c o m p u e s t a d e 
^ w l n a^b l t , a , c1onee d e ' " • ' « " ^ r a y , e j a , g a l v a -
n i z a d a rie h l « r r o y p r o d u c e 3 8 p e s o s « I m e s 
er» e l b a r r i o d e l C e r r o , t r a t o d i r e c t o c o n s u 
nJ? s e < l u , * ' ; e n c o r r e d o r e s , l a m p a r i l l a 
> M e r c a d e r e s , c a f * . 11*0% g - m 
E N P E D R O B E T A N C O U R T e u u n s o -
l a r c o m p l e t o e n e s q u i n a y b u e n l u g a r s e 
v e n d e u n a c a s a d e m a d e r a . I n f o r m a r á n a l l í 
o l s e f i o r M a n u e l A l o n s o y e n e s t a c i u d a d s u 
ü a e ñ a e n B e r n a l n ú m e r o 1 5 . 
1 1 1 5 7 S-9 
Y O 
C U R O 
C u r a r l a s t í o s í j ^ n l ú c a e n e s t e c i s o á e t e t i c r -
ls* t s m p o r a í m e m e p a r a q u e i u c g ) v n c l v i n . 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
I ^ ' J 5! í P i 
> ¿"i la 
G o l a C o r a l . 
Czr£in.'¿o caí ir.: R:2ie¿';n citi$j>Í los 
c i os n-¿i severca. 
E l ÍJ«4 © t r e s •; '" icaiuio «.< r a i 5a p«.ra r*hn . •ar c u r a r í f t . ••. Sí ervijr.-i GRATJíj & -SUÍÍT \ i pida U N K R . • . r. ¿ a H K i f B U t O i K F A i J B L P y ua U a t s d e no) i S •. .i"-ia y '. : • • padec t to i fa i •• iitivicsos. Nar •- t. :;f i r raoar. y H •.-uri. ¡ v a e » £ « 3 " ' • 
DR. Ú' ÍUEL JOHNSOfT, 
Rf TBI d v - r i r . . • •- . ; !Tya«« d l - i j ¡ . - s : i í l J-'J» j i r a ^ b » 
j - . a ú s , 'ttiW.o y S;ascos grar .Ucr. 
fie t i . Q . I ^ O O T , 
¿./ihorcierict: r'.i ffse S.'-:e:, - - iiatv» Yi*h, 
C c a l c u i s r lc-.". jr de c s w p t r ü a i c o ore e n v í e d i r.onv 
I r é c o m p i L i s y c - e c c v ó a rv i r rec tR¡neJ : :e oirigicU »l 
DR. MANUSL JOHNSCN. 
C o i j p o 5a y r-^t • 
A p a r t a d o 7 3 0 , • - H A B A N A , recibirá p o r ccr rc i» , franco ¿ a por te , : :n T r a t a d o sctn 
l a c u r a «Te la t p i l e n s i a . y Á l i q u e s , y ur. f r a s e » 'lt r n j » 
S e t r a m i t a t o í l a c l a s e d e a s u n t o s t a n t o J u -
d i c i a l e s c o m p a d n i l n i s t r a t i v o s , c o n t a n u o c o n 
i l e t r a d o s y í - r o c u r a d b r e s . 
tíe g e s t i o n a n l i c e n c i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o s y ¡ i a b r i c a c i o n e s . c o m o i g u a l m e n t e s e l i a -
. VÜ c a r g o rie l a t r e m i t a c í ó n a e i M a r c a s y P a -
. . i t -.o j » u a i a s u l e n n l n a c i o n . a a n i g U . K i o SO. 
e n t e r a Ü q u e t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e J o -
v e n p e n i n s u l a r c o n m e s e s d e p a r i d a , a c l i -
m a t a d a e n e t p a í s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
B á i i r f u e r a d e l a p r o v i n c i a . P u e d e v e r s e y 
s u n i ñ o V e d a d o 1 1 , 1 0 7 e s q u i n a á VI. 
1 1 2 ó - > , 8 - 1 0 
C O R K i-;.S P O N A L m e c a n ó g r a f o I n g l é s y 
E s p a ñ o l , s o l í c i t a colocacl6iT*eii e s t a c i u d a d 
ó e n e l i a m p o . i J r á c t l c o e n T e n e d u r í a U e 
b r o s . M u g u i n e a s r e í e r e n c i a s . u u i g u ae á. E . 
A g u s t í n , C o n c o r d i a 9 - . 
1 1 2 5 4 • S - ' . ' » 
¿ E D E S E A c o l o c a r d e c r i a n d e r a u n a s e -
ñ o r a p e n i n s u l a r A l e c l i e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e d e ;> m e s e s d t j p a n d a , r e c o n o c i -
da . d e l o s m ó d i c o s , ' l ' i e n c - ' ¿ a r t o s d e e d a d 
s e p u e d e v e r d e ó á. i d e l a t a r d e e n i a A c -
c e s o r i a tían i v i a i t í n e s q u i n a X n t a n t a . P r e -
g u r a a r p o r R e m e d i o s b o o i a d o . 
1 1 2 2 3 8 - 1 0 
A N U N C I O I M P O R T A N T E 
. i ~ ¿ a n ü ' - r e n G a r c í a d e s e a vtfoftt e l p a r a -
d e r o d e s u n e r r n a n o C á n a i a o Üerén G a r c í a 
6 s u f a m l i i a . I n í o r r n a r a n e u C a r u e r . a s p o r 
éé ' i j - í t o o p e r s o n a l m e n t e . C a l i e i v u i ü n u m e r o 
2 0 . 
: l ) r i 6 8 - 3 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A(jiLLVl i. J>.. jM..Vjri 'C'tD-S 
A g u a c a t e V i i . 
1 C £ 9 2 - 'fc-l ü J n 
L A V I Z C A I N A — A g e n c i a d e e n c a r g o s y 
c o i o c a c i o n e s p u r a i a i s l a d e t f b b a y e i e x -
t r a n j e r o d e A . J i m é n e z . F a c í t i i o i n e c e s i -
t ü ( . i i a c l o s , u e p e n a i e n i o s , c o c i i i o i o a . y t r a -
t a j a d o r e s p a r a m i n a s y e l c a u i p j . rie p r o -
p o r c i o n a n p a s a j e s p a r a t o d o s l o s p a í s e s . 
C a l l e rian P c u f o , K i o s c o u ü r i i c i u t t M í - i o -
i . o S 2 2 4 . l l á b a n a 1 0 2 2 3 2 d - 2 S J a 
Se solicita en la Víbora 
U n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n ó s i n a s i s t e n -
: Í:L y m u e b l e s p r e i l r i é n d o s e e n e l r e p a r t o 
R i v c r o , J J i i i g i t s e á M a r í a C . R e i n a 20 . 
1 1 4 5 2 4 - 1 3 
U n a c r i a d a e n M u r a l l a 1 1 9 B , a l t o s . 
1 1 4 4 0 4 - 1 3 
vXXtA C R I A D O ó p o r t e r o s e c o l o c a u n o i 
m u y p r . l c t i c o e n e s t o s c a r g o s h a s e r v i d o e n 
r e s p e t a b l e s c a s a s e n l a H a b a n a , d e i a s q u e I 
© t r e c e b u e n a s g a r a n t í a s . I n f o r m a n P r i m e r a 1 
cío A g u i a r , e s q u i n a 4 O b i s p o , V i d r i e r a c a ¿ a i 
c a m b i o y e n l u n ú m e r o í», V e d a d o . 
1 1 4 9 2 4 - 1 3 
T ! : N A : D O I I JJJÜ L U V U O S 
Se o n c u c p a r a to^ia ciase c e i r a a i j o s ae c o u . 
t a i j : i ; « iüa u u t e n e d o r cíe l ib re» , c o n n u c i i o s anos 
Uc p r a c t i c a , se hace c a r g o ue a b r i r l i b r o s , efec-
t u s i b i a n c e í y t o i l o g e a c r o ae U ^ U M í á c i o d y ^ t i - e c i a i c s 
U e v á f l M e h hoia 's de i iocupacas p o r u t o u i c a re-
t í ¡ b u c i o n . i n í c r m a n e n Obi£ t>o Sfc; i i b r e n a de 
K i c o y y - n i- Z a r z u e l a M a d e i n a , h c ^ : u u u y M a a -
n r j u e . G . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Prado QÚmero ti4A, informan. 
10910 2 6 4 3 1 
S13 . S O i ^ l C i T A u x i a c r i a d a d e m a n o p a r a ¡ 
u n a ' c o r t a f a m i l i a » p a r a l o s q u e h a c e r e s d e i 
u n a c a s a , s u e l d o 12 p e s o s p l a t a y r o p a l l m - | 
p ¡ a V e d a d o C a l z a d a B a t e r í a 3, j u n t o á. C a r -
n e a d o . .^L48.6 _ 4 - 1 3 • 
^ L Í T R L Í E N c o c i n e r o a s i á t i c o d e s e a c o l o c a r -
s e e n c a s p a r t i c u l a r ó e s t b l e c i m i e n t o . tía-
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i o n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 2 1 7 . 
i 1 4 8 4 ¿_ " 4 - 1 3 
~~ « t í D E S E A c o i o c a V d e c r i a d a d e m a n o 6 
m a n e j a d o r a , u n a m u c h a » , h a d e c o l o r ; t i e n e 
M U i e n d é i n f o r m e s p o r e l l a e n S a n J u a n d e 
OÍOS 4 a l t o s c a s a d e f a m i l i a . 
1 1 4 8 5 4 - 1 3 
" P . U E N CO< ' I M O R o s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n 
c a s a p a r t i c u l a r O e s t a b l e c i m i e n t o ó f o n d a , 
i-.» t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o ; n o 
l l e n e p r e t e n s i o n e s ; s a b e J e r e p o s t e r í a s a b e 
l a c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y í r a n c e s a . T r a -
i > a j a t o d a c l a s e d e h e l a d o s ; d a r á n r a z ó n , c a -
f é I i r . n ü r c i a l , M a n z a n a d e G ó m e z . 
1 1 4 S 0 4 - 1 3 
Venta á e i c a s j f i s í a i c i f f l i g i l o s 
B A R B E R O S 
H a c e f a l t a u n o p e r a r i o f o r m a l e n A g u i a r 
n ú m e r o « 3 S a l ó n P a r a í s o . 
1 1 4 7 7 " 
ü i V A . l o V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
d ? c r i a d a d e m a n o : fc&be c o s e r á m a n o y 
a m A q u i n a ; t i e n e q u i e n i a g a r a n t i c e . I n t o r -
n i a r á n I n q u i s i d o r 2 9 . 1 1 4 7 5 4 - 1 3 
w í ' J S E A C J O L Ó C A R S E u n a c o c i n e r a y u n a 
c r i a d a d e m a n o e n c a s a p a r t i c u l a r , l o m i s m o 
• •- d a d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n q u e n o . S o l 
S2 d a i í L n r a ^ ó n . 1 1 4 3 9 4 - 1 3 
7yÁ\' Y O R K u n j o v e n d e s e a i r a l s e r v i c i o 
d e u n c a b a i i - . o w e u n m a t r i m o n i o q u e s e 
i j a n a l N o r t e ; t i e n e p e r s o n a s q u e l o r e c o -
m i e n d a n h i r o i i u < « v a n E m p e d r a d o y A g u a c a t e 
i ' a 11 y d e S 4 7 d e i a t a r d e . C a t é . 
J 1 4 6 3 4 - 1 8 
r t ^ i f E R o u n a p e r s o n a d e e d a d d e s e a c o -
c « c 1 m c o m o t a l e n c a s a p a r t i c u l a r , o f i c i -
r . a 6 ÍM 1. i * . ' • i • •. ( ! v m - b u e n a s f e r e n r i a s y n o 
e s p r f t t e i i c i o t i o . I n f o r m a n e n \ ' l r t u d e s 8 3 , e c -
q u i n » \ S a n N i c o l á s , p a n a d e r í a . 
1 1 4 5 6 4 - l 3 _ 
D E . - K A < < M.o. A R S K u n a s e ñ o r a d e m e -
r l i a n - - ! s i a ^ p a r a servir á m a l r i n n o n t o s o l o : : 
ó par - i m a n e j a r u n n i ñ o o n E s p e r a n z a n ú - ] 
m » r o 4 3 . 114S5 4 - 1 S j 
CRIADA DE MANO 
S e s o l i c i t a u n a q u e s e p a ? u o b l i g a c i ó n 
e n M a n r i q u e 1 0 5 . S u e l d o q u i n c e p e s o s . 
1 1 4 7 4 4 - 1 3 
d E V E N O E l a c ó m o d a y b o n i t a c a s a c a -
l l e 2 n ú m e r o 11 V e d a d o : t i e n e s e i s c u a r t o s 
y u n o d e c r i a d o , b u e n a , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o -
r o , p i s o s d e m o s a i c o y b o n i t o j a r d í n e n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 1 1 7 4 5 8 - 1 7 
S É V É N I í E e n 1 , 4 0 0 — p e s o s " e l ^ n a g ñ í f l c o 
s o l a r d e l a c a l z a d a d e l L u y a n ó e s q u i n a á 
M a n u e l P r u n a , l i b r e d e g r a . v a m e n . i f o r m a 
s u d u e ñ o C e r r o 613 a l t o s , d e o n c e á u n a d e l 
o í a . 1 1 7 3 5 4.17 
E N 1 1 1 . 0 0 0 o r o s e v e n d e u n a h o r m o s í T c a -
s a e n l a C a l z a r l a d e l ( " e r r o , t o n 12 h a b i t a -
c i o n e s s a i a . f , a . l e t a , z a g u í u i . y d e i h & s c O r a o -
l i c a d e s . t í t u l o s l i m p i o s . I n f o r m a n C e r r o 
^. b a j o s . 1 1 7 1 9 8 - 1 7 
S E VENDHN 
u n a s 1.000 v a r a s fi ^ d e t í r r ^ n o 
s i t u a d a ^ n l a c a l l e R o d r í g u e z e n t r e E n a e n a -
i 5 7 ^ t a r 4 8 ' INFORM,?3 M a r q u é s O o n z & I e z 7«. 
S - 1 S 
Se venden varias ca^a^ 
-,rJ<:'eI?sos- lnforrnará J. A r i z o n a . < V i b a 
33 d e . fl 4, p r e g u n t a r a l p o r t e r o 
_ nj>91 ; 4-16 
E u T.oOü pe.>o>. 
S e v » n d » u n a r a s H . e g s a l a y s a ' o t a d « 
a z o t e a , p i s o s - f i n o s y s a n i d a l . í r e s b u « n d 8 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o P e r s e v e -rancia p e g a d a á S a n L á z a r o . t n £ o r i n a B s -
t ' - b a n E . G a r c í a . O R e i l l y n ú m e r o 3S d « 
y & o- . 1 1 5 9 2 4.'i6 • 
V E N D O 
l ' n a c a s a d e e s q u i n a e n í a C a l z a d a d e S a n 
L á z a r o , a c e r a d e l M a l e c ó n e n 1 1 1 . 0 0 0 T a c ó n 
2 d e 12 á 3 J . M . V . 1 1 2 3 1 1 0 - 1 1 
8t í l l l I H Í M I ) 
EfejQlil>A J>E F R A I L h : 
Una de ias mejores esquinas no ven-
d.das. A dos cuadras de las dos lincas de 
los carros. WUUun R. Hill , Habana nú- \ 
mero 6J. 
C. 1504 26-1JI 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR DN PESO. 
;51Í, San Rafael M . Otero. Coloniinas y Cp . T e l é f o n o 1448. 
H u e u negot io 
í - e v e r d e u n m a g n l f i r o c a f i . , ) n ^ r a n 
¿ o c a l p a r a R e s t a u r a n t , y o t r o s c o m e r c i o s 
p r o a u o t i v o s . E s u n n e g o c i o d * p o r v e n i r s e -
g u r o y e l p u n t o e x c e l e n t e . P a r a m á s i n f o r -
m e s I g n a c i o P i n o , A g u a c a t e l " ' 
1 1 5 9 7 • - " 4 - 1 6 
, UN GRAN LOCAL 
Se traspasa e. contrate de un mag-
nifico local, para establecimiento, en 
j la mejor cuadra de O'Reilly. Dirigir-
I se á J . P. Toraya, 0 'P-eiily iíS, á todas 
! horas. 
G A N G A — S e v e n d e e n e l p u n t o m 4 s c é n -
I t r i c o y d e m á s v < ? o i n d a r i o l a o l e g a n t e c e d e r í a 
| y R o p a s L a A c a c i a d e l V e d a d o . C a l l e T . e s -
q u i n a á ? a l l a d o d e !a F a r m a c i a L a S u c u r -
?a"'. e n t r * » 9 y C a l z a d a , p o c o a l q u i l e r y c o n -ira'tia. R a z ó n e n l a m i s m a á t o d a s h o r a s . 
( " ' 1 5 7 0 8 - 9 
C A R R O S — S e v e n d e n v a r i o s c a r r o s d e 
4 r u e d a s , p r o p i o s p a r a r e p a r t o d e m e r -
c a n c í a s . T i e n e n s u s c h a p a s c o r r e s p o n d i e n -
t e s , v e s t á n l i s t o s p a r a t r a b a j s r . P u e d e v e r -
s e , v t r a t a r d o s u a j u s t e e n F a l g u t - r a s 1 3 , 
C e r r o . 1 1 5 3 3 f l 1 ^ 
I N D U S T R I A 1 9 ' T a l l e r " d e C a r r u a j e s s e 
v e n d e u n f a m i l i a r d e c u a t r o a s i e n t o s a c a b a -
d o d e r e c i b i r . 1 1 1 8 3 _ ^ g / 9 
S E V E N D E U N M I L 0 R ; 
S i n u s o a l g u n o e n SO c e n t e n e s , S a n R a f a e l 
18 á t o d a s h o r a s . 1 1 1 4 0 S -^ 
U N s < r * G ^ 
Se vende ó se a r r i e n d a 
C o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a u n a I m n r - n t a 
c o n d o s m á q u i n a s y t o d o s s u s a c r V s o r i o s 
\ a l o r d e t r e s m i l p e s e s . P a r a m á s d e t a l l e s 
i n f o r m a r á n B o t i c a J e s ú s M a r í a y p i c o t a ó 
b i e n M e r c e d 7 4 . 1 2 5 7 6 * 1 5 - 1 S 
O J O — P o r s u d u e ñ o t ^ e r ^ u T o c ü p a r s e 
d e o t r o n e g o c i o , s e v e n d e u n a c a n t i n a c o n 
s u m e s a d e c o m e d o r c o n t o d o s l o s í é r v l c i o a 
d e m e s a e n u n o d e l o s m e j o r e s s i t i o s d e l a 
H a b a n a . I n f o r m a r á n e n l a P l a z a d e V a p o r 
p o r D r a g o n e s , h e d e r í a E l T r i u n f o d e R o -
g e i l o P é r e z . 1 1 4 0 8 4.14 
S E V E N D É u n a v i d r i e r a d e T a b a c o s v 
C i g a r r o s e n u n o d e l o s m e j o r e s p u n t o s 
d e l a H a b a n a . I n f o r m a n N e p t u n o n ú m e r o 9 . 
S e s o l i c i t a u n o q u e c u e n t e c o n $ 6 10 m i l 
• p e s o s e n e f e c t i v o , , p a r a e m p r e n d e r u n n e -
• ¡ • ' l ú e d e j a e l 1 8 0 p o r 1 0 0 . D i r i g i r s e á. 
R . C a r b s . C u b a 6 6 d e 12 á 2. 
1 1 0 3 1 2 6 - 5 J 1 . 
1 1 5 1 0 i - 1 4 
S E V E N D E u n a casa p a r a f a b r i c a r , e n 
S a n L á z a r o c e r r a d e P r a d o , l i b r e d e g r a v a -
m e n , t r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r i n -
l o r m a s u d u e ñ o B l a n c o 60 . 
• * * g 3 » l l1!, 
T E R R E N O S d e v e n t a a l n i v e l d e l a C a l -
z a d a d e C o n c h a ; c r u z a d o s p o r l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s y d e l H a v a n a C e n t r a l ; c o n 
d e s v i a d e r o s e n t r e d i c h o s t e r r e n o s é i n f h e -
d i a t o s á l o s • A l m a c e n e s d e H a c e n d a d o s . 
H a y l o t e s d e c u a t r o e s q u i n a s a p r o t i ó s i t o p a -
r a a l g u n a i n d u s t r i a . E s t a b l o s ó a l m a c e n e s 
5 s o l a r e s d e 20 p o r 4 0 ; d i e z d e 2 6 p o r 60 
y u n l o t e d e 7 . 0 0 0 metros c u a d r a d o s . I n f o r -
m a r á s u d u e ñ a C e r r o 6 0 5 . 
1 1 5 4 0 ' 8.14 
A L O S S R É S ~ S A S T R E S s V v e n d e u n t a ^ 
11er d?. s a s t r e r í a c a l l e d e F a c t o r í a n ú m e r o 1 
a c c e s o r i a , á. p r o p o s i t o p a r a u n m a t r i m o n i o 
T i e n e t o c a d o r v e s c a p a r a t e s e d a b a r a t o 
p o r t e n e r . I J C a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n e n i ; , n i l s m a á. t o d a s h o r a s . 
IIE'ÍS 4 - 1 4 
ENE P E ESTO SE LEA 
S e v í n d e u n e s i a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s 
c a f é , l u n c h , e s c a s a d e m u c h o p o r v e n i r , t i e -
n e c o n t r a t o p o r o c h o a ñ o s y n o s e r e n a r a e n 
p r e c i o , p o r n o s e r d e i g i r o s u d u e f i o , d e j a d e 
u t i l i d a d c a s i e n u n a ñ o o l p r e c i o q u e s e 
p i d e . R a z ó n y p o r m e n o r e s C a i l c d e l o s O t i -
l i o s e s q u i n a á T e n i e n t e R e y . c o n r i t e r í a L a 
. i n a , d e » A 1 1 y d e 2 á. 4. 
1 1 4 8 8 
E n el liepartu de Coitchá. 
J ^ S I Í S «¡el Monte 
E N E L R E P A R T O d e C o n c h a . J e s ú s d e l 
M o n t e V e n d o u n s o l a r d e 1 4 y m e d i a v a r a s 
. l e f r e n t e p o r 27 d e f o n d o m u y b a r a t o , c o n 
c a l l e s , a g u a , l u z y c l o a c a . O t r o d e 11 v a r a s 
i>or 2 / d e e s q u i n a y v a n a s p a r c e l a s d e 7 y 
c u a r t o p o r 27 v a r a s , p r o p i a s p a r a c o n s t r u i r 
e n c a d a u n a d e e l l a s u n a o u e n a c a s a . N o d e -
j e e s c a p a r esta o p o i u n u d a d , v e n g a a v e r m e , 
irioéa e n C o n c h a y M a r i n a l e t r a C 
1 1 4 S 4 8*13 
S E V E N D E C U e l V e d a d o e s q u i n a - P o r n o 
p o u e r i a a t e n d e r s u d u e ñ o u n a b o d e g a e n 
l uen p u n t o ; t o d o m u v o y h a o o b u e n a s v e n -
t a s . I n f o r m a e n T e n i e n t e R e y y B e r n a z a . 111-
fi/i n i a n B o d e g a . I 1 . 4 ' i 2 S -xS 
-Se vende muy barata 
U n a f n c a d e 34 d e c a b a l l e r í a e n S a n t a 
M a r í a d r - l R o s a r i o . I n f o r m a n : M o n t e 14 y 
S a l u d 170._ 1 1 7 0 8 ' 4-17 
S E V E N D E N d o s c a s a s " n u e v a s d e - a z o t e a 
y p i s o s d e m o s a i c o s d e 2 , 8 0 0 y 4.S00 p e s o s .¡Mii-no 1 2 S L a R o s i t a . 
11 728 4̂ 7 
í - E V E N u E u n b u e n n e g o c i o d e c a f e t e r í a 
c o n c a r r o y a r r e o s n u e v o s u n h e r m o s o c a -
b a l l o y b u e n a v e n t a . I n f o r m a r á n e n M o n s e -
r r a t e 1 0 5 v i d r i e r a . 
& í » * T ' 8 - 1 7 
F R U T E R Í A \ h e l a d o s p a í s v e x t r a n -
j e r o s . S e t r a s l a d a u n a e n l a c a l l e d e A g u a -
c a t e e s q u i n a ft O b r a p í a , e n l a c - a n t i d a o d e 
M c e n t e n e s . 1 1 6 5 1 , 4-17 
D I S P O N I B Í ^ E p a r a l e v e n t a d o s m a g n í f T 
c a s c a s a e n l a l o m a d e l V e d a d o c a l l e l y c e r -
j d e l a H a b a n y u n m a g n l t l c o s o l a r d e 3 0 
... r 40 m e t r o s e s q u i n a d e f r a i l e e n l a A v e -
n i d a d e E s t r a d a 1 a l m a y C o n c e j a l V e i g a . 
T r a t o d i r e c t o . F . O r a s C u b a 5 3 . 
1 1 6 7 6 • 1 0 - 1 7 
e n i a V í b o r a , á u n a c u a d r a d e l e l é c t r i o o . s e 
v e n d e n d o s casas d e d o s V e n t a n a s , f a o r i c a -
x. e l 1 9 0 6 , m u y s ó l i d a s , c o n s a l a , c o m e -
j j r , 3 c u a r t o s y c o c i n a , t o d o d e a z o t e a , p i -
s o s d e m o s a i c o s , p u e r t a s t a b l e r o s , p e r s i a n a s 
. n a n c e s a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a S l a c l o a -
c a , m a g n í i i u a r f r o j a s u e rtoreo, p r e p a r a d a s 
p a r a r e c i b i r a l t o s , a s e g u r a d a s e n J 3 0 0 0 c a -
u a u y a s i n e l t e r r e n o y l o s c i m i e n t o s , f a -
^ l i c a d a s c o n e s m e r o , a l q u i l a d a s á 7 c e n t e -
n o » c a d a u n a y ¡m p r e c i o ? 3 . 9 0 0 c a d a u n a . 
J u n t a s ó s e p a r a d a s . I n f o r m a ; ; S U A R E Z n ú -
i u e r o 3 8 , e l m a e s t r o d e i a o b r a . 
1 1 4 8 9 ' 4-13 
M U I ' B A R A T O c a s i g a n g a s e v e n d e s i n 
I n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , u n a p r o p i e d a d 
e n e l V e d a d » q u e e s t á , r e n t a n d o 24 c e n t e -
n e s , b u e n a c o n s t r u c c i ó n . T r a t o d i r e c t o c o n 
e l p r o p i e t a r i o . R a z ó n S a s t r e r í a d e l S r . M . 
L a m a " B . P l a z a S a n J u a n d e D i o s n ú m e r o I A 
1 1 4 9 5 8 - 1 3 
S I N C O R R E D O R se v e n d e n u n a c a s a e n 
$ 3 . 5 0 0 y u n a . c u a r t e r í a e n $ 2 , 0 0 0 e n l o a Q u e -
m a d o s d e M a r i a n a o . I i i f o r m a r á . n e n l a p e -
l e t e r í a E l P a s e o y M a c e o n ú m e r o tí, M a r i a -
n a © ^ 1 1 4 2 6 8 - 1 2 
V E N D O 
m s H E B R O S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajo, que se 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte número 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
tíos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azorea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escále-
las de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
lijo en los comedores, para tratar del ne-
gccio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde - á 4 en Muralla S 
y medio J . L . A . 
1 1 3 2 0 2 6 - 1 1 J 1 
UNA PRECIOSA GASA 
D e dos p i s o s a c a b a d a d e c o n s t r u i r c o n 
s a n i d a d m o d e r n a , p i s o s d e m o s a i c o s y q u e 
r e n t a 1 1 c e n t e n e s , v a l o r $ 6 . 5 0 0 oro e s p a -fiol, i n f o r m a r á n e n L u z 4 , J e s ú s d e l M o n -
t e á. t o d a s h o r a s . C o n s o l o $ 3 . ¿ 0 0 a e p u e -
d e a d q u i r i r . 1 0 8 9 4 1 5 - 4 
l l [Pi i lIOí)[[ í l . ( l i l l l ) [ í [Ít l [S 
A l t u r a s oe los Quemados en ;a línea de 
los carros. E l primar contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puedo iifc-
ted inspeccionarlo. Todos los solarei; son 
altos, secos y con una hermosa vista ii 
mar y al campo. Se venden solares at 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á 1.1 esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á n u e s -
tra oficina. William R . Hill aud Co. Ha-
vana 6 1 . 
0 ^ 1 5 0 3 2 6 - 1 J 1 . 
THE TRÜSÍ Co. 0K CLBA 
C U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión rasas 
v terrenos. 
PABLO (i. DE MENDOZA 
Jete del Oeparta ineuto de Bieiie^. 
00 '21 
A T E V I O N s e v e n d e n v a r i o s c a r r o s d e m u -
d a n z a s o o n t o d o s s u s p r e p a r a t i v o s y m u c h a 
m a r c h a n t e r f a . I n f o r m e s d o t o d o e n J e s ú s 
d e l . M o n t e n ú m e r o 222 p e l t e r í a . 
1 0 8 1 8 i I 0 - 3 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á P e r -
m i - ) B l o n d a u x . A m i s t a d 8 4 . 1 0 4 6 1 o l - - . J n 
DE i ü E E I l 
"LA 
3 4 S U A R E Z 3 4 
E s ¡R c a s a r ' á s c o n o ' M d a e n s u R l r o p ^ r 
s u s m u c h a s m e r c a n c í a s q u e d a á. p r e c i o s 
r e d u c i d o s . H a y s u r t i d o e n . ( o y e r f a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , r r . u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
E n r o p a h a y u n d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
c o n s a s t r e p a r a l a s d i f i c u l t a d e s y p r a n s u r -
t i d o e n f l u s e s d e c a s i m i r , m u s e l i n a y d r i l , 
y r o p a b l a n c a d e t o d a s c l a s e s y b o r d a d a s . 
S e d a d i n e r o c o b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s y 
s e c - i m p r a t o d o l o m e n c i o n a d o . 
U n c a p r i c h o s o a r m a t o s t e figurando u n , 
p i f i a p r o p i o p a r a t i e n d a d e v í v e r e s , J e s ú * 
d e l M o n t e J 0 9 . l l - ' - U fi.,J 
698 PIANOS R I C H A R D S \ 
ha vendido Salas el año sntprior. To, 
das las personas de gnsto é inteligeij. 
tes tienen pianos Richards, fíalas. 
San Rafael número 14 
1 1 3 9 3 8-12 | P I A N O S E N A L Q U I L E R c o u derechcTVTr 
p r o p i e d a d , O b r a p í a '-". A l m a c é n dt. ÍMÜSÍCT é i n t r u m e n t o s íe a f i n m y • . • - • • n p o c e u rjilí 
c l a s e d e i n s t r u m e n t o s de t e c i a d o . ' ~ 
C 1 3 1 3 - 6 - 2 l j n 
> e n t a q u i l e r c o n . :>>re r . f i o á 1 a ~ p i ^ H piedad O b r a p í a iZ. A l m a c é n ¿2 M ú s i c a * 
I n s t r u m e n t o s . S e a f i n a n y componen t e l a 
2 6 - 2 l í i i 
c l a s e d e i n s t r u m e n t e s 
C . 1 3 4 3 
i d o . 
Fábr ica de muebles 
J u e g o s d e c u a r t o y d e c o n . o d o r , n t e z a i 
1 0 9 7 1 2 0 - 4 J Í 
P E R E Z CANCELO Y COMP. 
I T 1 3 - 1 7 J 1 . 
D i n e r o e h i i M H e c a s . 
Dinero para él « ampo 
Se d c f p a t o m a r d e ? 2 0 . O 0 0 A $ 3 0 . 0 0 0 p a r a 
e l c a m p o a l 12 p o r 1 0 0 d a n d o g a r a n t í a s h i -
p o t e c a r i a s , i n f o r m a r a J . A r l ü o n a e n C u b a 
d e 2 á, 4 , p r e g u n t a r a l p o r t e r o , 
1 1 5 9 0 . 4 - 1 6 
SE DAN E N HIPOTECA 
s o b r e c a s a s e n e s t a c a p i t a l . T r e c e m i l p e -
s o s o r o . P a r a m á s i n í o r m e u . H i e l a n ú m e r o 
d o s . 1 1 2 6 7 8-10 
SE VENDE ÜN CREDITO 
C o n t r a e l s e ñ o r A n y e l L e / ; a i u a . E n S a l u d 
:! a l t o s i n f o r m a r á n . 1 0 8 5 2 2 6 - 3 J 1 . 
tío v e n d e n 4 h e r m o s o s c a b a l l o s m a e s t r o s 
d e t i r ó u n a D u q u e s a y t r e s l i m o n e r a s . C e -
r r o 1 3 . 1 1 7 2 1 8 - 1 7 
So vende ñu caballo clorado de 7'^ 
cuartas. Morro número ü. 
11697 4-17 
S E V E N D I O u n c a b a l o m a e s t r o d e t i r o 
c o l o r d o r a d o c o l i n , j o v e n y d e c o n d i c i 6 i i 
P u e d e V e r s e e n R e i n a 1 2 4 , ( c a s a e n c o n s -
t r u c c i ó n ) y p a r a m á s i n f o r m e s e n l o s b a -
f i o s d e l P a s a j e p o r Z u l u é t a d e 1 á 3 d e l a 
t a r d e . 1 1 5 9 6 4 - 1 6 
S E V E N D K e n p r o p o r c i f t n l a m e j o r p a r e -
j a m o r a d e l a l l á b a n a , p u e d e n v e r s e e n 11 
e s q u i n a á P a s t o , é I n f o r m a r á e n C u b a 7t> 4 l 
S r . C á r d e n a s . 1 1 6 4 8 1 5 - 1 6 
Recibí saos todos ios 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
CAKCJfiL N U M E R O lí> 
3137 3 l ' ¿ - l M z 
S E V E N D E N t o d o s l o s m u e b l e s d e l a c a -
t a u n p i a n o u n a m ú s i c a R e f f i n p r o p i o p a r a 
u n r e g a l o , C o n d e s a 2 6 á t o d a s h o r a s . 
1 1 7 1 0 4 - 1 7 
A L A S I B A M A S 
P o r c e r r a r m i c a s a d e A i o d a s e n e s t o s 
d í a s , l e s o f r e z c o l a o c a s i ó n d e c o m p r a r p o l -
l a m i t a d d e s u v a l o r , c i e g a n * í s i m o s s o m b r e -
r o s d e s e ñ o r a s y n l f t á s . T a m b i é n m u y b a r a -
t é ' S , t o d s l o s m u e b l e s d e l a c a s a y e s t a b l r -
c l m f c ñ t o ; j u e g o c u a r t o f r e s n o , c o m e d o r d e 
r o b í e . m e d i o j u e g o m i m b r e , c u a d r o s , l á m p a -
; a s y p r e c i o s a s m a c e t a s d e flores e t c . , e t c é -
t e r a . ' S a n N i c o l á s 7 6 e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e ! . 1 1 7 3 3 ^ l " 1 ! 
tíl-l V E N D E v a r i o s m u e b l e s y u n g r a n p i a -
n o d e c o n c i e r t o , d e a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e y 
« n b u e n e s t a d o . C a l l e J e n t r e 21 y 2 3 , 
V e d a d o . i _ - í l W [ 7 ' 8 - 1 7 
SE VENDEN M U E B L E S 
Q u e h a n t e n i d o e l g r a n u s o . n o n e c e s i t a n 
m á s q u e u n a n u e v a r e c o m p o s i c i ó n y q u e d a n 
a l e s t i l o m o d e r n o . S e c o m p o n e n d e c o n s o -
l a s , t o c a d o r e s , b a n c o s , s o f a s e s y u n a c a r -
p e t a g r a n d e d e a l m a c é n , d e l o s p r i m e r o s 
q u e s e e s t a b l e c i e r o n e n l a H a h a m i . i n f o r -
m a r á D o m i n g o G a r c í a , I n q u i s i d o r 2 9 . 
1 1 6 7 5 ' ._ ^ - I T 
S E V E N D E u n a g r a n n e v e r a d e r o b l e 
a m e r i c a n o , e s g r a n d e y s o d a m u y b a r a t a 
p o r e s t o r b a r e l l o c a l . I n f o r m a n C a m a p a n i -
r i o n ú m e r o i(>G. A 1 ! 3 ! - ' X - -
8 B V E N D A 
U n p i a n i n o p r o p i o p a r a a p r e n d e r y se d a 
b a r a t o . P u e d e v e r s e e n A m i s t a d 2 1 . 
1 1 6 1 0 _ * - t « 
SS V E N D E 
U n < - ; : c i i l o r i o f r a n c é s , d e c i l i n d r o y c e -
d r o i n t e r i o r m u y e n p r o p o r c i ó n . A t n i s t r . d 2 1 
_ 1 U ¡ 0 9 • 4 - 1 6 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Unica casa que lo 
hace en la Habana. Salas, San Rafael 
14. 11577 8-16 
V IOK DA D U R A g a n g u . P « r a u s e n t a r s e l a 
a n j l l i a , s e v e n d e , e n L u y a n ó 1 0 6 , e n 1 2 c o n -
t e n e s , u n j u e g o d e s a l a , a m e r i c a n o d e p r i -
m e r a . l a s e , c o l o r n o g a l , c o m p u e s t o d é s o f á , 
c u a t r o m e c í ^ o r é s , d o c e s i l l u s , m e s a d e c e n -
t r o y c o n s o l a , c o n m á r m o l e s g r i s , y u n e s -
p e j o d e t a m a ñ o g r a n d e c o n l u n : ' . b i s e l a d a . 
K h i 1 ^ m i s m a , e n 1 4 p e s o s p l a t a e s p a ñ o l a , u n 
a p a r a d o r r e c n i a d o . c o l o r m e p l e , e n s e i s p e -
s o s u n e s c r i t o r i o d e c e d r o y c a o b a . 
1<^Í. 
"tííPvEÑDEN 5 l á m p a r a s t r e s d e c r i s t a l 
v tfrt^ i f t m e t a l , S a n R a f a e l 4 9 , a l t o s . 
1 1 5 8 3 4 - 1 6 
\ \ m m I M T E R E S A R i T E ! ! 
" L A I D E A L " , Salud u. 10 De Alejandro Fernández 
En e s t a c a s a r e d e n a b i e r t a v e n i e n 
m u e b l e s y j o y a s á p r e u i o s n u n c a vistos 
n u e s t r o s i s t e m a c o m o c a s a n u e v a e s vender 
m u y b a r a t o , c o n e l fln d e a d q u i - \ r cliente-
l a . E n l a m i s m a s e v e n d e u n a división d« 
m a m p a r a s muy b a r a t a s ; s e compran m u -
b i e s y j o y a s . 1 0 0 3 0 2 6 - 2 0 J n 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
"LOS T R E S HERMANOS" 
Casa 15 préstainos? coiiipra-mía 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a s e d a dinero s e -
b r e a l h a j a s y p r e n d a s d e v a l o r , c e b r a n d » 
u n m ó d i c o i n t e r é s . S e c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s , a t e n d i e n d o 4 s u s favorecedores 
c o n e s m e r o y e q u i d a d . 94 y 9 6 C o n s u l a d o 
94 y 9 6 . _ J L 0 A 2 i . - 6 - 2 1 J » 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por tenor que hacer reformas en el 
local " L a .Perla," Animas número 84 
al lado del café. 
9946 26-19 
l N D I N A M O 
U n a m á q u i n a W a s t o n h o r i z o n t a l d » U 
• a h a ) l o s y u n m a g n i l i c o d i n a m o d e 1 2 0 l u -
c e s T o h m p s o n H o u s t o n . S e d a b a r a t o . V i r -
t u d e s 6 3 . I i r 7 3 8 - 1 7 
S E V E N D E u n m o l i n o d e C a f é d e ^ d o i 
v o l a d o r a s n ú m e r o 1 0 , c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
1 t o s t a d o r d e c a f é , u n a b a l a n z a d e b o t i c a 
y u n a d e m o s t r a d o - , t o d o n u e v o y se d a 
b a r a t o . A g u a c a t e ¿ O . 1 1 6 3 5 5 -14 
A v i s o á los s e ñ o r e s c o n t r a -
t i s t a s cU c a r r e t e r a s 
SE V E N D E 
C A B A L L O d e 7 c u a r t a s b a r a t o y e l e g a n -
t ? . m a e s t r o d e t i r o s e v e n d e b a r a t o p o r n o 
n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n Ü b r a p í a 
S í , C a s a d e c a m b i o . 1 1 2 7 3 8 - 1 0 
SE VENDE UNA FINCA 
C o m p u e s t a d o d o s c a b a l l e r í a s d e t i e r r a c e r -
c a d e l a H a b a n a , c o n g a n a d o y c r i a d e g a -
l l i n a s , t i e n e b u e n a a r b o l e d a . ' E n T e j a d i l l o 
n ú m e r o 5 ü , ¿ a r a n r a z ó n . 1 1 3 8 9 8 - 1 2 
V E M D O 
U n a c a s a t - n H o r n a z a e n | 6 0 ü ü ; o t r a e n 
i C a i n p i i i i a r i o d e d o s v e n t a n a s , a g u a r e d i m i -
d a on $ 1 0 . 6 0 0 . T a c ó n 2 d e . 12 á 3 J . M . V . 
! 1 2 7 6 1 0 - 1 1 
R E S O L I C I T A n n h o m b r " . d e t r a b a j e , c a -
s a d o c o n c o r t a f a m l i i a . p a r a t r a b a j a r y c u i -
f\ir d e t i n a f i n c a «m l a s i n m e d i a c i o n e s <íe e s -
t a c u i d a d ; b u e n s u e l d o s e e x i g e n r e f e r e n c i a s 
j . . ! , < - . r m a n e n M ? n r i q i i o 121. l l t T i 4 - 1 8 
rii > M B R E - P O R M A L p e n i n s u l a r , i n s t r u i d o 
j r A'. v > u e n a ' - •dud d e s e a c o l o c a r s e b i e n s e a 
4 ^ A ^ m l n i f t r a d o r . e n c a r g a d o , p o r t e r o , j a r d i -
fcern. r o b r a < i o r . c r i a d o e n c a s a d e r e s p e t o 
b i e n s e a p a r a d e n t r o ó f u e r a t í e i a H n b a n a 
Pij»áe a c r e d i t a r s u c o n d u c t a . Para i n f o r m e s 
R e v l i l a g i g e d o 3 5 L e c h e r í a e s q u i n a A p o d a r a . 
1 1 4 6 7 4 - 1 3 
C R I A D O D B M A N O s e s o i i c l t a u n o e n l ñ 
n u m e r o 30 \ e d a d o . e n t r e t > y B a ñ o s , e s p a r a 
c e r L a f a m i l i a y t i e n > » q u e o r d e ñ a r >• a t e n -
o e r u n a y e g u a . S e l e p a g a r á b i e n . 
_ n j « 7 4 - I i _ 
. ^ E B O L l C t T A t i n a c r i a d a p e n i n s n l a r q u e 
t r a b a j a d o r a y n o t e n g r a p r e t e n s i o n e s e s 
p a r a f l K j p r v t c t u u t : t u u a l a c a s a d e u n a 
• " u m i ü a c o r t a . A g u a c a t e 2 1 a l t o s . S u e l d o 12 
[>egoa y r o p a l i m p i a . 1 1 4 9 1 4 - 1 3 
UNA JOVüN ?tlOJÍSTA 
H e s e a i r á c o s e r á u n a c a s a d e f a m i l i a 
^ i b e c o r t a r y e n t a l l a r . I n q u i s i d o r 18 . 
i l í ? 5 « - 1 2 
V E N T A D E T E R R E N O S 
E n J e s ú s d e l M o n t e 2 1 f i 0 v a r a s e n l a c a -
l l " 1 M u n i c i p i o . «<!í'1 vata9 ^ n l a de P é r e z . 
1AS0 v a r a s e n A c i e r r e . 6 4 8 0 v a r a s en l a d ? 
F á b r i c a E n e l C e r r o 225 metrro e n l a c a ' l f l 
C a r m e n . 1 6 1 0 v a r a s r n l a d e S a p E l l a s . I n -
f o r m a r á n d e 2 é 4 p . m . e n A g u j a r X I . a l t o s 
B a n c o E s p a ñ o l , b u f e t e d e l L d o . S r . E m i l i o 
I g l e s i a . 1 1 5 2 . • a l t . 6 - 1 4 
S O R P R E N D E N T E LIOÜIDACÍON 
DE T E R R E N O S 
G U A N O P O K T U N I O A D Q U E 
D E B E A P K O V E C H A K S E 
Se liquidan 37 lotes á plazos de los 
terrenos de la estancia San Nicolás, 
sitnndos en las faldas del Castillo del 
Príncipe al precio de 1.G0 cy. el me-
tro ó a 1.25 al contado. Escrituras en 
el acto. 
Unico y exdu^ivo agente. 
O S C A R D I A Z , á e 1 2 á 2 , . P - M , 
H a b a n a n . 7 8 
11003 
T K L E F O X O 6 3 2 . 
2 6 - : 8 J l 
S E V E N D P : u n a c a s a e n l a c a l l « * d e l A g u i -
l a c e r c a d e V i r t u d e s e n 2 . 7 0 0 p e s o s c o n s a l a 
y 3 c u a r t o s . I n í c r u i a n C a m p a n a r i o 1S3 . 
l i s i a i - i s 
GRAN mam 
Por no poaerla atendei su dueño, 
se vende muy en proporción, la her-
mosa y acreditada fábrica de jabón 
titulada " E l Progreso", nta trente 
al Mercado de Matanzas, estando 
montada con ios más periercicnados 
adelantos. 
Intonnarán en Qalian- esquina á 
S&n José, ferretería. 
1 1 3 0 ^ 8 . 1 1 
VBNTA FORZOSA P e r a u s e n t a r s e sú 
d u e ñ o s e c e d e e n i n m e j o r a o l e s c o n d i c i o n e » 
u n a E O N D A e s t a b l e c i d a d e s d e a ñ o s , b i e n 
a c r e d i t a d a , b u e n p u m o , v e n t a d i a r i a 4 5 á 
oO p e s o s . P a r a I n f o r m e s y v e r l a O f i c i o » 
i9 a l t o s d e S á 1 0 y m e d i a a . n i . T r a t o d i -
r e c t o . 1 1 2 9 2 S-11 
~ V E D ¿ D O 
" E n e l pintorcsLO b a r r i o d e M e d i n a v e n d o 
. ta¿as, b u e n a , r e n t a . I n f o r m a n O H c j o s 76 , 
a t o d a s h o r a s . 1 I 2 6 & S - I O 
VBNDE a p r o p ó s i t o p a i r a o t r o ' l o c a í u n a 
v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , s u r t i d a y 
j s i n ¿I . s u r t i d o ; s i r v e p a r a c u a l q u i e r g i r o ; e s -
1 t u v o e n G a l l a n o 62 y ae d a b a r a t a ^ a n I g -
i n a c i ó 3 7 y S o l i n f o r m a r á n . 
1 1 2 7 » 1 0 - 1 0 
i-.sw' f N A a n v e n t a e n e l V e d a d o — S e 
i v e n d e u n i n a g n í f l c o s o l a r d e e s q u i n a c « u - -
I c a - d o 2 2 . 6 6 p o r 50 f o n d o e n u n a m a n z a n a t u -
1 tía f a b r i c a a ? , " n t i < * a u » l í r . ^ a s . l a m a s p r ó -
I ¡ n a á u n a c u a d r a . ; d a r á n r a z ó n c a l l e 2 3 
• e n t r e B y C , t i o U s b a l ^ a i ' r o l e c i o r a . 
I I i í . 4 » - l o 
GERVASIO H D E 25 
S e v e n d e u n f a m i l i a r . 2 c a b a l l o s c o n s u s 
a r r e o s y u t e n s t l i o s . 2 e s c a p a r a t e s K e i n a A n a 
1 l a v a b o , y V e l a d o r , N e v e r a . A p a r a d o r , e s -
p e j o c o n s o l a , m e s a c e n t r o , 9 s i l l o n e s , 2 4 
s i ü f s . m e s a c o r r e d e r a , c u a d r o s , e s q u i n e r o s , 
r e l o j , c o c h e m i m b r e m a r t i l l o s , c o r t a h i e -
r r o s , p e r c h e r o s . M o d e s J u a n , a r m a r l o g r a n -
d e , c a m a b a r a n d a n i ñ o . b u r 6 . m a c e t a s f i n a s 
c o n s u s p l a n t a s ; e n r e s u m e n t o d o l o q u e 
j o n c i e r n e á u n a c a s a c o m p l e t a d e t o d o , m u y 
b a r a t o . 1 1 7 1 3 1 B - 1 7 J 1 . 
S ' E V B Ñ D E u n a b o n i t a y e l e g a n t e d u q u e -
f a a c a b a d a d e r e m o n t a r c o n b u e n o s m a t e -
r i a l r - s . I n f o r m a r á n S a n R a f a e l 1 5 0 , á t o d a s 
r a a 1 1 ^ 2 6 # 4 - 1 6 
E N L A c ' A L L E M a r i n a n ú m e r o 1 6 , s e V a n -
d e u n c o c h e c o n 8 c a l i a l l o s c r i o l l o s e n b u e n 
e s t a d o , c o c h e y c a b a l l o s y c o n s u s l e g a l e s 
p r o p i e d a d e s . S e p u e d o v e r p o r l a m a ñ a n a d e 
6 ft 8 y á l a t a r d e d e 2 á 4 . 1 1 6 0 7 S - 1 6 
. - I - ' , VENÜB u n m i l o r d d e m o d a y m u y 
p o c o u s o , a c a b a d o d e r e t o c a r . P u e d e v e r s e 
e n S. . T o s * 49 f i n f o r m a r á n d e 12 á 4 e n 
A m a r g u r a 8G a l t o » . 1 1 6 1 4 4 - 1 6 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e e n $ ' .S0 , o r o • p p a ñ o l . u n o c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o P u e d e v e r s e - n P r a d o 
n ú m e r o 7 d e 9 á 11 d e l a m a ñ a n a . E s t á 
l i s t ^ p a r a a n d a r . 1 1 S 9 K 8 - 1 6 
g E V E N D E "11 c u a r e n t a y c i n c o r e n t e n e a 
l a m f t » s ó l i d a y e l . i n t e c a j a , d e c a r r o , a c a -
b a d a d e c o n s t r u i r y . i p i n t a d a c o n d i b u j o s 
¿ o r a d o s , d e m a j a g ' i a . y c e d r o . P u e d e v e r s e 
n P ^ ñ ó n n ú m e r o 2 e n t r » S a n t a T e r e s a y 
M o n a s t e r i o , C e r r o . 1 1 5 6 5 8 - 1 6 
B o l s s e l o t d e M a r s e l l a g r a n f o r m a f a b r i -
c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e l cFlma d e ( J u b a , d e 
c a o b a m a c i z a g a r a n t i z a d o s Ü l c o m e j é n r e -
c o m e n d a d o s p o r l o s s e ñ o r e s p r o f e s o r e s p o r 
s u s b a n n o n i o s a s v o c e s y a l e m a n e s d e v a -
r i o s f a b r i c a n t e s l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P l a n o s d e a l q u i l e r 3 p e s o s e n 
a d e l a n t e . V i u d a é h i j o s d e C a r r e r a s , A g u a -
c a t e 5 3 . 1 1 6 4 7 2 6 - 1 6 J 1 
MR 40 (¡BNTENBS 
V e n d e S a l a s p i a n o s n u e v o s a m e r i c a n o s 
f r a n c e s e s v a l e m a n e s d s c u e r d a s c r u z a d a s , 
ú l t i m o s m o d e l o s , c a n d e l e r o s d o b l e s . S a l a s 
S a n R a f a e l 1 4 . 1 1 4 7 7 . 8 - 1 6 
S É - V E N D E V e d a d o C a l l e 1 6 n ú m e r o « 
m a g n í f i c o p l a n o a l e m á n d e K a l l m a n n c o n 
h e r m o s í s i m a s v o c e s u n a g a n g a p o r e m b a r -
c a r s e p a r a E s p a ñ a l a s e m a n a p r ó x i m a . S e 
d a b a r a t o . • 1 1 5 5 4 4 " . . 
S E R V E N D E u n m a g n í f i c o j u e g o d e s a l a d e 
m a j a g u a - . e s t i l o B o r b o l l a , c o n 6 m e s e s d e 
I u s o ' u n a h e r m o s a l á m p a r a d e c r i s t a l d e 6 
1 l u c e s y a l g u n o s o t r o s m u e b l e s b u e n o s , p o r 
i a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . S a n M i g u e l 7 6 b a j o s 
| e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 1 1 6 2 3 S - 1 4 
U n a p l a n t a c o m p u e s t a d e u n c i l i n u r o d * 
v a p o r , • • c o m p o u n d " d e l o s f a b r i c a n t e s A v d -
J í n g a n d P o r t e r , u n c i l i n d r o d e b u e y e s , v a -
r i o s c a r r e t o n e s , d i e z y s i e t e m u í a s g r a n d e s , 
n m e s t í a s , c o n s u s a r r e o s , p a l a s , p i e o s , s c r a p -
e r e , c a r r e t i l l a s y o t r o s v a r i o s e f e c t o s . TOÜI. 
e n m u y b u e n e s t a d o , i n f o r m a r á ; ! m O U r á 
80 y l o s m a t e r i a l e s s e e n - : i o n n a n d c p o u i l u - -
d o i . c u 1 o s A l m a c e n e s d e i t a c j - i d c • : . . ) « : . 
1 1 3 1 1 1 5 - 1 1 - J L 
S e v e n d e u n a c a l d e r a i n u l t i í u b u l a r d e ! . i 
c a b a l l o s , u n t a n q u e c a l e u l a d o i - i t e 45 pies 
c ú b i c o s , u n r e c i p i e n t e d e e s c a p e d e 6 pies 
p o r 20 p u i g a t t a s , u n a c h i m e n e a , u n a máqui-
n a v e r t i c a l d e a l t a y b a j a d e 1 ¿ c a b a l l o s , 
u n a i d . d o 2 0 , u n a d e t u . u n a u o r i z o n t M 
c a s i n u e v a d e 3 » c a b a l l o « . u n a máauiná 
a u t o m á t i c a , p a r a p e s u r c h o c o l a l e , o t r a nue-
v a d e • L e h m a u n , u n a m á q u i n a p a r a d e s c a s -
c a r a r c a c a o , a o s t a n q u e n 1 t - ' u m u o s , u n a po-
l e a d e o p i e s p o r 8 p u l g a d a s , u n m o t o r d e 
W a g ñ e ? ü n i f a s i c o i.o M-^.U*, .04 . o ¡ t s Oe 10 
c a b a l l o s , u n o d e 3 0 l u c e s c o n p i z a r r a , a m p e -
r o - m e t r o , v o l m e t r o d e 1 2 0 v o l t s , r e o s t a t o y 
c h u c h o . H a y a d e m á s p e q u e ñ a s m á q u i n a s d e 
C a r a m e l o s , p a r a t r a b a j o á m a n o , p o l e a s , 
p i ñ o n e s , p e d e s t a l e s y e j e s d e t o d o s t a m a ñ o » 
I n f o r m a r á n S o l n ú m e r o 8 5 . 
a l t . " 2 6 - 1 4 J 1 
P O R $ 1 0 - 6 0 O R O A L M E S 
puede Vd. adquirir un piano nuevo 
alemán, francés ó americani. Casa de 
Salas. San Rafael 14. Siempre se afi-
nan gratis. 11528 8-14 
P I A N O R I C H A R D S 
todas las personas inteligentes prefie-
ren el piano Richards, que vende Sa-
las garantizado por 20 años. Los afina 
siempre gratis. Salas, ban Eafael 14. 
11 .V2!> 8-14 
MUY 15 A K A T O 
S » v e n d e u n h e r m o s o p l a n o f r a n c é s n ú -
m e r o 4. d e l a c i - e . i i t a d o f a b r i c a n t e " C . S . 
C h a s a i n e Préres" e l c u a l s c h a l l a e n m u y 
b u e n e s t a d o . I n f o r m a r a n G a l i a n o 101 a l t o s . 
1 1 3 0 3 S - l l 
¡s,» v A n d e n t r e s a u t o m ó v i l e s , u n o p u r a 
d ^ í í p e r s o n a » , o t r o p a r a c u a t r o y o t r o n a r a 
c i n c o personas, ' • • o m p i ^ t a n T r n t » n u e v o s , c o m -
! p l c - t o s y g a r a n t i z a d o s . Se v e n d e n m u y b a r a -
| t o s ñ o r n o t e n e r l o c a l y t e n e r m á s e n l a 
' A - i n a n a . SR e n s e ñ a n á m a n e j a r l o s . S a l a s . 
| . j a n K a f a e l 1 1 . 
8 - 1 6 
I COiNYISNE L E E R EST¿ ANUNCIO 
S e ^ e n d e n l i n t r a p p . u n d o g - ' - a r t . u n h o p i t y 
( m a r r a B a c c c k ) y u n a a r a a a . T o d o de luto 
\ m i i > b a r a t i - » . C a r l o s I I I * I n f a n t a , t r e n J e 
o c h e s E l M a n / . a n a r e » . 
4 - 1 3 
D e g r a n l u j o 
C a s i n u e v o , 
M e r c e d e s 18 I L P . 
f u n c i o n a n d o c o n a l c o n o l 
s e d a b a r a t o (TARAQE H A H I S l l ^ N 
G a l l a n o 5!i v N e p t u n o 60 
T c l é f o m . - 1 2 2 5 
1 3 3 4 ie-C'JJn. 
CON DIBUJOS DE ALTA NOVEDAD 
a c a b a n d e l l e g a r a l a l m a c é n d e m a t e r i a l e s d e 
f a b r i c a c i ó n d e 
ANTONIO CHICOY, INFANTA 55. 
11:504 8 11 
U n a s e g a d o r a A d r i a j i c e l i u c k e i e n . < 
c u t s l a JSO.OO o r o e n e l d e p ó s i t o d e m a q u i n a -
r i a d e F r a n c i s c o P . A m a t , C u b a 6 0 . 
1 1 3 3 1 2 6 - 1 J 1 
1 3 
P a r a t o d a c i a s e J e i n d u s t r i a q u e s e a n e c í » 
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m a s y p r « 
c i o s l o s f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o P . , 
A m a t , i l n i c o á g e m e p a r a l a I s i a d e C u b a . a l « 
m a c é n d e m a q u i n a r i a , C u b a 6 0 , H a b a n a . 
1 1 8 8 Í 2 6 - 1 J 1 
V e n d o b o m b a s , d o n k e y s c o n v á l b u l a s . ca-
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s d e b r o n c o p a r a ex-
t r a e r a g u a d e p o z o s , l a g u n a s , r í o s y t o d o 
s e r v i c i o e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e para 6 i 
r i e g o d e t a b a c o . C a l d e r a s y m o t o r e s d e v a -
p o r d e t o d o s t a m a ñ o s y c l a s e s , romanas Jr 
b á s c u l a s d e l a s m e j o r e s c l a s e s y tamaños 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é i n g e n i o s . H a y s i e m -
p r e e x i s t e n c i a d e t u b e r í a , flusc-s, t a n y u e s , 
e t c . , d e d i f e r e n t e s medidâ  y d e m á s acces»*» 
r i a s . 
T K I . B F O O 1 5 « 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A . 
L a m p a r i l l a » A p a r t a d o 3 2 1 
T e l é g r a f o Í " F r a a i b a s t e " 
• 1 0 4 0 0 l j 6 - l ? J n -
L A Z I L I A 
calle ue SÜAfiEZ 45. snirs ADiiaoa / i l i rh 
P R O X I M O A L C A M P O DE MARTS 
Btita c asa pâ a á altos prerios loria 
oíase rtc prenoas, ropas y mueblê  
<le l<»s <|ue tiontí uu y:r.tn surculu a 
ia vetila. 
H»y maquinas de coser d» varios fa'Jrisin-
tes. "enlrt ellos, Palma, átaná ird,- deidá si 
mod co precio de un ceatsn. 
A V I S O S : 
Se recto para la (fjíjrd i% M e t e 
i i i 2 y 1 3 — a 
S E V E N D E u n a e s c o p e t a d e ^ t ^ 1 1 ? 8 ^ 
d e s e i s t i r o s y s u r e c a r g a d o r . C a l l e •* " r , 
tr<» 21 y 2 3 , V e d a d o . 1 1 < 6 S ü 
JET.® 0 0 ^ 3 e > t ^ 
P ^ b c a ñ o n e s , f u e g o c e n t r a l , c a j a d e 3 ^ 
m o r r a l , p o l a i n a s p i e l d e « - o c o d r i l o . Se ^ 
d e b a r a t o , A g u i a r 6S B ? j o ? . 
I J B j M t , -
" V E V E N D E N e n í a c a l l e d e Haban>* 4 * u > " 
b o n i t a c o l e c c i ó n d e flores y ' " n * * ^ 6 * 8 5 . , 6 J I ! 
l a s . u a l e s h a y c a m e l i a s , c i a v p ; « s . roe**',í!H 
m r - i . i s y t o d o l o q i i e _ s e d e s e e , ^ i e a i 4 . 1 , 
«n i o n j u n t o , 1 1 4 4 ? — 
,•• .\ \ i - t r H g r í ü c a s a" • • b * ^ r & 
c o r r e d o r e s . . t e , e t c . « e h a c e n c l a v e s 
n r a s e n I n g l e s y e s p a ñ o l p o r P r 0 l - h c , 
m i e n t o m á s e c o n ó m i c o c o n o c i d o h a s t a 
D i r i g i r s e á E . A g u s t í n , C o n c o r d i a 9 - ^ 
t í ? 8 5 . . . . . . '-—Z 
B í J * T A L i i B R d o n d e s e f a b r i c a n ^ " t t j 
h i e r r o v c h i m e n e a s d e t o d a s m * " " * ^ 
Kl ? o n ¿ s y b a r a n d a s p a r a ^ ^ ^ l 6 
Z u l u e t a 1 6 s e h a t r a s l a a a d o a I ^ f a n ^ f ó 
e s q u i n a á Z a n j a c u a d r a :> m e d i a d e 
\ \ \ i p ¡ - , i e r d o t a n t o s q u « l o s d a a u n t . - j 
. - t « i g u a l , J . P . C a s t e l l a n o . _ J ^ i i i L _ — 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . a h o r a m i s m o . 
S o r p r e s a s e n t o d a s s u s c a j e -
t"1 .̂ _ 
jfc^tsu j isiemu?» dei oiAiilil Di ̂  i l i ^ u 
